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ESTADO G EN ER A L 
DE LA ARMADA NACIONAL. 
AÑO de 1 8 2 1 .
S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  
y  del  Despacho Universal de M arina ,
El Exento. Sr. D. Juan Jabat, Caballero 
Gran Cruz de la Real Orden Americana 
de Isabel la Católica, y  pensionado en la 
de Carlos 111.
Señores Oficiales.
1. D. Diego de la V e g a , Caballero pen­
sionado de la Orden de Carlos m , 
y  Comendador de la de Isabel la 
Católica.,
2. D. Domingo de A gar, Caballero de la
Orden de Carlos 111.
2. D. Joséf del Solar, Caballero de la 
Real y  Militar Orden de S. Herme­
negildo.
2. D. Josef Gutiérrez de Rubalcava, de
la Orden de Santiago, y  de la Real 
y  Militar de S. Hermenegildo.
3. D. Agustín de Perales, Caballero pen-
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sionado de la Orden de Carlos m , 
y  condecorado con la Cruz de dis­
tinción de la defensa de Madrid.
3. D. Agustin Roncali, de la Orden de
Santiago.
4. D. Antonio Campuzano, de la Real y
Militar Orden de S. Hermenegildo.O
5. D. Nicolás de la V ega.
6. D. Luis Navarrete, de la Real y  Mili­
tar Orden de S. Hermenegildo *.
E l Capitán de Fragata D. Pedro de Palacios, 
de la Real y  Militar Orden de S. Her­
menegildo , agregado y  con opcion 
á plaza.
Archivero.
D. Antonio Davan y  Urrutia, de la Real 
y  Militar Orden de S. Hermenegildo, 
de la de S. Fernando, y  de la de 
Cristo, con opcion y  antigüedad de 
Oficial de la Secretaría.
Oficiales del Archivo.
1. D. Miguel María de Sierra, con ho­
nores de Archivero.
1. D. Francisco Encina, con honores de
Archivero.
2. D. Josef Berna!, con honores de A r­
chivero.
3. D , Evaristo Zorrilla.
* Los siete primeros Oficiales son Secretarios del Rey 
con ejercicio de decretos.
t
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que comprende los Oficiales de que se com­
pone el Cuerpo general de la Armada , con 
expresión de los Departamentos á  que cor­
responden , año en que obtuvieron el último 
ascenso, sus empleos de comisión, gran­
des y pequeñas Cruces de Carlos n i , de 
Isabel la Católica, de S. Fernando y San 
Hermenegildo , las de las. cuatro Ordenes 
M ilitares y  sus Encomiendas, las de San 
Juan y y otras insignias y  distinciones con 
que están condecorados.
EL REY.
Director general.
E l Exorno. Sr. D. Juan María Villavicencio, 
ausente.
Director general interino.
El Exorno. Sr. D. Josef Bustamante y  
Guerra.
CAPITAN GENERA!.
Sevilla. El Exorno. Sr. D. Juan Ma-^ 
ría Villavicencio, Caballé- i 
ro Gran Cruz de las Reales 
Ordenes Americana de Isa t 
bel la Católica, S Fernando | 
y  S, Hermenegildo , de la j
7
6 Capitanes Generales. 
Militar de Alcántara , C o ­
mandante é Inspector ge­
neral de los Regimientos de 
Infantería de Marina............
1817
Uniforme casaca a zu l, forro encarnado, 
solapa , collarín , vuelta, chupa y calzón 
de grana bordadas de oro las costuras , con 
dos órdenes en las vueltas ;  y en el peque­
ño tres órdenes en las vueltas , y  sin bor­
dado en las costuras : los dias que no son 
de gala ni media gala pueden usar de otro 
uniforme de los mismos colores , con borda­
do estrecho en las vueltas y solapa de la 
casaca, con chupa y calzón de color an­
teado ú blanco, de cualquier género, y  bo­
tón de oro j  ademas usan sobre la chupa 
de todo vestido una fa ja  de tafetán senci­
llo ó sarga encarnada con tres bordados 
correspondientes d  su graduación.
TENIENTES GENERALE S
los Exentos. Señores
Cartag. D. Félix Berenguer de Mar-»
quina....................................../ ' ' '
Cádiz.. D. Julián de Retamosa, Ca- j^ 
ballero Gran Cruz de la j 
Real y  Militar Orden de ^1802 
S. Hermenegildo , de la de ¡ 
Alcántara, del Tribunal es- |
pedal de Guerra y  Marina,' 
y  Director de la Junta d eji8 o 2
Tenientes Generales. 7
180?
Monte pió Militar
Cádiz.. D. Baltasar Hidalgo de Cis- 
neros, Gentilhombre de Cá­
mara con ejercicio, Caba­
llero Gran Cruz de la Real 
y  Militar Orden de S. Her­
menegildo, y  de la Ameri ■. 
cana de Isabel la Católica, / 
pensionado en la de Car­
los n i , y  Consejero de Es­
tado honorario.
Cartag. D. Francisco Xavier Rovira, 
Caballero Gran Cruz de la 
Real y  Militar Orden de San 
Hermenegildo, y  de la de 
S. Juan.................................. J
Idem... D. Nicolás de Estrada, Ca--| 
ballero Gran Cruz de la 
Real y  Militar Orden de San 
Hermenegildo , pensionado 
en la Orden de Carlos m  , y  
Ministro del Tribunal espe­
cial de Guerra y  Marina. ^1809
Cádiz.. Conde del Venadito, Caba­
llero Gran Cruz de las Rea­
les y  Militares Ordenes de 
S. Fernando y  S. Hermene­
gildo, Comendador de Ba 
llaga y  Algarga en la de^
Calatrava , y  V ire y  de Nue­
va Fspaña.
Ferrol. D. Cayetano V a ld é s , Gran 
Cruz de las Reales y  Milita­
res Ordenes de S. Fernando 
y  S. Hermenegildo y  de la 
de S. Juan, Secretario de{ 0 
Estado y  del Despacho d e C °°9 
la Guerra.
Idem... D. Felipe Jado Cagigal, Ca­
ballero Gran Cruz de 
Real y  Militar Orden de San 
Hermenegildo, Capitán Ge­
neral del Departamento......
Cádiz.. D Josef Bustamante y  Guer­
8 Tenientes 'Generales.
ra, Gran Cruz de la Real!
Orden Americana de Isabel | 
la Católica, de la de SanbiSio  
Hermenegildo y  Santiago, j 
y  Director general interino ¡
Cartag
J
i)
Idé m.
de la Armada nacional.,
D. Josef Adorno , Caba­
llero Gran Cruz de la Real 
y  Militar Orden de S. Her­
menegildo , y  de la de San 
Juan. I p
D. Diego Contador, Cnba-r oI4 
llero Gran Cruz de la Real 
y  Militar Orden de S. Her­
menegildo , vocal de ¡a Jun­
ta del Departamento.
Cádiz.. D . Henrique Macdonell,^
Gran Cruz de la Real y  M i­
litar Orden de S. Herme­
negildo , Comendador de 
Palomas en la de Santiago.
Cartag. D. Francisco Xavier de Uñar­
te, Caballero Gran Cruz de 
la Real y  distinguida Orden 
Española de Carlos m , de 
la Real y  Militar de San >1814 
Hermenegildo , y  Capitán 
general del Departamento. 
Cádiz.. D. Diego González Güira!,
Gran Cruz de la Real y  
Militar Orden de S. Her­
menegildo.
Idem... D. Pedro Ristori, Gran Cruz 
de la Real y  Militar Orden
de S. Hermenegildo.............J
Idem... D. Juan JosefMartinez, Gran,
Cruz de la Real y  Militar j 
Orden de S. Hermenegildo,}.i8 r J 
y  Capitán Comandante de 1
Guardias Marinas..................^
Cartag. D. Gabriel Ciscar, Caballé  ^
ro pensionado en la Orden | 
de Carlos 111, Gran Cruz *>1820 
de la de S. Hermenegildo, |
Consejero de Estado........... J
Uniforme el mismo que el de los Capitanes 
Generales, pero sin bordado en las costu-
Tenientes Generales.
r a s , con solo dos órdenes en las vueltas,
y  lo mismo en las fajas.
io Gefes de Escuadra.
SEÑORES GEFES DE ESCUADRA.
Cádiz.. D. Ramón Topete, Caba--. 
llero Gran Cruz de la Real 
y  Militar Orden deS. Her­
menegildo.
Idem... D. Joaquin de Molina, de la 
Orden de Santiago, Gran 
Cruz de la Real y  Militar 
Orden deS. Hermenegildo, 
Ministro cesante del Supre­
mo Consejo de la Guerra.
Idem... El Marques del Real Teso­
ro , Caballero pensionado en Vi 809 
la Real y  distinguida Or­
den de Carlos n i ,  y  de la 
Real y  Militar Orden de 
S. tlermenegildo.
Idem... D. Juan de Dios Topete, 
Caballero Gran Cruz de la 
Real y  Militar Orden de San 
Hermenegildo, pensionado 
de la de Carlos 111, y  G o­
bernador de Cartagena de 
Levante..................................
Ident... D. Aíarcelo Spínola, Gran-,
Cruz de la Real y  M ilitarCi813 
Orden de S. Hermenegildo,)
II
Comisario general del Cuer­
po de Artillería de Marina, 
y  vocal de la Junta de Asis­
tencia.
Ferrol. D . Salvador María Chacón,
Gran Cruz de la Real y  Mi­
litar Orden de S. Herme­
negildo , de la de Calatrava, 
y  Comandante principal de 
los Tercios del Norte, y  
vocal de la Junta de Asis­
tencia.
Cádiz.. D. Agustín Figueroa , Gran 
Cruz de la Real y  Militar 
Orden de S. Hermenegildo.
Idem... D. Juan Darrac, Gran C ru z^1814 
de la Real y  Militar Orden 
de S. Hermenegildo, C o­
mandante general del Ar­
senal , y  vocal de la Junta 
del Departamento.
Idem... D. Josef Quevedo, Gran 
Cruz de la Real y  Militar 
Orden de S. Hermenegildo, 
y  vocal de la Junta de Asis­
tencia.
Idem... D . Tomas de A yalde, Gran 
Cruz de la Real y  Militar 
Orden de S. Hermenegildo, 
Comandante general del 
Apostadero de la Havaua...
Gefes de Escuadra.
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C ádiz..
Idem...
Idem...
Idem.,.
Idem...
Idem...
Idem...
1814
D. Miguel Gastón, Gran 
Cruz de la Real y  Militar 
Orden de S. Hermenegildo, 
Presidente de la Junta con­
sultiva de Marina, y  vocal 
de la de S. Hermenegildo 
D. M'guel O rozco, Gran 
Cruz de la Real y  Militar 
Orden de S. Hermenegildo, 
y  de la de Santiago.
D. Antonio Gómez Barreda,
Gran Cruz de la Real y  Mi­
litar Orden de S. Herme­
negildo. f
D. Alonso de Torres Guer­
ra , Gran Cruz de la Real 
y  Militar Orden de S. Her­
menegildo ,Comendador del 
Corral de Caracuel en la de 
Calatrava , interino Mayor 
general de la Real Armada, 
y  vocal de la Junta de San 
Hermenegildo.
D. Fernando Casado de Tor­
res, Comandante general
de Ingenieros........................
D. FelipeVillavicencio, Gran-.
Cruz de la Real y  Militar { 
Orden de S. Hermenegildo. ^18x8 
D Joaquin Rodríguez de Ri-1 
beta, Gran Cruz de la Real í
Ge/es de Encuadra.
y  Militar Orden de S. Her-1 
menegildo, y  Comandante! _ „ 
en Gefe del Cuerpo de Pi- ( x 1
loros.......................................J
Ferrol. D. Pedro de Agar y  Busti-i „ 
lío , Consejero de Estado...-* 1 2 
Uniforme el mismo c¡ue el de los Tenien­
te Generales, con solo un orden de bor­
dado en las vueltas y en la faja.
Nota. Para evitar difusión se expresarán 
con solas las letras iniciales las condecoracio­
nes de las Reales Ordenes de S. Fernando y  
S. Hermenegildo que obtienen los demas 
Oficiales comprendidos en este Estado en la 
forma siguiente:
O. M. F. condecoración de la Orden de San 
Fernando.
O. M. H . ídem de la de S. Hermenegildo.
SEÑORES BRIGADIERES.
Cartag. D. Honorato Bouyon , In—s „  ^
geniero Director, O. M. H.J 1 0
Cádiz.. D. Rafael Maestre.................
Idem... D. Josef Jordán.
Idem... D. Manuel de Torres V a l­
divia.
Ferrol. D. Antonio Pilón , Capitán de ¡>1809 
la Compañía de Guardias 
Marinas, vocal de la Junta 
consultiva de Marina en la 
Corte, O. M. H .................. .
Gefes de Escuadra. 13
Cartag. D. Carlos Elphinstone Fie--, 
ming.
Cádiz.. D. Fernando Bustillos, O. 
M. H.
Idem... D- Santiago Irrisarrí, de la 
Orden de Santiago , O. M. 
H . , Comendador de la Or­
den Americana de Isabel la 
Católica.
Ferrol. D. Pedro Saenz de la Guar­
dia , O. M. H ., vocal de la 
Junta de Asistencia.
Cádiz.. D. Miguel Antonio de Irigo- 
yen , O. M. H ., Coronel del 
primer Regimiento de In­
fantería de Marina. G
Idem .. D. Rosendo Porlier, de la 
Orden de Santiago, y  C o­
mandante del Apostadero 
del Callao.
Ferrol. D . Pedro de Mesa Baulen, 
de la Orden de Alcántara,
O. M. H.
Cádiz.. D. Josef Rodríguez de Arias,
O. M- H ., segundo Coman­
dante general, y  Comisario 
Provincial del Cuerpo de 
Artillería.
Ferrol. D. JosefBrandariz, Coman­
dante del Cuerpo de Pilotos 
del Departamento, O.M .H.j
14 Brigadieres.
Cartag. D . Josef Mariano Ortega,
O. M. H.
Cádiz.. D. Diego Alvear, O. M. H.  ^1811 
Ferrol. D. Ramón R om ay, Coro-1 
nel del sexto Regimiento.. J  
Cartag. D. Pedro Ruiz Mateos, O.'.
M. H . , vocal de la Junta 
de Asistencia.
Cádiz.. D. Joaquín de la C roix , Mi­
nistro cesante del Supre­
mo Consejo de la Guerra, 
y  vocal de la Junta consul­
tiva de Marina en la Corte,
O. M. H.
Idem... D. Juan Galarza.
Ferrol. D . Joaquín M ozo, O. M .H . 
Cádiz.. D. Cosme Carranza, O. M.
H ., y  de la Orden de San- 0 
tiago. « J
Idem... D. Francisco Vizcarrondo,
O. M. H.
Idem... D. Joaquin Castañeda, O.
M. H.
Ferrol. D. Juan Francisco P uig, Sub­
inspector de Pertrechos, O.
M. H.
Cádiz.. D. Ramón Herrera, de la 
Orden de Calatrava, O.
M. H.
Cartag. D . Francisco Millau, O. M.
H ............................................J
Brigadieres. i J
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Cádiz..
ídem...
ídem ...
ídem...
Cartag.
Idem...
D. Vicente Francisco de. 
V o z ,  O. M. H.
D. Martin Francisco de Triar­
Brigadieres.
te, O. M H.
Cádiz..
Idem...
Ferrol.
Cádiz..
D. Josef Sartorio , O. M. H., 
y  de la de S. Esteban.
D. Diego Butrón.
D. Francisco de Ciscár, C o­
misario Provincial de A r -^ i8 ií  
tillería , Diputado en C ortes.
D. Josef Mollinedo , Coman­
dante del Arsenal, O. M.
PI., vocal de la Junta de 
Asistencia.
D. Fermín Ezterripa, O.M.H.
D. Francisco de Paula Oso-
rio, O. M. IT.......................J
D. Antonio Vacaro, O.M.H.-i 
D. Francisco Beranger, C o -j 
mendador de la Orden Mi-! Q ,  
litar de Cristo , y  de la i 1 
Real Orden Americana de 
Isabel la Católica, O. M. H.J 
ídem... E l Excmo. Sr. D Domingo-j 
de Monteverde, Gran Cruz I 
de la Real Orden America- ! o 
na de Isabel la Católica, í 1 7
Caballero pensionado en la |
Orden de Carlos n i ........... I
Idem... D. Josef Pascual V ivero, O ., 0 Q 
M. H .................................... } l8lH
Graduados.
D . Manuel Antonio Fariñas.-, Q ¿
D. Joaquín V árela............f 1 1
Uniforme casaca a zu l, collarín, solapa, 
forro y  vuelta encarnado, pantalón y  cha­
leco blanco bordado de plata , con el dibu­
jo  del pequeño uniforme de Generales, y  
un bordado solo en la vuelta. Pueden usar 
otro uniforme délos mismos colores con bor­
dado estrecho en la vuelta y solapa de la 
casaca, con chupa y calzón anteado ó blan­
co de cualquier género, y  botan de plata.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO,
Brigadieres. 17
Cádiz.. D. Jacinto de Romarate....... 1819
Cartag. D. Antonio Barrientos........... I 79I
Cádiz.. D. Francisco de Castro, de-)
la Orden de Alcántara, O .i  1802
M. H ..................................... j
D. Juan de Michelena........... 1807Idem...
Cartag. D. Antonio Ruiz Mateos, O.
M. H. '
Idem... D. Francisco González V i-  
llamil, O. M. H.
Cádiz.. D. Josef Ibarra, O. M. H. r 1" 0  ^
Idem... D. Francisco Eliza.
Idem... D . Joset Aldana y  Ortega,
O. M. I I .............................
B
Cádiz.. D. Pedro C ab illo , Capitán^ 
del Puerto, O. M. H.
Idem... D. Juan Pedro Coronado.
Ferrol, D. Antonio Alvarez Soto- 
mayor.
Cádiz.. D. Josef López Llanos, In­
geniero Director , O. M. r 
PI.
Cartag. D. Manuel Alarcon , de la 
Orden de Santiago , Subins­
pector de Pertrechos del 
Arsenal, O. M. H............... -
Cádiz!.. D. Manuel Ruiz Huidobro,-. 
de la Orden de Calatrava, 
O. M. H.
Idem... D . Josef Navarro, agregado 
al Ejército de Nueva-Es- 
paña.
Idem... D . W olfango de Mucha, Co­
mandante de las Fabricas de 
la Cavada. !
Idem... D. Juan Presentí, O. M. H. r
Idem... D. Ignacio de la Torre-Pue­
bla , O. M. H.
Idem... D . Pedro Valencia , Comen­
dador de la Orden Ameri 
cana de Isabel la Católi­
ca , O. M. H. , Mayor ge­
neral dei Apostadero de la 
Havana..... .............................
i8 Capitanes de Navio.
Ferrol. D. Antonio Aguilera, O.v 
M. H.
Cádiz.. D. Andrés Orive, O. M. H.
Ferrol. D. Josef Meñaca.
Cartag. D. Diego Aleson , Coman­
dante del Cuerpo de Pilo­
tos del Departamento , y  vo­
cal de la Junta de Asisten­
cia , O. M. H.
Cádiz.. D. Juan María Osorno , Ca­
ballero pensionado de la Or­
den de Carlos m ,  y A yu ­
dante Mayor general del 
Departamento , 0  M. H.
Cartag. D. P ranclsco Sal azar Rodrí­
guez, O. M .H . 1,181 1
Cádiz.. D. Julián Ortiz Canelas, Di­
rector del Observatorio As­
tronómico, O. M. H.
Ferrol. D. Miguel de la Sierra, C o­
mandante del Arsenal, O.
M. H.
Idem... D. Pedro Barcaiztegui, O.
M. PI.
Cádiz.. D. Josef Valdés Verdugo,
O. M. H.
Ferrol. D. Joaquín Nuñez Falcon, 
Comandante del Navio San 
Julián , O. M. H.
Cádiz.. D. Josef de Salas Bojadors,.
de la Orden de S. Juan , Co-,
B 2
Capitanes de Navio. 19
mendador de la Real Orden 
Americana de Isabel la Ca­
tólica, Comandante del Na­
vio S. Pablo , O. M. H.
Cádiz.. D. Joaquin G o ñ i, Coman­
dante de la Fragata Pronta.
Idem... D . Mariano Mendinueta, O. 
M. H.
Idem... D. Josef Lobaton , pensiona­
do de la Orden de Cárlos n i, 
O. M. H....... ..... ..................-
Ferrol. D . Fernando Freire, de la 
Orden Constantiniana, A v  u-j 
dante mayor general del De-|
20 Capitanes de Navio.
► 1811
.1813
partamento, O. M. H.
Cádiz.. D. Francisco de Paula Saa- 
vedra, Coronel agregado al 
sexto Regimiento , y  vocal 
de la Junta de Fortificación 
de los Pirineos establecida 
en la Corte , O . M. H.
Cartag. D. Tadeo Ferrer Noguer y )-i8 i4  
Rivas, agregado al Estado 
mayor de la plaza de Barce­
lona para las obras de For­
tificación , O. M. F. y  H.
Cádiz.. D. Francisco Basurto, de la
Orden de S. Juan.............
Idem... D. FaustinoGiiimil, O.M.H.-i 
Idem... D. Alejandro Briarly , de la >1815 
Orden de Cárlos n i .........
21
Cádiz.. D. Juan de Vargas Lana, O.-» 
M. H.
Cartag. D . Eduardo Briant, O.M .H .
Cádiz.. D Ramón Ortiz Otañez, O. 
M. H.
Ferrol. D Ramón Aguilar , O.M .H.
Cádiz.. D.Josefdel Camino, O.M  H.
Ferrol. D . Felipe Perez Acevedo, 
O. M. H.
Idem... D. Ramón de la Sierra Do- 
nesteve, O. M. H.
Cádiz.. D. Josef Joaquin Labayen..
Ferrol. D. Alejo Gutiérrez de R u - 
balcava, de la Orden de 
Santiago, Comendador de la 
Real Urden Americana de ’. 
Isabel la Católica, y  C o­
misario Provincial de Arti­
llería , O. M. H.
Idem... D. Ignacio Acedo, O. M. H.
Idem... D. Antonio Miranda, O. 
M. H.
Cádiz.. D. Manuel Lobo, Teniente 
de la Compañía de Guar­
dias Marinas, de la Orden 
de Alcántara , O. M. H
Idem... D. Joaquín Delgado y  Fer­
nandez, O. M. H.
Idem... D . Marcos Guruceta, Co­
mandante del Navio Espa­
ña, O. M. H........................
Capitanes de Navio.
1815
Cádiz..
Idem...
Idem...
Idem...
22
Cartag.
Cádiz..
Idem...
Cartag.
Idem...
Cádiz..
Cartag.
D. RoqueGuruceta, O.M.H.-.
D. Tomas Urrecha, O. M. H.
D. Tomas Blanco, O. M. H.
D. Fernando Murillo, comi­
sionado en Granada para el 
acopio de cáñamos, O.M .H . R1815
D. Nicolás Angelí Radovan- 
ni, O. M. H.
D. Josef Aguila, Ingeniero 
Director.
D. Josef Moreo Inza......
D. Alfonso del Aguila, In-^ 
geniero Director.
D. Manuel Cordero, Coman­
dante del Apostadero de 
Cartagena de Indias.
D. Benito V iv e ro , O. M. H.
D. Manuel Moscoso , O. M.^
H.
Capitanes de Navio.
>1816
Cádiz.. D. Luis C o ig , Comandante 
de la Fragata Esmeralda, O.
M. H.
Idem.. D. Francisco Grandallana, 
Comandante del Navio Fer­
nando v i l , O. M. FI. >^1819
Idem... D. Josef Primo de Ribera, 
Comandante del Navio 
A sia, O. M. F. y  Fí.
Idem... D. Antonio Tiscar, Coman­
dante del Navio Alejandro 1.
Cartag. D. Felipe Bauza, DirectorJ
Cádiz..
Ferrol.
Cartag.
Cádiz..
Jdem...
Idem...
Idem...
Ferrol.
Cádiz.
Idem..
Idem..
,1819
del Depósito Hidrográfico,
O. M. H.
D . Esteban Gomendio, O.
M. H.
D. Fernando de las lleras, 
segundo Comandante de la 
Fábrica de Artillería de la 
Cavada, O. M. H.
D. Nicolás de Zea , O. M. H.
D . Tosef Dorronzoro , O.
M. H.
D. Juan Tiscar.
D. Josef González Sarrao,
sin antigüedad.......................-
D. Josef deObregon y  Fran-, g 2Q 
eos, O. M. H....................... í
Graduados.
D . Antonio Alcalá Casano,-j 
segundo Comandante d el! „ 
Cuerpo de Pilotos del De- /
partamento, O. M. H ........J
D. Juan Josef Salomón, se­
gundo Comandante del 
Cuerpo de Pilotos del De- J 
partamento, O .M . H. 1 
D. Martin Ezpeleta, O .M .II-!
D. Joaquín de Toledo, Ca- * 
ballero de la Orden de Santa 
Ana de Rusia, y  Mayor 
general del Apostadero del 
Callao, O. M. H ........
Capitanes de Navio. 23
C á d iz .  D. Josef Alcalá....................... 1819
Uniforme casaca , calzón y  forro azul, d i­
visa y chupa encarnada, galón de oro con 
flores de lis al canto j  y  el pequeño casaca 
a zu l, vuelta, cuello , forro y  solapa suel­
ta encarnada , guarnecida por ambas ca­
ra s, asi como la vuelta y cuello, con ¡ta­
lón de oro angosto de barra y flores de lis, 
boton de ancla y  corona, chaleco y panta­
lón blanco, con media bota, corbatín y  
cinturón negro con chapa de m etal, sable 
corto,y plumero encarnado en el sombrero.
CAPITANES DE F R A G A T A .
Cádiz.. D. Josef Vargas Ponce, D io
putado en Cortes. Ci8oj
Ferrol. D. Luis Arana, O. M. H ....3 
Idem... D. Julián Velarde, Directon
del Instituto Asturiano , O. >1806
M. H..................................... 3
Cádiz.. D. Toaquin Ruiz Huidobro,-»
O. M. H ...............................X 1
Idem... D. Juan de Aguilar,O .M . H.
Idem... D . Josef Posada.
Idem... D. Francisco Alvarez Perea,
O. M. H.
Cartag. D. Francisco Valdasano, O. J>Io°9 
M. PI.
Ferrol. D. Juan Donesteve, primer 
Ayudante Secretario de la
24 Capitanes de Navio.
Capitanía general del De­
partamento, O. M. H.
Cartag. D . Antonio Muñoz Perceval.
Cádiz.. D. Francisco Espelius, segun­
do Comandante del Arsenal,
O. M. H.
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Idem... D. Manuel Pegueras, de la 
Orden de S. Juan.
Cartag. D. Pedro de la Cuesta y  
Moneada, de la Orden de 
Calatrava , y  Alférez de la 
Compañía de Guardias Ma­
rinas.
Ferrol. D. Tosef Pose V alled o r, O . R
M. H. f  9
Cádiz.. D. Lorenzo Josef Noriega,
O. M. H ., á las órdenes del 
V irey  de Nueva España.
Idem... D . Martin Olavide y  Andra- 
d e , O. M. Id.
Idem... D. Juan de Dios Izquierdo, 
Sargento mayor de Artille­
ría , O. M. H.
Idem... D. Rafael Sequeira, de la Or­
den de Santiago, O. M. H.
Idem... D. Antonio Ulloa y  Ramí­
rez, de la Orden de S. Juan.
Idem... D. Josef Autran de la Torre.J
Idem... D. Manuel Ribera, O. M. H.-j
Idem... D. Lucas Zuloaga , Coman- t,i8 il  
dante agregado al segundo j
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Batallón del primer Regi ­
miento de Marina.
Cádiz.. D. Miguel Medrano, O. M.
H.
Cartag. D . Ramón de la Torre Pe- 
11 icer, O. M. H.
Ferrol. D. Josef Sánchez, O. M. H.
Cádiz.. D. Francisco Ampudia, O.
M. H.
Idem... D. Francisco Rodriguez del 
Manzano, empleado en el 
Canal de Manzanares, O.
M. H.
Jdem... D. Santiago Ortiz de Zarate,
O M. H.
Ferrol. D. Ramón Pardo, O .M . H.l>i
Cádiz.. D . Juan Vivero. I
Ferrol. D. Angel Tejeiro, O. M. H.
Cádiz.. D. Antonio Piedrola.
Idem... D. Pedro Mosti, O. M. H.
Cartag. D. Josef Julián Jovani, pri­
mer Ayudante de la Mayo­
ría general, de la Orden de 
Montesa, y  O. M. H ., Co­
mandante de la Fragata 
Perla.
Ferrol. D. Francisco García Gonzá­
lez , Alférez de la Compa­
ñía de Guardias Marinas, O. 
M. H.
Cádiz.. D. Torcnato Piedrola, C o -
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mendador de la Real Or-v 
den Americana de Isabel la 
Católica, O. M. H.
Cartag. D. Domingo Federici, O. M. 
H,
Idem... D. Francisco Izquierdo, O. 
M. H.
Idem... D. Ramón de Salas Bojadors,
O. M. H ., y  de la Orden 
de S. Juan.
Idem... D. Domingo Cándano, O. 
M. H.
Idem... D. Manuel V acaro, interino 
Capitán del Puerto, O. M.H.
Idem... D. Joaquín Elgueta, O. M. II.
Cádiz.. D. Francisco Xavier Ulloa, Ji 
de la Orden de S. Juan , O. 
M. I-I .
Ferrol. D . Meliton Perez del Cami­
no , Comandante de la Fra­
gata Prueba, O. M. H.
Cádiz.. D. Pedro de la Cueva, agre­
gado á la Mayoría gene­
ral de la Armada, O. M. II.
Idem... D. Josef Rovira, O. M. I I .,  
y  de la de S. Juan, Dipu­
tado en Cortes.
Idem... D. Francisco Lasarte, O. M.
H.
Idem... D. Josef Fernandez de las 
Peñas, O. M. H ................. J
Ferrol. D. Vicente de Lama y  Mon-") 
tes, segundo Comandante 
del Arsenal, O. M. IL.
Cádiz.. D . Antonio de Robles Car­
rasco.
Jdem. D. Rafael de Luna, de la Or­
den de Calatrava , O. M. H
Idem... D. Manuel V alcárcel, O. M.
H.
Cartag. D. [uan Merita y  A naya, O. 
M. H.
Idem... D. Manuel Rovira, segundo 
Comandante del Arsenal, O. 
M. H.
Cádiz.. D . Marcelino Dueñas, primer
Ayudante interino de la^1 
Mayoría general de la A r­
mada, de la Orden de San 
Juan, O. M. H.
Ferrol. D. Domingo de Sarachaga.
Cádiz.. D. Manuel Martin Mateo.
Cartag. D. Francisco Piella, Tenien­
te Coronel, y  Comandante 
del quinto Regimiento, O.
M. H.
Cádiz.. D. Manuel Abreu , O. M. H.
Idem... D. Francisco Enrile.
Idem... D. Manuel Lizarza.
Idem... D. Juan Barry , O. M. IL.
Idem... D. Pantaleon Marcoleta, O.
M. H ...................................... J
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Cádiz.. D. Pedro del Cel-Loizaga, 
TenienteCoronel del i.R eg. j 
Idem... D. Manuel Torrontegui, O. w 8 n  
M. H. f
Idem... D. Alonso Ramirez, O.M.H.J 
Idem... D. Manuel Quevedo, O.M.H. 181a 
Ferrol. D. Angel Laborde, Coman-}
dante del Apostadero d e f iS ia  
Puerto Cabello, O. M. H.J 
Idem... D. Eduardo Mosquera, O.,
M. H.
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Idem... D. Gabriel de Pazos, Capi­
tán del Puerto, O. M. H. 
Idem... D. Felipe del Saso.
Idem... D. Joaquín Ibañez de Cor- 
bera, Comandante de la 
Corbeta María Isabel, O. 
M. H .....................................
>1814
Idem... D. Ramón Eulate, de la Or~> 
den de S. Juan , O. M. H ., 
y  Comendador de la Real 
Orden Americana de Isabel 
la Católica, y  Comandante 
de la Fragata Mercurio. ¡
Cádiz.. D. Sebastian Paez de la C a -^ i8 ij  
dena, O .M .H .  1
Idem... D. Francisco Lafita, O. M.
II.
Ferrol. D. Pedro de Nava y  Gri- 
mon, O. M. FI.
Cádiz.. D. Miguel Araoz, O. M. H.-
Cádiz.. D . Alejandro Contador, O ., 
M. H.
Ferrol. D. Juan Echenique.
Cádiz.. D. Vicente V árela ,O .M .H .
Idem... D. Agustín Blondo y  Zava- 
la , O. M. H.
Cartag. D. Josef de Castro Navar­
ro , primer Ayudante Secre­
tario de la Capitanía gene­
ral, de la Orden de Alcán­
tara, O. M. H.
Ferrol. D . Agustín Wauters Dones- 
teve, O. M. H.
Idem... D. Ramón Allende, O. M. H.
Cádiz.. D Francisco Xavier de Men-
dinueta, O. M. H. ,i
Idem... D. Benito ürtiz Llaguno.
Idem... D. Manuel Solís.
Ferrol. D. Nicolás Meñaca, O. M.H.
Cádiz.. D  Antonio Gastón.
Idem... D. Vicente Bauza, O. M. H.
Idem... D. Pedro Palacio, agregado 
á la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Marina, O. 
M. H.
Idem... D. Josef de la Cuesta, Alfé­
rez de la Compañía de Guar­
dias Marinas, O. M. H.
Idem... D. Miguel Ortiz Canelas, 
Comandante del Trocadero,
O. M. H..............................
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Cádiz.. D. Josef Villegas y  Córdo-' 
ba, Comandante de la Cor­
beta Sebastiana, O. M. H.
Ferrol. D. Joaquin Soroa.....
Cádiz.. D. Nicolás Mayorga.
Ferrol. D. Antonio María Rodrí­
guez , Maestro de la Aca­
demia de Guardias Marinas 
de C ádiz, O.M .H. ^181J
Cádiz.. D. Diego Fonseca, O. M. H. 
Idem... D. Francisco Alvarez Soto- 
mayor, O. M. H.
Cartag. D . Antonio Cuartara, C o­
mandante del Apostadero 
de S. Blas, O. M, H.
Cádiz. D. Tuan Bautista U ztariz, O.
M. H....................................
Cartag. D . Miguel Valdasano y  Ros,-.
O. M. H.
Idem... D. Rafael Morales, O .M .H .
y  de la de Calatrava.
Cádiz.. D . Bartolomé Roso, pri­
mer Ayudante del Ayudan­
te Mayor general del D e- ~ r 
partamento, O. M. H. f 1 1 
Ferrol. D. Josef Laserna.
Cartag. D . Bernardo de Salas, O.
M. FI.
Cádiz.. D. Rafael Santibañez, Co­
mandante de la Fragata 
Constitución, O. M. H .....
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Ferrol. D . Josef María Chacón, O.' 
M. H . , y  de la de Cala- 
trava.
Idem... D. Francisco Murias, C o­
mandante del Apostadero 
de Marina de V eracruz, O. 
M. H,
Cádiz.. D. JacoboMurphy, con des­
tino en el Depósito Hidro­
gráfico, y  vocal de la Jun­
ta de Aranceles, O. M. H.
Cartag. D . Alonso de Plaza.
Ferrol. D. Norberto de M ella, pri­
mer Ayudante de la Mayo 
ría general del Departamen­
to , O. M. H.
Cartag.. D. Fernando Dominicis, O. 
M. H.
.1816
Cádiz.. D. Manuel de Cañas.
Ferrol. D. Alonso de la R iva, O.
M. I i . , Comandante de la 
Fragata Viva.
Cádiz.. D. Salvador Spadafora, de 
la Orden de S. Juan.
Ferrol. D. Casimiro V igod et, de la
Orden de Cristo.................. .
Idem... D. [uan V igod et, de la Or- „
den de Cristo....................... } i 8 i 7
Cartag. D. Gonzalo López de Haro,>
segundo Comandante del i- r 818 
Cuerpo de Pilotos.............i
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Cádiz.. D. Antonio Quintano, de G  
Orden de S. Juan. j
Ferrol. D. Simón Londoño , Com an-ki8x8 
dante de la Fragata V e n - \
ganza..................................... J
Idem... D. Luis Pardo de Andr?de, 
Comandante del Bergantín 
Pezuejíi.
Cádiz.. D. Pascua! del Cañizo.
Cartag. D. Josef García Quesada.
Ferrol. D. Joset'de Castro y  Pazos,
O. M. H.
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Idem... D . Ventura Gutiérrez de 
Bustilios, O. M. H.
Cádiz.. D. Vicente Valcárcel.
Cartag. D. Joseí Salcedo, Sargento 
mayor del quinto Regi­
miento.
Ferrol. p f  Francisco Topete. 
lito Idem... D. joaquin Bocalan.
Cádiz.. D. Juan Pareja.
Idem... D. Fernando Lizarza.
Ferrol. D. Juan Bautista Topete , C o­
mandante de las Tropas de 
Tlacotalpan.
Cádiz.. D. Francisco de la Llave, 
interino Ayudante Secreta­
rio de la Dirección general, 
O. M. H.
Idem... D. Antonio del Campo.
Idem... D. Josef Morales de los R íos.-
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Cádiz.. D. Ramón Garnica, O.M .H.'j 
Cartag. D. Josef Baldasano, O.M .H . I 
Cádiz.. D. Manuel de Clemente, O. [ o
M . H ., y  de la de S. Fer- r '  
nando , destinado en las Fa­
lúas de recreo de S. M ...... J
Graduados.
Ferrol.
Idem...
Cartag.
D. Miguel Iriarte................... 1811
D. Manuel González de la 
V e g a , Caballero de la Real/ 
Orden Americana de IsabelriS tó
la Católica, O. M. H.........J
E l Marques de Castell R o­
drigo Príncipe P ió , Sargen­
to mayor de Brigadas, d e l i8 i9  
la Orden de Santiago, O. i 
M. H ............................... ......J
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Nota. P ara no hacer difusa la expli­
cación de lo y destinos que tienen los Ofi­
ciales Subalternos en los Cuerpos M ilita­
res de la Armada y otros individuos de 
ella , se expresarán cotí las solas letras 
iniciales en Informa siguiente:
A . Ayudante.
Ac. Academia.
Ag. Agregado. 
Aif. Alférez.
Art. Artillería.
B. Brigada.
Bat. Batallón.
C . Capitán.
Cm. Comandante. 
Com. Comisario, 
Comp. Compañía. 
Cpo. Cuerpo.
G. Gefe.
Gen. General.
Gs. Guardias.
I. Ingeniero.
Ins. inspector.
M. Mayor.
Mtro. Maestro. 
Mar. Marina. 
Reg. Regimiento. 
Sar. Sargento.
S. Subteniente.
T . Teniente.
TENIENTES DE NAVIO.
Ferrol. D. Claudio Goursolas , O .,
M. H ..................................... } r 794
Cádiz.. D. Francisco Clemente......... 1 79^
Ferrol. D. Diego Juan de Castro......
Cádiz . D. Josef Vertiz Verea.
Ferrol. D. jo sef de la Azuela, O .- „ 
M. H. f-lSo2
Cádiz.. D. Josef Dionisio de Ribera,|
O. M. H ............................. J
C 2
Ferrol. D. Fausto V illam il...............  1802
Idem... D. Manuel Pedro Coton......  1804
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Cádiz.. D . Luis de la Gándara, O 
M. H.
Ferrol. D. Ramón Bermudez V alle  
d o r, O. M. H .....................
Cádiz.. D. Josef Miranda y  Fontao. 1807
Idem... D. Tosef Benito de Medina,^
O. M. IL
Idem... D. Ignacio Escovar y  Ri- 
quelme , O. M. IL.
Ferrol. D . Josef Zaldivar, O. M. H.
Cartag. D . Manuel Funes, de.la O r­
den de Santiago, Cm. de 
la Corbeta Aretusa.
Cádiz., D. Manuel Lasqueti y  Las­
queti. ^t8o9 ’
Ferrol. D. Joaquín Fernandez Chi- 
carro, C. de Cazadores del 
6. Reg. de Mar.
Idem... D. Francisco Echezarreta, O.
AÍdH.
Idem... D. Jacobo Oreiro, C. de la 
3. del 6. Reg. O. M. H.
Idem... D. Manuel del Castillo, O.
M. H............... ................
Idem... D. Bartolomé Pita Daveiga 
C  de Cazadores del 6. Reg
Cartag. D. Gabriel de Salas Bojadors 
o : M. FI...............................
Cádiz.. D. Josef de la Cajiga, O.M .II. 1811
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Cartag. D. Bartolomé Márquez, O.
Ferrol.
Idem...
Cartag.
Cádiz..
Idem...
Idem...
Idem...
Cartag.
Cádiz..
Idem...
Idem...
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.,
Idem...
Cartags 
Cádiz..
M. H.
D. Josef Sorondo , O. M. H.
D. Vicente Caamaño, Cm. 
de la Corbeta María Fran­
cisca , y  Sargento mayor de 
Artillería , O. M. H.
D. Rafael Domínguez Agua­
yo , O. M. H . , y  de la de 
S. Juan.
D. Feliciano Mallen, O.M H.
D. Juan dePascual de Ayesta.
D. Manuel Martínez Espi­
nosa.
D. Alvaro de la Serna, O. 
M. H.
D.Ramón Truyolls, O.M H.
D. Francisco Lezeta, O .M . 
H.
D. Manuel Ocarol, O. M. Id.
D. Francisco Villavicencio, 
O. M. Id.
D. Pedro Rato , O. M. H.
D. Pedro Hurtado de C or- 
cuera , Cm. del Bergantín 
Aquiles.
D. Pedro Rueda.
D. Salvador García Lison, 
O. M. H.
D. Julián Leones, O. M .H .
D. Francisco Ponce de León.-1
d
1811
Cádiz.. D. Juan de Torres, C. de-.
G. del 2. Bat. del r. Reg.
Idem... D. Josef Ley , O. M. H.
Idem... D. Dionisio Capaz.
Idem... D. Basilio de Gelos.
Idem... D. Gabriel Gutiérrez , O.
M. H.
Idem... D. Sebastian Rodríguez de 
Arias.
Cartag. D. Tosef García y  García,
O. M. H.
Cádiz.. D. Juan Carranza, G. d e ^ iS n  
la 1. B.
Idem... D. Francisco Chacón, C .A g.
á la Comp. de Cazadores 
del 2. Bat. del 1. Reg.
Idem... D. Juan Montes de Oca,
C . de la 1. del 2. Bat. del 1.
Reg. de Mar.
Cartag. D. Joaquin de Z ayas, en el 
Ejército de Nueva España,
O. M. H.
Cádiz.. D. Josef Robion......................1
Idem... D. Bonifacio de Tosta, en' 
el Ejército de Nueva Es­
paña.
Idem... D. Joaquin G und in ,A . del ^1812 
Cpo. de Pilotos.
Ferrol. D. Gonzalo Gómez.
Idem... D. Martin Espino.................
Cádiz.. D. Antonio Osorio................  1813
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Ferrol. D. Antonio Doral y  Anun-.
c ib a y , C. de la i .  de G s./ 
del 6 Reg. de Mar. ^1814
Cartag. D. Antonio Josef Clirnent...)
Cádiz.. D . Santiago Echaparret......... .
Cartag. D. Josef Aznar y  Reina, O.
M. H.
C ádiz.. D. Juan Diaz M aqueda,A.
del Cpo. de Pilotos, O. M.
H.
Ferrol. D. Josef Losada , O. M. H.,
C. de la 5. del 6. Reg. de
Mar.
Cádiz.. D. Tuan Patricio Fournier,
O. M. H.
Idem... D. Rufino Torrontegui, C.
de Cazadores del 1. Reg. de _
Mar. , O. M. H. ' >1815
Idem... D. Eugenio Cortes y  Azua, ' 
destinado en el Ejército del 
Perú.
Ferrol. D. Joaquín Moyua.
Cádiz.. D. Manuel Salavarria.
Idem... D . Miguel Montemayor , O.
M. H.
Idem... D. Martin de Mendoza , O.
M. H..
Ferrol. D. Ignacio Reguera, Cm. de 
la Corbeta Diamante, C . de 
Cazadores del 6. Reg. de 
Mar.......................................-
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Cádiz.. D. Josef del Rio Eligió, C m „ 
de la Goleta Mágica, C. d e ' 
la 2. del i. Bat. del i. Reg. 
Ferrol. D. Benito de laRigada, Cm.
del Bergantín Hiena, O.M.
H.
Cádiz.. D. Miguel Lizarza , C. de la 
5. del 1. Bat. del 1. Reg. 
de Mar.
Idem... D. Ignacio Olaeta.
Idem... D . Antonio Abadía, O. M.
H.
Ferrol. D. Ramón García de Flores,
A. M. del 6. Reg. de Mar. 
Idem... D. Antonio de Lema.
Idem... D. JosefRuiz Apodaca , des- Gi8 1J 
tinado en el Ejército de 
Nueva España.
Idem... D. Manuel Pardo.
Cádiz.. D. Eligió Croquer, O. M.
Id.
Ferrol. D Juan Godoy , C. de la 4.
del 6. Reg. de Mar.
Idem... D. Tomas Cervino, C. de 
la 3. del i.B a t. del i.R eg. 
de Mar.
Cádiz.. D . Manuel Villavicencio.
Idem... D . Josef Aldana.
Idem... D. Juan Lasqueti, C. de Ca­
zadores del 2. Bat. del i.j
R e g ., O. M. H ................... ,J
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Cádiz..
Idem.,.
Idem...
Idem...
Ferrol.
Cádiz.
j" ^>1816
Cartag. D . Bernardo Marimon , 1. A.-,
del Cpo. de Pilotos, O. M (. 181 j
H......... ...................................j
Cádiz.. D. Ignacio Chacón , Coman—j 
dante del Bergantín Almi­
rante , O. M. F.
Idem... D. Simón Ponce, Cm. del 
Bergantín Marte.
Cartag. D. Josef Buitrago , Agente 
Fiscal supernumerario de 
Marina en el Supiemo Con­
sejo de la Guerra, O. M. H 
D. Josef Resusta, Cm. de la 
Corbeta Abascal.
D. Pedro Micheo, Cm. del 
Bergantín Jason.
D Andrés Ramos, O. M. H.
D. Manuel Tosía, de la Or­
den de Cristo.........................
D. Josef López Romay , r .,
A . del Cpo. de Pilotos, O .}
M. H. }
D. Guillermo Aubarede, Cm. ^.1817 
de la Corbeta Ceres. ]
Idem... D. Josef Pavía, Cm. de
Corbeta Diana..................
Idem... D. Juan Diaz Soldán, x. A. 
del Cpo. de Pilotos.
Idem.. D. Francisco de H oyos........ J
Cartag. D. Pablo Marge..................... R
Ferrol. D . Manuel Diaz Herrera......S 9
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Carta<g. D. Félix Gastambide..............
Ferrol. D . Josef Maestre y  Osorno,
Cm. del Bergantín V o lu n ­
tario.
Idem... D. Ignacio Fernandez Flores.
Idem... D. Miguel Barandica.
Idem... D. Bartolomé Arguelles,
C ádiz.. D . Fernando M uñoz, Cm. 
del Místico Bruno.
Idem... D. Ramón Martinez del 
Corro.
Idem... D. Josef de Tiscar.
Ferrol. D. Joaquín Vierna.
Cádiz.. D. Joaquín Frias, i .  A. Se­
cretario de la Capitanía ge­
neral. ^181
Ferrol. D. Manuel de Montes.
Cartag. D. Manuel de los R íos.
Cádiz.. D. Josef V a lera , segundo 
Cm. de la Fragata Rey Fer­
nando de la Compañía de 
Filipinas.
Cartag. D. Pedro Marín Fernandez,
O. M. Id.
Idem... D. Antonio Fernandez Ca­
vada, 2. A. Secretario déla 
Capitanía general del D e­
partamento.
Idem... D. Mariano V iv e s , O. M. H .
Cádiz.. D. Francisco de Paula Gon­
zález de Mendoza, O. M.H.J
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Cádiz.. D. Francisco Xavier Guiral.-, g
sin antigüedad...................... S '
Graduado.
Idem... D . Josef María Olozaga.......  1819
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Ferrol. D. Josef del H oyo y  Gon--s
zalez. >1807
Cádiz.. D . Jacinto Butler..................J
Idem... D . Josef Antonio M u zo , A.^ 
del Cpo. de Pilotos.
Cartag. D . Francisco de Paula Amie- .^1809 
va.
Idem... D. Manuel Borras.
Ferrol. D. Francisco V ian a, 2. G.-» 
de la 13. B.
Cartag. D. Isidoro Postigo.
Cádiz,. D. Luis de Mendoza, C. de 
la 2. del 1. Reg. de Mar.
Idem... D . Andrés Tosta.
Idem... D. Josef Paez, C. de la 3.
del 2. del 1. Reg. de Mar. „
Ferrol. D. Juan Torrontegui.
Cádiz.. D. Antonio V alera, Cm. del 
Bergantín Realista.
Idem... D  Cayetano Ordaz, C. de la 
4. del 2. del 1. Reg. de Mar.
Idem... D. Josef Sánchez Cerquero, 
con destino fijo en el Obser­
vatorio Astronómico........... -
12
Cádiz., D . Manuel M urga, en el-. 
Ejército de Nueva España, j 
Idem... D. Rafael Casasola, en el j
Ejército de Nueva EspañaAi8 
Cartag. D . Francisco de Salas Echa- 
varría.
Idem... D. Joaquín de la Llave........
C á diz  . D. Joaquín de Santa Olalla. 18x3 
Ferrol. D. Juan de Azas, C. de la 3 
del 6. Reg. de Mar.
Idem... D. Josef Pumarejo.
Cartag. D. Josef Carlos de la Fuente, U 8 14  
C . de la 3. áel 5. Reg. deí 
Mar. |
Ferrol. D . Tomas Sostoa.......... .........J
Cádiz.. D . Josef Rodríguez, C . dé­
la 5. del 2. del x. Reg. de 
M ar., O. M. H.
Idem... D. I g n a n  de Rojas.
Idem... D. Juan Villavicencio.
Idem... D . Alejandro Veyens.
Ferrol. D. Antonio Rozo , C. Ag. á
la 1. del 2. Bat. del 1. R eg .. o r í 
Cádiz.. D. JosefCarracedo, Cm. d e l '1 ' 
Bergantín Goleta Encanta 
dora.
Ferrol. D. Francisco del Hoyo.
Cartag. D. Josef del Rio Navarro.
Ferrol. D. Josef Facundo del Calvo. 
Cartag. D. Manuel Barrientos, Cm.
del Místico Aguila, O. M. TI.-*
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Cádiz.. D. Gerónimo Fuenmayor, 2.-,
G. de la 10. B.
Cartag. D . Bernardo Tacón, Cm. 
del Místico Corso.
Idem... D. Francisco Boneo.
Ferrol. D. JosefZorrilla, C. déla  5. 
del 6. Reg. de Mar.
Idem... D. Santiago Regañón, C. de 
la 3. del 6. Reg. de Mar.,
Cádiz.. D. Josef Olaeta.
Ferrol. D. Andrés Pita Daveiga, C.
de la 2. del 6. Reg. de Mar.
Idem... T>. Ramón Bañuelos.
Idem... D. Juan Duran y  Alvarez,
2. A. de la Mayoría gene­
ral del Departamento. G 8 1 j
Cádiz.. D . Francisco de la Rosa, 2.
G. de la 4. B.
Idem... D. Alonso Tiscar, á las ór­
denes del Gobernador de la 
plaza de Málaga, 2. G. de 
la 3. B.
Idem... D. Josef Mesa y  Figueroa.
Ferrol. D. Tomas Gómez Quijano,
O. M. H.
Cartag. D. Antonio Martinez Tacón.
Idem... D. Joaquín Tosquella, O.
M. F.
Idem... D. Joaquín V ia l y  Vacaro,
Cm. de la Tropa de Marina 
en Méjico..... .........................
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Cartag. D. Francisco Sirera, Ayuda- 
de Cámara de S. M.
Cádiz.. D. Antonio de la Rosa, C.
de la 4. del 1. Reg.
Idem... D. Genaro Ponce de León. 
Cartag. D. Juan Montero de Espino­
sa , A. del Cpo. de Pilotos 
en Lima, O. M. H.
„ D. Juan Zamora, 2. A . del 
Cpo. de Pilotos, O. M. H.
. D Sebastian Butler. J>i 8ij
. D. Andrés Cándano, C. Ag. 
á la Comp. de Gs. del 2.
Bat. del 1. Reg.
D. Manuel Usel de Guim­
barda, Cm. de C. del 5.
Reg.
Cádiz.. D. Miguel de la Puente.
Idem... D  Josef Gutiérrez de Bus- 
tillos, C  de la 6. del 1.
Reg.................y ................
Ferrol. D. Alvaro Rodríguez Cela, 2.,
A . Secretario interino de la 
Dirección general de la A r­
mada, A . del 1. Reg , O 
M. H. ! o ,
Jdem... D. Ramón Londoño. * 0
Cartag■ D. Juan Bautista Martinez,
Cm. de la Goleta Ferroleña. 
Ferrol. D. Josef Vargas Machuca,
O. M. H ................................
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Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
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Ferrol. D. Ramón G i l , Cm. de la., 
Idem...
Cartag.
1816
Goleta Belona,
D. Josef López Sagredo, Cm.
del Bergantín Vengador.
D. Francisco Rodriguez Ga- 
labert, 2. A . de la M. G-,
O. M. LI.
Cádiz. D. Mateo Albornoz, Cm. del 
Místico Castelldosrlus.
Cartag. D. Francisco Gascón. 1
Idem... D. Tomas Ciscar. f
Cádiz.. D. Francisco Ristori.
Cartag. D. Santiago Soroa.
Cádiz.. D. Juan Vizcarrondo ¿ Cm.
de la Goleta Tránsito.
Cartag. D . Juan JosefMartinez, Cm.
del Bergantín Goleta L i- 
gero.
Idem... D. Pedro P ilón, de la Or­
den de Cristo ...... .
Ferrol. D. Josef Sánchez, 2. A. deL 0
Cpo; de Pilotos.:................ } l 8 l 7
Idem... D. Gaspar Maguna ................
Cádiz.. D. Agustín Bocalan,
Ferrol. D. JosefM ozo, á las ordenes 
del V irey  de Nueva España. 
Cádiz.. D. Joaquín Blanco, Cm. d e A jg jg  
la Goleta Diligente.
Idem... D. Manuel Umendia.
Ferrol. D. Juan Sotelo.
Cádiz.. D. Josef Sevilla, á las órde-
48 Tenientes de Fragata. 
nes del V ire y  de Nueva Es-1 
paña.
Cádiz.. D  Josef Hidalgo de Cisne- 
ros , Caballero de la Orden i 
de S. Waldemiro de Rusia.J 
Idem... D. Pedro Garda Galindo,- 
2. A. del Cpo. de Pilotos. 
Idem... D. Josef María Tosta.
Ferrol. D. Pedro Tavira.
C ádiz.. D. Manuel Quesada.
Carlag. D  Honorio Sirera, Cm. de 
la Barca Carmen.
Cádiz.. D. Francisco Sevilla, Cm.
del Bergantín Maypú. 
Ferrol. D. Antonio González Ma­
droño.
Cádiz.. D. Antonio Villavicencio. 
Cádiz.. D. Melchor Aubarede. 
Idem... D. Josef Alvarez Ramos. i 
Ferrol. D. Antonio Godoy , del 6. 
R eg.'
Idem... D. Antonio M aym ó, del 6. 
E-eg.
Idem... D. Joaquín de la Llave Gon­
zález de Agüero, del 6. 
Reg.
Idem... D Roque de Umendia, del 6.
Reg-
Idem... D. Benigno González Pardo, 
C. del 6. Reg.
Cartag. D . Rafael Fernandez de Mesa.
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sa, C .del 5.R e g . ,0 .M v H n
Cádiz.. D. Juan Ordaz.
Idem... D. Eusebio Tiscar.
Idem... D. Carlos Tiscar.
Ferrol. D . Juan N ovoa, 2. Cm. de 
la Fragata María Isabel de 
la Compañía de Filipinas.
Cádiz.. D.JosefMaría Villavicencio,
Cm. del Bergantín Palomo.
Ferrol. D. Juan del Rio Noguerido,
Cm. del 6. Reg.
Cádiz.. D. Angel Valdés , destinado
en el Ejército de Nueva Es- ^.1819
paña.
Idem... D. Fiaminio Agacini.
Idem... D. Manuel Crocjuer, 2.A. de 
la M. Gen.
Idem... D. Juan Michelena, 2. A . 
del 1. Reg.
Cartag. D. Juan Pages, del Orden 
de S. Juan.
Idevi... D. Vicente Zafón.
Ferrol. D. Juan de Evia.
Cádiz.. D. Luis Romero , sin anti-
Graditados.
Cádiz.. D. Rafael Villalba...............
Cartag. D. Andrés Tacón. l p
Ferrol. D. Juan Sanjurjo, destinado; 1 11
D
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con la Tropa de Marina en ¡ 
Nueva España.
Ferrol. D. Toaquin Vareas M achu-*>i8n 
ca, O .M . H. l
Cádiz.. D. Manuel Villavicencio..... J
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Idem... D. Pedro Salazar y  V a lle .... 1804 
Idem... D. Juan Antonio Martin , T.-.
Ag. á 133. Comp. del 2.(1809 
Bat. del 1. R e g ., O. M. H .j
Idem... D. Josef María Cañas.......... .
Idem... D. Juan Muñoz.
Cartag. D. Cárlos Valcárcel.
Cádiz.. D. Josef Manuel Martinez,
T . de la 1. del 2. Bat. del 1.
R e g ., O. M. H. U 810
Idem... D. Agustín Iglesias, T . de la 
5. del 2. del 1. R e g ., O.
M . Id.
Cartag. D. Joaquin Ribera , 2. A.
deí 5. R e g ., O. M. H........_
C ádiz.. D. Francisco Villavicencio,
T. de la 4. del 2. del 1. Reg. 
Idem... D. Agustín de Agnilar T a­
blada, Crn. de la Goleta: q 
Justina, T . de la 20 Brig. r 
Cartag. D. Juan Martorell.
C á diz.. D. Andrés Carranza , interi­
no A. de la Mayoría gene-
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ral de la Armada, T. de la 
3. del 1. Bat. del 1. Reg.
Ferrol. D. Dionisio Güira!.
Cádiz.. D. Antonio Villaiba.
Idem... D. JosefPerez Bustillos, T  
de la 5. del 2. Bat. del 1. 
Reg.
Idem... D. Rafael Guiral.
Idem... D, Alonso Butrón, destina­
do con la Tropa de Marina 
en Nueva España.................
Ferrol. D. Pedro García Valledor,A 
T . de la 6. del 1. Reg.
Idem... D. Manuel Arechávala.
Cádiz.. D. Antonio Fernandez de 
Landa.
Ferrol. D. Miguel Wauters Flor- l 
casitas, T. de la 6. del 6.
_ Re§;
Cartag. D. Carlos García del Postigo.
Cádiz.. D. Ignacio María Martínez.
Idem... D. Rafael Dirá Blanco........J
Idem... D. Domingo Collado............
Ferrol. D. Alejandro de la R úa, T.-n 
de la 1. de Granaderos del 
6. Reg.
Idem... D. Joaquín Arguelles.
Idem... D. Antonio Fermín Sollozo, 
T . de la x. de Cazadores 
del 6. Reg.
Idem... D. Ramón A yala, T . deCa--
d 2
Ji
1811
1812
1813
1814
5 2
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Cartag.
Idem...
Cádiz..
Idem...
Idem...
Ferrol.
Cádiz..
Idem...
Cartag.
Cádiz..
Idem... 
Cádiz.. 
Cartag.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz..
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zadores del 6. R eg.............^
D. Juan Moreno , T . de la 4. [ 
del 6. R eg ., O. M. H. ^1814
D. Francisco Chamorro, T  | 
de la 1. del 6. R eg...........J
D. AntonioUrricelqui, T . de- 
la 2. del 6. Reg.
D. Ángel Martínez, T. del 
6. Reg.
D. Felipe Saavedra.
. D. Justo Pasalagua.
D. Fulgencio Anrich.
D. Josef Carreño.
D. Julio Ponce.
D. Josef Marco y  Espejo.
D. Josef de la Sendeja.
D. Joaquín P^odriguez de Ri­
bera.
D. Josef Luque , T . Ag. al 2.
Bat. del 1. R e g ., O .M . H.
D. Josef de Torres Llobregat.
D. Francisco Fernandez de 
los Senderos.
D. Miguel V igo.
D. Juan de la Cueva.
D. Josef Febrer, Com. de 
la Polacra Angel.
D. Juan Montano.
D. Mariano Fernandez Hena- 
rejos, T. de la 5. del 5. Reg.
D. Ciríaco Mella...................■
>1815
Cartag. D. Juan Aleson..................... -
Cádiz.. D. Pedro Vizcarrondo.
Cartag. D. Josef Usel y  Guimbarda,
Com. del Jabeque Carmen. 
Ferrol. D. Rodrigo Tavira.
Cádiz.. D. Felipe Herreros.
Idem... D.Salvador de Cárdenas, T.
de la 6. del 1. del 1. Reg. 
M ar.,.O . M H.
Ferrol. D. Andrés Maimó, T . de la 
6. del 6. Reg.
Cartag. D. Clemente Gutiérrez, T.
de la 2. del 2. del 5. Reg.,
0 . M. IT.
Idem... D. Vicente Rodríguez. ^1815 
Ferrol. D. Juan Sollozo.
Cádiz.. D. Francisco Garnica.
Idem... D . Rafael Legobien, T . de 
la Comp. de Granaderos del
1. Bat. del 1. Reg. de Mar. 
Cartag. D. Miguel Roldan.
Cádiz. D. Rafael Aristegui, 2. A. del
1. Bat. del 1. Reg. de Mar. 
Idem... D. Josef Estrada.
Idem... D. Francisco A gu irre ,T . de 
la 5. del 1. Bat. del 1. Reg. 
de Mar.
Idem... D. Rafael Elisa y  Caamaño,
T . de la 3. B ........................
Idem... D. Olegario de los Cuetos... Q ,  
Idem... D. Josef Quesada................. j"1 1
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Cádiz.. 
Ferrol. 
Jdem... 
Idem... 
C ádiz.. 
Idem... 
Idem...
Idem...
Idem...
Cartag.
Idem...
Cádiz..
Idem...
Idem...
Ferrol.
Cádiz..
Ferrol.
Idem...
C ádiz.. 
Cartag. 
Cádiz.. 
Idem... 
Idem ...
f>i8i6
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D . Antonio Tiscar...........
,D. Joaquín Mozo.
D. Antonio Urzaiz.
D . Antonio Sotelo.
D, Juan de Arcos.
D. Juan Mesías.
D. Ildefonso Y o ld i, de la 
Orden de Cristo.
D. Josef del Solar.
1 D . Juan de Lerena.
D. Bernardo R o ca , T . de 
Gs. del 5. Reg. de Mar.
D. Luis Roca.
D . Manuel de Llanos.
D. Miguel del Solar.
D, Nicolás María Marin , T . 
de Cazadores del 2. Bat. del 
i .  R eg., de la Orden de 
Cristo, O. M. H ........
D. Josef Brandariz................  1817
D. Rafael Cortés, á las órde--  ^
nes del V ire y  de N uevaV i8i8 
España..................................3
D. Baltasar Vallarino...
D. Lino Muriel, T . del 6.
Reg.
D. Josef Morales de los R íos.
D. Eduardo Briant.
D. Manuel de la Puente.
D . Mateo Plowes y  Sevilla.1,
D. Antonio V argas..... .........J
¡.1819
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Cádiz.. D. Juan Ortiz de Zárate.....
Ferrol. D. Manuel Moreno,
Cartag. D. Pablo Guillen.
Cádiz.. D. Francisco de Paula Iri- 
goyen.
Cartag. D. Josef Valdasano.
Cádiz.. D. Rafael Santa Olalla.
Idem... D. Andrés Ortiz de Aven- 
daño, en el Observatorio.
Ferrol. D. Rafael Apodaca, Coman­
dante de la Goleta Guia.
Idem... D. Nicomedes S. Pedro, T. 
del 6. Reg.
Cádiz.. D. Josef Fidalgo.
Idem... D. Antonio de Estrada.
Idem... D. Mariano Martin Rubio.
Cartag. D. Juan Matute.
Cádiz.. D. Francisco de la Rocha y  
Torres.
Idem... D. Cristóbal Malleny Castro.
Cartag. D. Ramón Saravia y  Ange- 
ler, de la Orden de Cristo.
Idem... D. Lorenzo Ruiz y  Rato.
Cádiz.. D. Juan de Mendoza y  de 
la Barba.
Idem.. D. Josef María Alcon, sin 
antigüedad.
Ferrol. D. Pablo Cagigao, sin anti­
güedad....... ........................... .
Alféreces de Navio.
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Cartag. D. Diego González, S. d e l a t o
4. del 5. Reg. de Mar.........S *
Ferrol. D. Pedro Sanz y  Baranda,
destinado en el Ejército de/
Yucatán, -d i  /
Idem... D. Martin W arnes................3
Idem ... D. Miguel Montojo, S. de la-, „
2. del 6. Reg. de Mar....... J
Cádiz.. D. Vicente Revueltas..........
Cartag. D. Leandro Lirio , S. de la]
6. del 5. Reg. de Mar., O. I
M. H. I1810
Idem... D . Lucas G onzález, S. de la •
3. del 5. Reg. de M ar, O .l
M. LI...................................... J
D. Josef Fenellosa, S. de la,
2. del y. R eg ., O. M. H.
D. Bernardo O tero, S. de la(
5. del 5. R eg ., O. M. LI.'
Cádiz.. D. Francisco Cherner..........
Idem... D. Juan Josef Benitez.........
Idem... D. Manuel Sánchez, S. de la
1. del 2. Bat. del 1. Reg. de
Mar- Í1812Idem... D. Joaquin López, Ag. alt
2. Bat. del 1. Reg.
Idem... D. Froilan Berciano, S. de
la 2. de Gs. del 1. Reg. ¡ 
Idem... D. Fernando Pescador, S. de'
Idem.
Idem..
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Cádiz.,
Idem...
Idem...
Idem...
Ferrol.
Idem...
Idem...
Idem...
Cartag.
Idem...
Ferrol.
Cádiz.. 
Ferrol. 
C ádiz.. 
Ferrol. 
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
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la 3. del 2. Bat. del 1. Reg. 1 
D. Joaquín Morente. 1
D. Francisco Picón , S. de la}
3. del 1. Bat. del 1. Reg.£>1812 
D. Amonio Ansina. 1
D. Manuel de la Peña, Ag. I
al 2 Bat. del 1. Reg..........
D. Tomas Regalado , S. de la^
2. del 1. del 6. Reg. j 
D. Jacinto M urillo, S. de la !
6. del 6. Reg. ¡1814
Reg......................................-
D. Julián R u iz, S. de la 6.~ 
del 2. del 6. Reg.
D. Félix Angosto y  Mique- 
¡erena.
D. Antonio Angosto y  M i- 
qneterena.
D. Josef Montojo, Cm. de 
la Goleta Morillo.
D. Rafael Delgado y  López, 8 1J
D. Josef Gavilanes.
D. Josef Figueroa y  Villalta.
D. Vicente Roldan y  Rióboo.
D. Santiago González Ma­
droño.
D. Joaquín Zuazo.
D. Victoriano Diaz Herrera.
IX Nicolás Manterola......... .
Ferrol. D. Francisco Rioboo y  R o l­
dan.
Idem ... D. Ramón López Llanos. 
Cartag. D. Antonio Ruiz Lerin. 
Idem... D. Manuel de Salas.
Ferrol. D. Saturnino Montojo. 
Cádiz.. D. Juan Sptnola y  Osorno. 
Idem... D. Josef Atienza y  Aguado. 
Cartag. D. Juan del Postigo.
Idem... D . Antonio V ia l y  Vacaro, 
de la Orden de Cristo. 
Idem... D . Mariano Fernandez Alar- 
con.
Idem... D . Francisco Anrich y  V a l- 
cárcel, de ¡a Orden de Cristo.! 
Idem... D. Josef Ruiz y  Lerin. 
Cádiz.. D. Josef Ramos Izquierdo. 
Idem... D . Juan Morales de los R íos. 
Ferrol. D. Juan de Otalora.
Idem... D. Isidro IJrzaiz.
Cádiz.. D. Antonio Aubarede y  Pé­
rez.
Ferrol. D. Juan Calvete.
Cartag. D. Antonio Chacón, S. de 
Infantería.
Cádiz.. D. Alonso Tiscar.
Idem... D. Nicolás Santa Olalla. 
Idem... D. Isidro Autran.
Idem... D. Baltasar Hidalgo de Cis-
neros.......................................->
Ferrol. D. Francisco San Pedro........
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Ferrol. D. Juan M ozo.......................
Idem... D. Segundo Diaz Herrera.
Idem... D. Victoriano López Llanos. 
Idem... D. Josef Salcedo.
Cádiz.. D . Manuel Ibarra.
Idem... D. Manuel Ortiz Canelas.
Idem... D . Francisco Osorio.
Idem... D. Josef Sartorio y  Bilbao.
Idem... D. Juan Arturo y  L ey.
Idem... D. Pedro Aznarez, en el 
Canal de Manzanares, de 
la Orden de Cristo.
Idem... D. Manuel’Elisa y  Oncale.
Idem... D . Alejandro Diaz Lavan­
dera.
Ferrol. D . Josef Diaz Robles............•
Cartag. D. Josef Soler y  Sánchez.....
Cádiz.. D. Francisco Parra y  Pa- 
reja.
Idem... D. Josef Ibarra y  Autran, I
S. de la 4. B ........................ 9
Idem... D . Josef García Paadin.......
Idem... D Manuel Martínez de Jnn-"j 
quera.
Idem... D. Tosef Autran.
Ferrol. D. Bernardo González Soto.J
Cádiz.. D. Rafael Butrón..................
Cartag. D. Josef Llobregat. j
Idem... D. Miguel Anrich. ^1819
Cádiz.. D . Josef Virues y  Segovia. | 
Ferrol. ~
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D. Antonio Barcaiztegui.
Ferrol. D. Miguel Valencia y  Do— 
nesteve.
Cartag. D. Antonio Ruiz y  Rato.
Idem .. D. Fulgencio Pajares.
Cádiz.. D Josef Osorio y  Mallen.
Idem... D. Carlos Orive y  Torres.
Idem... D. Fernando Bustillos y  Bar­
reda.
Idem... D. Manuel Bustillos y  Bar­
reda.
Idem... D. Josef Bustillos y  Barreda.
Idem... D. Pedro Ponce y  Riquelme.
Idem... D. Federico Vargas y  Ma- 
thews.
Idem... D. Francisco Vargas y  Ma- 
thews.
Cartag. D. Cayetano Pilón y  To~ 
valina.
Idem... D . Calixto Paredes y  Lardin.
Idem... D. Josef Castellani y  X i- 
menez.
Idem... D. Francisco Nuñez y  Pas­
cual.
Cádiz.. D. Pedro Junquera y  V elez.
Idem... D. Josef Butrón y  Butrón.
Ferrol. D. Josef Rigada y  Llano.
Cádiz.. D. Esteban Hidalgo de Cis- 
neros.
Idem... D. Felipe de Arsac.
Cartag. D. Pablo Flanes.
Ferrol. D. Josef Obregon...................
6 o  Alféreces de Fragata.
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Cádiz.. D. Quintín Sojo.................... -
Idem... D . Francisco Alvarez y  Cas­
tillo. 1
Cartag. D. Leandro Valdasano. U 8/9
Cádiz.. D. Carlos Butrón.
Idem... D. Francisco Miranda y  Ho­
yos..................
Ferrol.. D . Agustín AI- 
decoa.
Cádiz.. D. Agustín Fi- 
gueroa.
Cartag. D. Josef de la 
Barreda.
Cádiz.. D. Rafael V ¡ -  
llavicencio.
Ferrol. D. Ramón A l- 
v arado.
Cádiz . D. Miguel Ma- 
llen....,.............
IN G E N IE R O S  DE M A R IN A .
Este Cuerpo fue'creado en 10 de Octu­
bre de 1770. Por Real decreto de 15 de 
Octubre de 1815 debe constar de un C o ­
mandante general y  cuarenta y  cuatro Ofi­
ciales en esta forma: cuatro Ingenieros D i­
rectores, cuatro en gete, ocho en segundo,
Sin antigüedad 
hasta que se exa- 
>minen de los es­
tudios elementa­
les.
J
ocho ordinarios, ocho extraordinarios,y do­
ce Ayudantes. Su uniforme es el mismo que 
el de los Oficiales del Cuerpo de la Real 
Armada.
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COMANDANTE G ENERAt.
M adrid. El Gefe de Escuadra Don^
Fernando Casado deTor-J.1820 
res.........................................
INGENIEROS DIRECTORES.
Cartag. El Brigadier D. Honorato 
B ouyon, Comandante de su 
Cuerpo en el Apostadero
de la Havana........................
Ferrol. El Capitán de N avio D. Jo--, „
sef López Llanos................¡ *
Cartag. El de la propia clase D . A l-, „ 
fonso del Aguila..................■>
INGENIEROS EN GEFE
los Capitanes de Navio
C ádiz.. D. Joaquin María Beri......... ^
Cartag. D. Lorenzo María Lorea, O. |
M. H. £.1819
Cádiz.. D. Diego Parra, O. M . LL, 
Comandante de su Cuerpo.J
I N G E N I E R O S  E N S E G U N D O
los Capitanes de Fragata
Cádiz.. D. Pedro V ázq u ez, O. M .Ií.,. 
Idem... D. JosefMonti, O. M. H. J 
Idem... D . Juan Martínez de Casti-^1814 
lia , Secretario de la Coman-1 
dancia general del Cuerpo,J
O. M. H..........................
F errol. D.. Fernando Tovar, O. M. H.l 
Idem... D. Vicente Tejeiro, O. M .H .! „ 
Cartag. D. Francisco Melendez. f 1 ” 1?
Idem... D. Agustín Liminiana.
Ferrol. D. Carlos María Abajo.......... J
I N G E N I E R O S  O R D I N A R I O S
los Tenientes de Navio
Cádiz.. D. Joaquin V ara de Rey....-, „ 
Ferrol. D. Antonio Tahona y  U garte.J1 
Idem... D. Timoteo O-Scalan , Capi—. 
tan de Fragata de la Arma­
da, O. M. H.
Idem... D. Simón Ferrer. „ ,
Cádiz. .D. Félix Bouyon. ^1010
Idem... D. Vicente Sánchez Cer-1 
quero.
Idem... D. Jorge Perez Laso,
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INGENIEROS EXTRAORDINARIOS
los Alféreces de Navio
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Cádiz.. D. Alejandro Bouyon...........
Idem... D. Juan Perez Laso.
Idem... D. Josef María Patero. 
Idem... D . Ciriaco Patero.
Ferrol. D Donato Acha.
Idem... D. Manuel Pose Bermudez. 
Idem... D. Ciaiaco Muller.
Cádiz. D. Josef María Cruz. I
Idem... D. Francisco Hernaiz............
1819
AYUDANTES DE INGENIEROS
los Alféreces de Fragata
Cádiz.. D . Angel Monti..................... 1816
Idem... D. Rafael Garrido.................. "U8I8
Idem... D. Manuel Montero.............. 5
Idem... D. Francisco Paula Manjon...-| 
Idem ... D. Juan María Patero. |
Idem... D. Manuel de la Cruz. j 1819 
Cartag. D. Alejo Ibañez. I
Ferrol. D. Benigno Carbajo.
Cádiz.. D. Manuel de Casas...........
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INGENIEROS PRACTICOS QUE ESTAN FUERA 
DE REGLAMENTO.
INGENIEROS ORDINARIOS
los Tenientes de Navio
Cartag. D. Gerónimo Cifre, O. M. H. 1809 
Cavite. D. Juan Hernández, O.M.H. 1815 
Ferrol.. D. Gaspar V illar...................  1817
EMPLEADOS EN EL RAMO DE INGENIEROS 
CON GRADUACIONES MILITARES.
Graduados de Ingenieros ordinarios.
Cartag. D. Pedro Antonio Ribera, A y u ­
dante de Construcción.
Cádiz.. D. Francisco del Basto , Maestro 
mayor de Calafates.
Idem de extraordinarios.
Ferrol. D. Andrés Antelo, Maestro mayor 
de las. Bombas de vapor.
Idem de Ayudantes de Ingenieros.
Cartag. D. Juan Caldes, Ayudante de 
Construcción.
Cádiz.. D. Jojef María Santana, Contra­
maestre de ídem.
E
Cartag. D, Josef Canales, Maestro mayor 
de Calafates.
C ádiz.. D. Domingo V asallote, ídem.
Idem... D. Antonio Montero, segundo Maes­
tro de Calafates.
Havan.T). Tomas Ita , ídem.
Cádiz.. D. Luis Serrano, Maestro mayor 
de Cureñas.
Idem de Teniente de Fragata.
Cartag. D. Simón Ferrer, Arquitecto.
Idem de Alféreces de Navio.
Ferrol. D. Josef García, Ayudante de 
Construcción.
Cádiz.. D . Pablo Casaus de V argas, A r­
quitecto.
Idem .,. D. Fernando Sánchez, Contramaes­
tre de Construcción.
Ferrol. D . Josef Añorga, Maestro mayor 
de Carpinteros en el Apostadero 
de San Blas.
Idem de Alféreces de Fragata.
Joaquín Mesías, idem.
Cádiz.. D. Josef Antonio Labeaga, D eli­
neador.
Idem... D. Wenceslao Ortega, Capataz de 
Ribera.
Idem... D . Josef V illora , ídem.
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Ferrol. D . Josef Quíntela Freire, idem. 
Idem... D. Josef Martínez , Maestro agre­
gado á las Bombas de vapor. 
Idem... D. Francisco Pita Daveiga, Contra­
maestre de Construcción.
Cartag. D . Alejandro Borras, idem. 
Cádiz.. D. Manuel Corona , idem.
D. Cristóbal Saucedo.
Idem... D . Manuel TJlloa.
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E STA D O  M A YO R .
D E  1 A  R E A L  A R M A D A .  
Director general.
El Excmo, Sr. D. Juan María Villavicencio, 
ausente.
Interino.
El Teniente General D. Josef Bustamente y  
Guerra.
Mayor general de la Real Armada.
El Gefe de Escuadra D. Alonso Torres, in­
terino.
Ayudantes-Secretarios de 
general.
la Dirección
Primero.
El Capitán de Fragata D. Francisco de la 
L lave, interino.
E 2
E l Teniente de Fragata D. Alvaro de Cela, 
ídem.
E l
Ayudantes del Mayor general. 
Primero.
El Capitán de Fragata D. Marcelino de Due­
ñas , idem.
Segundo.
El Alférez de Navio D. Andrés Carranza, 
interino.
Agregado.
E l Capitán de Fragata D. Pedro de la Cueva.
Juzgado privilegiado de la Dirección ge­
neral de la Armada Nacional.
El Excmo. Sr. D. Juan María Villavicencio. 
El Teniente General D Josef Bustamante y  
Guerra.
Auditor.
E l Sr. D. Josef Fernandez de Córdoba. 
Fiscal.
El Sr. D. Francisco López de Bustamante, 
Auditor honorario de Departamento.
Escribano.
D. Vicente de la Costa.
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Segundos.
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d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s .
C A D IZ .
El Brigadier Comandante general interino 
D. Jacinto de Romarate.
Auditor.
D. Juan Ortiz del Barco.
Fiscal.
D .
Agente Fiscal.
D . Manuel Ribero.
Fscribano.
D. Salvador González Tellez.
Ayudante Mayor general.
El Capitán deNavío D. Juan María Osorno.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía, 
general.
Primero.
E l Teniente de Fragata D. Joaquín Frías. 
Segundo.
E l Teniente de Navio D. Ignacio Olaeta.
Ayudantes del Ayudante Mayor general. 
Primero.
E l Capitán de Fragata D. Bartolomé Roso. 
Segundo.
El Teniente de Fragata D. Manuel Cro­
quet.
Intérprete de lenguas.
El Presbítero D. Narciso Filia.
F E R R O L .
Capitán General.
El Exento. Sr. D. Felipe Jado Cagigal.
Auditor.
D. Josef Mendez.
Fiscal.
D. Rafael Paz y  Fuertes, Auditor honora­
rio del Departamento.
Escribano.
D. Domingo Antonio Vázquez.
Ayudante Mayor general.
El Capitán de Navio D. Fernando Freire 
de Ándrade.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía 
general.
Primero.
El Capitán de Fragata D. Juan Donesteve.
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Segundo.
El Capitán de Bombarda D . Francisco Gal- 
ban.
Ayudantes del Ayudante Mayor general. 
Primero.
El Capitán de Fragata D . Norberto Mella. 
Segundo.
El. Teniente de Fragata D. Juan Duran.
Intérprete de lenguas.
E l
C A R T A G E N A .
Capitán General.
El Ecxmo. Sr.D.Francisco Xavier de Uriarte. 
Auditor.
D. Antonio Castell de Torreblom-a,
Fiscal.
D. Pablo Teulon.
Agente Fiscal.
D.
Escribano.
D. Diego de Tapia.
Ayudante Mayor general.
El Capitán de Navio D. Francisco $aavedra.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía 
general.
Primero. !
E l Capitán de Fragata D. Josef María de 
Castro.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Antonio Fernan­
dez Cavada.
Ayudantes del Ayudante Mayor general. 
Primero.
E l Capitán de Fragata D. Josef Julián. 
Segundo.
El Teniente de Fragata D. Francisco R o­
dríguez Galabert.
Intérprete de lenguas.
D- Josef Bienert.
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JU N TAS DE LOS D E PA R TA M E N TO S.
En cada Departamento hay una Junta es­
tablecida por S. M. en 1772 para entender 
en todos los asuntos económicos relativos á 
la construcción, carena y  armamento de los 
Bajeles, al surtimiento de los Arsenales, y  
demas materias de esta naturaleza; y  por 
Real resolución de 20 de M ayo de iS rc
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está mandado sean vocales natos de las Jun~
tas los Contadores principales, tanto en los
Departamentos, como en Apostaderos y
Escuadras.
C A D IZ .
Presidente.
E l Comandante general interino D. Jacinto 
de Romarate.
Vocales.
El Comandante general del Arsenal D. Juan 
Darrac.
El Intendente del Departamento D. Jacinto 
Sanz de Andino.
El Ayudante Mayor general del Departa­
mento D. Juan María Osorno.
El Comandante de Ingenieros D.
El Contador principal D Santiago Patero.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capi­
tanía general del Departamento D. Joa­
quín de Frias.
F E R R O L .
Presidente.
El Capitán General D. Felipe Jado Cagigal.
Juntas de los Departamentos.
Vocales.
El Gefe de Escuadra D. Salvador María 
Chacón.
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E l Intendente del Departamento D. Fran­
cisco Roldan.
E l Subinspector de Pertrechos D. Juan Fran­
cisco Puig.
E l Ayudante M ayor general del Departa­
mento D. Fernando Freire de Andrade.
El Comandante de Ingenieros D. Josef L ó­
pez Llanos.
E l Contador principal D. Salvador de Otero.
Secretario.
E l primer Ayudante-Secretario de la Capi­
tanía general del Departamento D. Juan 
Donesteve.
C A R T A G E N A .
Presidente.
El Capitán General D. Francisco Xavier A» 
Uñarte.
Vocales.
E l Teniente General D. Diego Contador.
E l Intendente del Departamento D. Juan 
de Mata Nieto.
El Ayudante Mayor general del Departa­
mento D. Francisco de Paula Saavedra.
El Capitán de Navio y  Subinspector del Ar­
senal D. Manuel AÍarcon.*
E l Comandante de Ingenieros D. Alfonso 
de Aguila.
E l Contador principal D. Francisco de Sa­
les Sierra.
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Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capi­
tanía general del Departamento D. Josef 
María de Castro.
C A P IT A N E S D E PU ERTO .
EN EUROPA.
Aguilas........ El Teniente de Fragata Don
Antonio Riquelme, O.M .FL
Algeciras.....  El Capitán de Fragata gra­
duado D. Manuel de Pala­
cios.
Alicante...... . El Capitán de Fragata Don
Tosef Martínez de Medini- 
ila , O. M. IT.
Almería........  El Capitán de Bombarda Don
Josefde Medinilla , O. M. H.
Ayamonte.....  El Teniente de Fragata gra­
duado D. Antonio Vargas.
Barcelona.... El Brigadier D. Martin Se­
rón , Ó. M. H.
B ilbao ...........  El
C ádiz..... .......  El Capitán de Navio D. Pe­
dro Cal villb.
Cartagena.... El Capitán de Fragata Don 
Manuel V acaro, interino. 
Ceuta.............  El Capitán de Navio gradua­
do D. Pablo Menacho , O. 
M. H.
7 6 Capitanes de Puerto.
Cindadela en
Menorca........ El
Cortina........... El Capitán de Fragata Don
Pedro Martinez del Corzo.
D e n ia ...........  El primer Piloto Alférez de
Fragata D. Hipólito Tono, 
O. M. H.
Deva.............. El
Ferrol...........  El Capitán de Fragata Don
Gabriel Pazos.
Fuenterra- El Alférez de Fragata gra-
bía..................  duado D. Francisco Xavier
de Echenagusia.
Gijon.............  El Teniente de Fragata gra­
duado primer Piloto Don 
Santiago Novo.
G uetarta ..... El
Mahon..........  El Teniente de Navio retira­
do D. Manuel de Laigle- 
sia.
M álaga......... El Capitán de Fragata Don
Manuel Berrueta.
Matará.........  El Alférez de Navio gradua­
do D. Antonio Milán.
Motrico......... El
Orio................ El
Palamos.......  El Alférez de Navio D. Juan
Antonio V illar López, O. 
M. H.
Palm a en El Teniente de Fragata Don
M allorca......  Mariano Julián.
Pasages.......  El
Puerto de El Teniente de Navio retí— 
Sta. M aría... rado D. Josef V ernacci, O. 
M .H .
Salón.............. El Teniente de Navio Don
Pedro Uzqueta.
San Feliií.....  El Alférez de Navio gradua­
do D. Melchor Bas, O.M.H.
San Sebas- El Teniente de Navio D. An-
tian................  tonio Arbizu.
Sanlúcar......  E l Teniente de Navio Don
Juan de Alcalá y  Albalá.
Santa Cruz El Teniente de Navio Don 
de Tenerife... Domingo de Mesa, en co­
misión.
Santander. . .. El Capitán de Fragata gra­
duado D. Vicente de Ca­
mino.
Sta. Pola..... E l Teniente de Fragata Don
Nicolás Recio Chacón. 
Santoña.......  El Teniente de Navio Don
Aniceto Quijano.
Sevilla........... El Teniente de Navio D. A n­
tonio Diaz de Córdoba.
San P er-  El Teniente de Fragata D. Juan
nando............  Perez Laso, en comisión.
Tarragona.... El Capitán de Fragata Don 
Ramón Ansótegui, O. M. H.
Torrevieja y  El Teniente de Fragata gra-
la M ata .......  duado D. Juan M oreu, O.
M. H.
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Tortosa.......... El Teniente de Fragata Don
Juan Barrera.
Valencia.......  El Capitán de Fragata gra­
duado D. Antonio Toeores, 
O. M. H.
Vigo...............  El Capitán de Fragata gra­
duado D. Andrés Luis de lá 
Fuente.
Vinaroz........  E l Teniente de Navio Don
Josef Febrer y  Depedro, 
O. M. H.
Ib iza .............  El Alférez de Navio D. Juan
Josef V alcázar, O. M. H.
Zumaya......... El
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E N  A M E R I C A .
Barracoa.....  El Teniente de Fragata Don
Luis Arrue.
Bayamo........  El Piloto D. Josef Antonio
Hevia.
Buenos A i-  El Alférez de Fragata gradua- 
r e s ................. do D. Francisco de Castro.
Puerto-Ca- El Teniente de Fragata gra-
bello............ duado D. Miguel V alen -
zuela.
Callao............  El Capitán de Fragata gra­
duado l), Fernando Cainu- 
ñez , O. M. II
Cartagena El Capitán de Fragata Don
de Indias.....  Joset Azcuénaga.
Cavite............  El Teniente de Fragata reti-
rado D. Domingo García Si- 
ñeriz.
Concepción El Capitán de Fragata D. Jo-
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de Chile......... sef de Llanos.
Cuba. . . E l  Teniente de Navio Don 
Francisco Xavier Radillo. 
Campeche...... 'E l Teniente de Navio Don
Josef Arguelles.
L a  Guaira.. El Teniente de Fragata gra­
duado D. Juan Gabaso.
G uayaquil... El Capitán de Fragata Don 
Joaquín Villalba.
Havana.......  El Capitán de Fragata Don
Nicolás Toro.
Maracaibo... El
M atanzas.... El Alférez de Navio D. Luis 
de V era.
Montevideo.. El Capitán de Fragata Don 
Fernando de Soria, O.M .H.
Nuevitas......  El Capitán de Fragata gra­
duado D. Manuel Gómez 
Avellaneda , O. M. H. 
Puerto-Rico. E l Teniente de Fragata Don 
Juan Robion.
Sto.Domingo. El Teniente de Navio D. Jo­
sef Melgares , O- M. H.
San Juan de El Teniente de Fragata Don 
los Remedios. Félix Pareja.
Trinidad de El Capitán de Fragata gra- 
Cuba..............  duado D . Ambrosio Hur­
tado.
go Capitanes de Puerto.
Valparaíso... El
Ver acruz......  El Capitán de Fragata Don
Josef Ruiz Huidobro.
C O M PA Ñ IA S
DE REALES GUARDIAS MARINAS.
Este Cuerpo fue creado ei año de 1716 
para surtir la Armada de Oficiales. Consta 
de tres Compañías establecidas en los De­
partamentos de C ádiz, Ferrol y  Cartagena. 
Cada una se compone de Capitán , Teniente, 
Alférez, dos Ayudantes, cuatro Brigadie­
res, cuatro Subrigadieres, y  noventa y  dos 
Cadetes. Su uniforme casaca y  calzón azul, 
con solapa, vuelta, cuello, chupa y  forro 
encarnado, guarnecido con galón estrecho 
de oro con flores de lis al canto , y  boton 
de metal dorado con ancla y  corona ; y  se 
permite el uso del pantalón azul y  media 
bota cuando no está en formaciones, sobre 
las armas, ni en los demas actos del Cuer­
po. En cada Compañía has una Academia, 
con un Director y  ocho Maestros de las cien­
cias mas precisas para formar buenos Oficia­
les de Marina, y  el Director de la de Cádiz 
lo es de todas.
N ota.  En consideración á las .actuales 
circunstancias se ha dignado el R e y  refor-
mar el número de plazas de Guardias Mari­
nas , fijando por ahora el de dos Brigadie­
res , dos Subrigadieres, y  treinta y  seis C a- 
detes en cada una de las tres Compañías, y  
mandando no se admitan mas que los ciento 
y  veinte que debe haber en el total.
Circunstancias que deben concurrir en los 
sugetos que pret endieren p la za  de Guar­
dia M arina , memoriales que deben dirigir 
d S . M . ,y documentos que han de presentar 
en las capitales de los Departamentos en 
que se hallan establecidas las tres Compa­
ñías de que se compone este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia 
Marina ha de saber leer y  escribir: no ha de 
tener imperfección corporal, fatuidad, rude­
za n¡ complexión poco robusta que le inha­
bilite para las funciones del servido, apro­
vechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de ia navegación.
No pueden entrar en las Compañías si­
no desde la edad de trece años hasta la de 
diez y  seis cumplidos, y  han de tener asis­
tencias para mantenerse con decencia.
Memoriales para S. M ,
Deben estar firmados de los pretendien- 
j tes: basta expresar en ellos los nombres y  
apellidos, patria y  méritos de sus padres y
F
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abuelos, pero sin instrumentos que lo jus­
tifiquen , respecto de reservarse su recono­
cimiento al examen peculiar del Gefe de la 
Compañía á que se les destinare.
Documentos que han de presentar en las
Compañías de su destino.
E l pretendiente que hubiere obtenido la 
gracia de Guardia Marina se presentará en 
la Isla de León, Ferrol ó Cartagena al C o­
mandante de la Compañía de su destino, 
con la carta-orden que se le entregará den­
tro del término que en ella se señale; y  pa­
sado este quedará nula la gracia.
E S T A D O  M A Y O R .
Capitán Comandante de las tres Compañías.
El Teniente General D. Juan Josef Mar- 
tinez.
C O M PA Ñ IA  DE C A D IZ .
Capitán.
E l Teniente General D. Juan Josef Mar­
tínez.
Teniente.
E l Capitán de Navio D. Manuel Lobo.
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Josef María 
de la Cuesta.
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Ayudantes.
E l Teniente de Fragata retirado D. Josef 
Joaquín de Doronzoro, interino.
El
Capellán.
D . Francisco Xavier Payares.
Cirujano.
D .fCristóbal Gutiérrez.
D.
D.
D.
D.
Brigadieres. 
Subrigadieres. 
Guardias Marinas.
D. Antonio Arévalo y  Guerra.
D . Josef Aguilar y  Márquez.
D . Antonio Garnica y  Chenard,
D. Francisco Serna y  Pareja.
D. Pedro Talons y  Cabellero.
D. Josef Varona y  Canelas.
D. Miguel Gardoqui.
D. Antonio Butrón y  Butrón.
D. Manuel Paadin y  Villavicencio. 
D. Nicolás Aubarede y  Perez.
D. Mariano Pardo y  Manso.
D. Lázaro Cepeda y  Fernandez.
D. Juan Villavicencio y  Pareja.
D. Josef Laguardia y  Córdoba,
F  2
D. Juan Martínez y  León.
D. Santiago Perez y  Palacio.
D. Juan Izquierdo y  Villavicencio.
D . Manuel Molina y  Medina.
D. Manuel Mallen y  Castro.
D. Francisco de Paula Cepeda y  Fernandez. 
D . Baltasar Salomón Caters.
D. Juan Cincúnegui y  Arezainaga.
D. Fernando Mergelina y  Barreda.
D- Miguel Canelas y  Santa Olaya. *
D. Ramón Ribera y  Ansoategui.
D. Francisco Chacón y  Michelena.
D. Hipólito Arévalo y  Guerra.
Músicos.
i .
Tambor.
i .
ACAD EM IA.
Director de las tres Academias.
El
Primer Maestro de Matemáticas.
EL
Segundo ídem.
E l Capitán de Fragata D. Antonio R o­
dríguez.
Tercero idem.
EL Alférez de Fragata graduado D . Juan 
Barrizon.
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Maestro de Maniobras.
El primer Contramaestre graduado de Te­
niente de Fragata D. Bartolomé Gamez.
Maestro de Artillería.
E l.
Un Maestro de Formación y  Dibujo , va­
cante.
Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Un Armero.
Dos Porteros.
Un Barrendero:
N O TA.
En los tres Departamentos hay estableci­
do un curso de estudios mayores bajo la di­
rección y  enseñanza de los Directores de las 
Academias, á que se agregan varios Guar­
dias Marinas y  Oficiales del Cuerpo general 
de la Armada y  del de Ingenieros que de­
sean adelantar en la parte sublime de las 
ciencias para poder ser empleados en las co­
misiones facultativas que ofrece la carrera.
O B S E R V A T O R IO .
Director.
E l Capitán de Navio D. Julián Canelas.
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Agregados por cuatrienio como fijos para 
todas las tareas teóricas y  prácticas de 
Astronomía y  formación de los Almanaques 
náuticos bajo la inspección del Director 
del Observatorio. •
E l Teniente de Fragata D . Josef Sánchez 
Cerquero.
E l primer Piloto graduado de Alférez de 
Navio D. Esteban Castañeda, agrega­
do interinamente.
Otros agregados para las tareas astro­
nómicas.
Ayudantes de los Astrónomos.
El segundo Piloto de la Armada D. Fran­
cisco Agüete.
E l de igual clase D. Onofre Ruiz.
Calculadores del Almanaque náutico.
D. Antonio Alonso.
D. Josef Escalera.
D . Ignacio Poch.
D. Pedro de la Cruz.
Relojero.
E>. Blas Muñoz.
Instrumentarlo.
D. Josef Diaz Muñoz.
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Alcaide del Observatorio.
El Alférez de Fragata graduado D. Gon­
zalo Romero.
CO M PAÑ IA D E L  F E R R O L .
Capitán.
El Brigadier D . Antonio Pilón , ausente.
Teniente.
El
Alférez.
E l Capitán ¡de Fragata D . Francisco Gar­
cía González, encargado por Real or­
den del mando de la Compañía.
Ayudante.
El Teniente de Fragata D. Tomas Gómez 
Quijano, interino.
Capellán interino.
El de la Armada D. Julián Prieto.
D.
Cirujano.
D .
Brigadieres.
D .
D .
Subrigadieres.
D.
1
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D. Juan Fernandez Florez y  Freire.
D. Eusebio Salcedo y  Regueros.
D. Cesáreo María de Ampuero y  Enaguna* 
D . Eduardo Pose y  Anido.
D. Ramón Acha.
D. Fernando Freire de Andrade y  Mella. 
D . Santiago de Irrazabal y  Aguirrebeña. 
D. Josef Donesteve y  Quirós.
D . Juan de Adía.
D- Tomas de Acha.
D. Josef María Cabrera.
D. Joaquin de Anguiano. /
D . Antonio Montojo.
D . Vicente Ximenez.
D. Florentino González Villamil.
D . Josef Hermosilla.
D . Policarpo Ariz y  Allende.
D. Joaquin Montojo.
Músicos.
2 .
Tambor.
i .
ACADEM IA.
Primer Maestro y  Director.
D.
88 G uardias Marinas del Ferrol.
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Segundo.
D. Josef Alvarez González.
Tercero.
El primer Piloto graduado de Alférez de 
Fragata D. Antonio Cortés Damisa.
Maestro de Artillería.
El primer Condestable D. Josef Benito 
María, agregado.
Idem de Maniobras.
El Teniente de Fragata graduado D. Ma­
nuel Gallegos.
Un Maestro de Fortificación y  Dibujo. 
Otro de Idiomas.
Otro de Danza.
Otro de Esgrima, vacante.
Un Armero.
Un Portero del cuartel.
Un Portero de Academias.
Un Portero de Observatorio.
Dos Barrenderos.
C O M PA Ñ IA  DE C A R TA G E N A .
El
El
Capitán.
Teniente.
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Pedro María
de la Cuesta , de la Orden de Calatra- 
v a , y  encargado interinamente del man­
do de la Compañía.
Ayudantes.
El
El
Capellán.
El
Brigadieres.
D.
D.
Subrigadieres.
D.
D.
Guardias Marinas.
D . Francisco Falcó v  Valcárcel.
D . Antonio Falcó y  Valcárcel.
D. Josef Valdasano y  Aguirre.
D. Luis Millau y  Rosique.
D. Josef Buitrago y  Saez de Fuentes.
D . Alejandro de Silva y  Rosique.
D . Josef Seidel y  Anrich.
D. Arcadlo de Calderón y  Ansoategui. 
D. Ignacio de la Barreda y  Ameot.
D . Joaquin Roca y  Alburquerque.
D . Josef Barruchi y  Subiela Sánchez Cor­
balan.
Músicos.
2.
Tambor.
90 Guardias Marinas de Cartagena.
i .
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ACAD EM IA.
Maestros de Matemáticas.
Primero.
El
Segundo.
E l Capitán de BrulotD. Francisco Ibañez. 
Tercero.
D. Antonio Moreno y  Duque.
Maestro de Artillería.
D.
Idem de Maniobra.
D.
Un Maestro de Fortificación y  Dibujo, 
■ vacante.
Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Otro Instrumentario, vacante.
Otro de Relojería, encargado de los pén­
dulos del Observatorio.
Un Armero.
Un Portero.
Un Barrendero.
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D I R E C C I O N  D E  T R A B A J O S
HIDROGRAFICOS.
Se ha establecido en Madrid con el ob­
jeto de cuidar del grabado y  renovación de 
las cartas marítimas, y  de preparar y  publi­
car lo que convenga para nuestra navegación.
G efe y. Director.
E l Capitán de Navio D . Felipe Bauzá.
Para el detall de la dependencia, examen 
y  revisión de obras hidrográficas.
El Capitán de Fragata D. Jacobo Murphy.
Para la construcción de cartas , planos 
y  demas trabajos de esta dependencia.
D. Miguel Moreno, primer Piloto gradua­
do de Teniente de Fragata.
D. Clemente Noguera, primer Piloto gra­
duado de Alférez de Navio.
D. Gaspar Massa, idem , graduado de A l­
férez de Fragata.
D. Juan Inciarte, primer Piloto graduado 
de Teniente de Fragata, encargado del De­
pósito de Cádiz.
D. Ignacio Gómez de Salazar.
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Bibliotecario Redactor.
D. Adriano Fernandez.
Bar a el grabado de cartas y  glanos.
D. Josef María Cardano, segundo Piloto 
graduado de Teniente de Fragata, y  Di­
rector del establecimiento Litográfico. •
D. Felipe Cardano, Grabador de Cámara.
D. Josef María de Santiago, Grabador 
de Cámara.
D .
D. Tomas González, idem.
Degositario de efectos.
D. Miguel Moreno, primer Piloto gra­
duado de Teniente de Fragata.
Interventor de la cuenta y  razón.
D . Antonio Campuzano, Oficial cuarto 
de la Secretaría de Estado y  del Despacho 
Universal de Marina.
Escribientes.
D. Josef Olivares.
D , Antonio Mollinedo.
D. Manuel de la V ega  Jáuregui.
Portero.
Felipe González, Cabo primero de Arti­
llería de Marina.
Dirección Hidrográfica.
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En cada Departamento hay un Depósi­
to particular surtido de obras hidrográficas, 
v  otras relativas á Marina, de que se les 
provee por el Depósito de Madrid, y  están 
á cargo de los respectivos Directores de las 
Compañías de Guardias Marinas. Y  también 
hay los mismos Depósitos de obras en Amé­
rica y  Asia en las Comandancias de Marina 
de la Havana, Cartagena de Indias, Lima, 
Manila y  Veracruz.
Los Patrones y  Capitanes de las embar­
caciones mercantes españolas deben usar de 
estas cartas con preferencia á las extrange- 
ras en su navegación; y  asi ellos como los 
Oficiales y  Pilotos de la Armada y  Capita­
nes de Puerto tienen obligación de avisar al 
Director de estas tareas directamente, ó por 
medio de sus Gefes respectivos, de los erro­
res que noten en las cartas, y  de los bajos 
y  sondas que descubran, y  situaciones de 
costas, y  observaciones astronómicas que ha­
gan en sus viages, con el fin de ir perfec­
cionando las cartas y  derroteros.
IN F A N T E R IA  D E  M A R IN A .
Antiguamente se componía este Cuerpo 
de doce Batallones, hasta que el año de 
1806 se disminuyeron á cuatro ; pero en vir­
tud de Real orden de 16 de Enero de 1809 
se crearon seis Regimientos, compuestos de 
dos Batallones cada uno, y  ocho Compa­
ñías por .Batallón ; una de Granaderos, otra 
de Cazadores, y  seis de Fusileros á 150 
plazas; un primer Capitán Teniente de 
N avio, un segundo Teniente de Fragata, un 
Teniente Alférez de N avio , y  un Subtenien­
te Alférez de Fragata ; un Coronel de la cla­
se de Brigadier 6 Capitán de N avio, y  un 
Teniente Coronel de la de Fragata; un Sar­
gento mayor de la de esta clase ó de la de 
leniente de N avio; un Ayudante mayor 
Teniente de Fragata, y  un segundo de la de 
Alférez de N avio ; pero por la Real orden 
de 6 de Noviembre de 1812 se suprimió en 
las Compañías el segundo Capitán, debien­
do tener cada una dos Tenientes, añadién­
dose un Sargento de Brigada por Batallón. 
La fuerza total del Reglamento debe consis­
tir en 14400 plazas sin los Oficiales, repar­
tida en los tres Departamentos al mando de 
un Oficial general de la Armada.
En razón de las circunstancias se ha re­
fundido el 2.° Regimiento en el 3.0, y  el 4.0 
en el 5 y  por Reales órdenes de 15 de Fe­
brero de 1817 quedó el tercer Regimiento 
agregado al 2.0 Batallón del i.°, formando 
un solo Batallón de los dos de que se com­
ponía el 5.0 y  el 6.° ; de modo que en la ac­
tualidad solo hay tres Regimientos de M a-
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riña, de los cuales el i.° pertenece al Depar­
tamento de Cádiz, el 5.° al de Cartagena, 
y  el 6 ° al de Ferrol.
El uniforme de este Cuerpo, en virtud de 
Real orden de 21 de Octubre de 1815, es: 
casaca larga azul, con cuello, vueltas y  for­
ro encarnado; pantalón blanco y  azul, cor­
batín y  medio botín negro ; morrión con es­
cudo de ancla y  cordones amarillos, plume­
ro encarnado y  sable corto. En el de los 
Sargentos galón de oro en cuello, botas y  
morrión; cordones de este de oro y  carrille­
ras de metal; gineta con cinta, canelones y  
presilla de oro, y  debajo seda de color rojo á 
los de Granaderos; verde á los de Cazadores, 
y  azul á los de Fusileros. En el de la Tropa 
galón y  sardinetas de estambre color ama­
rillo en cuello, vueltas y  carteras de la ca­
saca; iguales sardinetas en cada extremo del 
pecho como usa la de Batallones de Reales 
Guardias; y  para á bordo chaqueta, pantalón 
y  poncho de paño pardo con cuellos, vuel­
tas y  vivos encarnados, corbatín negro, y  
gorra con ancla corno anteriormente.
E S T A D O  M A Y O R .  
C A D IZ .
Inspector y  Comandante general.
E l Capitán General de la Armada D. Juan 
María ViHavicencio.
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‘ PRIMER REGIMIENTO REAL DE MARINA.
P L A N A  M AYO R .
Coronel.
E l Brigadier D. Miguel Antonio Irigoyeji.
Sargento mayor.
El
Ayudante-mayor.
El Teniente de Fragata D. Alvaro Rodrí­
guez Ceja. .
Segundo ídem.
El Alfe'rez de Navio D. Rafael Aristéguí. 
Abanderado.
El Alférez de Fragata D .Josef María Autran. 
Capellán.
E l del número deja Armada.
Cirujano'.
El primer Profesor de la Armada D. Pedro 
Passos.
Sargento primero de Brigada.
El graduado de Subteniente D. Luis Cines 
Guerrero.
Tambor mayor.
i .
Músicos.
16.
G
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Sargento primero graduado de Teniente. 
D . Juan Pacheco.
Sargentos primeros graduados de Subte-  
niente's por mérito.
D. Carlos Valero.
D. Josef de Cárdenas.
D. Manuel 'Perea. .
D. Josef Usero.
D. Dionisio Sánchez.
. •;/ ■ ! \ ,< i * : * fj o  ' jUlcJ i- : ...i»
Idem por premio de constancia.
D . Dionisio Blanco.
D. Josef Duran.
SEGÜND'O BATALLÓN^.
Teniente Coronel y Comandante. - 
El Capitán de Fragata D . Pedro del Cel 
Loizaga.
Comandante agregado.
E l Capitán de Fragata D. Lucas Zuloaga.
Ayudante mayor.
El
Segundo idem.
E l Alférez de Navio D. Juan Micheíena. 
Abanderado.
El
99
Capellán.
El de número de la Armada D. Juan Ruiz 
Moreno.
Cirujano.
El primer Profesor de la Armada D. An­
tonio Moran.
Sargento primero de Brigada.
El graduado de Teniente D. Francisco Be- 
nabal.
Tambor mayor.
I.
Armero.
i.
Tropa de ambos Batallones.
Sargentos.......................  106
Cabos............................  197
Tambores......................  4J
Soldados........................  1544
Total................. 1S92
Sargentos primeros graduados de Subte­
nientes por su mérito, procedentes del ter­
cer Regimiento agregado por Real orden 
d  este Batallón.
D. Felipe López.
Idem por premio de constancia.
Graduado de Teniente.
D, Alvaro Velasco.
Infantería de Marina.
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Idem graduados de Subtenientes.
D. Manuel de Orrá.
D. Andrés Gómez.
D . Juan Gómez.
D. Manuel Rodríguez Casal.
D. Pedro Arens.
D . Serafín Antonio Prats.
D . Josef Cresis.
D. Pascual Ortiz.
D. Josef Espin.
D . Dionisio Legran.
D. Josef Cubeils.
D. Alonso Ordoñez.
D . Ramón Villegas.
D. Manuel Cuesta.
D. Juan Carmenan.
D . Antonio Chana.
D . Andrés Lis.
D. Josef Martínez.
D. Julián de la Hoz.
D. Nicolás Antonio Barrera.
D. Manuel Antonio Simón.
D . Joaquín García.
D. Bernardo Escamez.
D . Francisco Monsalve.
Escuadras de Inválidos. 
Gobernadores.
Subteniente graduado de Teniente Don 
Josef V ial.
Infantería de Marina.
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Idem D. Juan Roche.
Sargentos......................... 45
Cabos...............................  15
Tam bores.......................  2
Soldados...........................  108
Músicos............................  $
Total...............  175
Q U I N T O  R E G I M I E N T O .
PLA N A  M A YO R .
Coronel.
El
Teniente Coronel y  Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco de 
Piella.
Sargento mayor.
El Capitán de Fragata D. Josef Ventura 
Salcedo.
^  Ayudante mayor.
Segundo ídem.
El Alférez de Navio D. Joaquín Ribera. 
Capellán.
El del número de la Armada D. Alfonso de 
Salas.
Cirujano.
El primer Profesor de la Armada D. Josef 
Raneé.
Sargento primero de Brigada. 
El
Tambor mayor.
1.
Armeros.
2.
Tropa-
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Sargentos......................... J 5
Cabos.......... '................ . io i
Tambores......................  3^
Soldados..........................  9^ 7
Total...........  n 6 i
Sargento primero graduado de Teniente 
por mérito.
D. Ignacio Compan!, O. M. H.
Sargentos primeros graduados de Subte­
nientes por mérito.
D. Joaquín Guiberts.
D. Antonio Gómez.
Sargentos graduados de Subtenientes 
por premio de constancia.
D. Antonio Izquierdo. 
D, Julián Panadero.
D. Francisco Martínez. 
D . Francisco de Vera.
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D. Antonio Monserrate.
D. Juan Mágdalena.
D. Nolasco Pastor.
Escuadras de Inválidos. 
Gobernador de ellas. 
Subteniente graduado D. Diego Sánchez.
Primera.
Sargentos..............   14
Cabos.............................   7
Tambores..........................  2
Soldados..................   16
Total...... .........  39
Segunda.
Sargentos................    14
Cabos....................    4
Soldados.................    17
Total................. 35
Fuerza de las Escuadras. 71
S E X T O  R E G I M I E N T O .
P L A N A  M A Y O R .
Coronel.
El Brigadier D . Ramón Romay.
Teniente Coronel.
El
Sargento mayor.
El
Ayudante mayor.
El Teniente de Navio D . Ramón García 
Flores.
Segundo idem.
El
Abanderado.
El
Capellán.
El de número de Tá Armada D. Francisco 
Varela.
Cirujano.
Sargentos primeros de Brigada.
El graduado de Subteniente D. Josef Fra- 
gueiro.
Idem agregado.
El Sargento primero Juan Vázquez. 
Tambor mayor.
i .
Armero.
i .
Tropa.
Sargentos........................  73
Cabos..............................  117
Tambores........................ 45:
Soldados......................... 437
Total..............  67 2
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Sargentos primeros graduados de Subte­
nientes por mérito y  constancia.
D. Mateo Panchuelo y  García.
D. Josef Vázquez.
D. Euseblo Santos.
D. Saturnino Vázquez.
D . Tomas Caballero.
D . Angel Baquero.
D. Tomas V ega.
D. Gregorio Perales.
D. Juan de Mata.
D . Josef Mora.
D . Juan Vázquez.
D. Joaquín García.
D. Josef Fragueiro.
D. Hermenegildo González.
Escuadras de Inválidos.
Trímera.
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Gobernador.
El Alférez de Fragata graduado D. An­
drés Pérez.
Sargentos.........................  30
Cabos............................... 14
Tambores......................  2
Soldados.......................... 55
Total 101
io6 Infantería de Marina.
Segunda.
Gobernador.
El Alférez de Navio graduado D. Lorenzo 
Vicente de P a z , O. M. H.
Sargentos.........................  28
Cabos..............................  13
Tambores........................  2
Soldados.........................  54
Total..................  97
Fuerza de las Escuadras. 198
C U E R PO  DE A R T IL L E R IA
DE MARINA.
Consta de tres mil y  ochenta plazas, dis­
tribuidas en veinte Brigadas, al cargo de un 
Comandante general con el título de Comi­
sario general de Artillería, á cuya orden 
sirve en cada Departamento como Coman­
dante particular de las Brigadas destinadas 
en él un Capitán de Navio denominado Co­
misario provincial de Artillería. También 
hay en cada Departamento con inmediata de­
pendencia de dichos Gefes un Comisario pro­
vincial supernumerario , que procede del 
Estado mayor de Artillería, y  es Capitán de
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Fragata vivo con la representación de segun­
do Gefe, y un Sargento mayor Teniente de 
N avio, excepto en Cádiz , que es Capitán de 
Fragata ; estos reúnen el cargo de Ayudan­
te general de Artillería , y  tienen á sus ór­
denes dos Ayudantes Tenientes de Fragata, 
el uno por lo que respecta á la parte militar, 
y  el otro por la facultativa, denominándose 
el primero Ayudante mayor de Tropa, y el 
segundo Ayudante mayor de Artillería. 
Cada Brigada tiene la fuerza siguiente:
Un Gefe, que es Teniente de Navio.
Un segundo Gefe, que es Teniente de 
Fragata.
Un Teniente, que es Alférez de Navio.
Un Subteniente, que es Alférez de Fra­
gata.
Condestables primeros...........  4
Condestables segundos.......... 4
Cabos primeros....................... 8
Segundos Ídem........................  8
Tambores.................................  2
Artilleros...............................   48
Ayudantes...............................  64
Total de plazas..............  138
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemá­
ticas en los tres Departamentos. Está cada 
una dotada con un segundo Maestro y  cua­
tro Ayudantes; pero en la de Cádiz hay á 
mas otro Maestro, que es el principal de to-
io8 Artillería de Marina. 
d o s; este y  los tres segundos son Oficiales 
del Estado mayor de Artillería, y los A y u ­
dantes son Condestables 6 Cabos. Por trie­
nios se celebran en cada Departamento ejer­
cicios literarios públicos para manifestar el 
adelantamiento en la parte teórica, y  tam­
bién anualmente en las baterías doctrinales 
por lo respectivo á la parte práctica.
El uniforme es casaca y  solapa azul con 
vivos, cuello, vuelta y  forro encarnado con 
portezuela azul en la vuelta y  tres botones en 
ella, y  en el cuello una ancla y  una bomba; 
chaleco blanco y  pantalón azul; corbatín y  
botín corto negro ; sable corto, y  para á bor­
do chaqueta y pantalón de paño azul, con 
forro , cuello y  vuelta encarnada con porte­
zuela azul; chaleco blanco, corbatín negro, 
botín corto, y  gorra con una ancla y  dos 
bombas.
Las divisas son: los primeros Condesta­
bles traen dos charreteras de hilo de oro y  
seda carmesí: los segundos una: los Cabos 
primeros dos galones de oro en la vuelta : los 
segundos un galón solo : los Bombarderos una 
bomba bordada en la vuelta: los Artilleros 
una palanqueta bordada en la vuelta, y  los 
Ayudantes lisa la vuelta.
Actualmente se halla este Cuerpo repar­
tido en la siguiente forma:
En Cádiz están la i ,  3 ,  4, 9> 1 0 , 1 1 ,  
y  20 Brigadas.
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En el Ferrol la 2 , 5 , 8 , 1 2 ,  13 , 1 4  y  19. 
Y  en Cartagena la ó , 7, 15, 16 , 17 y  18.
C U E R P O  DE A R T IL L E R IA
DE MARINA.
Departamento de Cádiz.
. ■ > :¿T í : 1":: 1 loluiíí eb in.n'ixí) ¡3
E S T A D O  M A Y O R .  
Comisario general.
E l Gefe de Escuadra D. Marcelo Spíno- 
1 a, Caballero Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de S. Hermenegildo.
Idem provincial.
El Brigadier D. Josef Rodríguez de Arias. 
Sargento mayor.
E l Capitán de Fragata L). Juan de Dios 
Izquierdo.
Comisario provincial supernumerario y  
Ayudante general de Artillería.
El Capitán de Fragata D. Melchor Alva- 
rez, O. M. H.
Comisario provincial supernumerario.
El Capitán de Navio D. Tosef Molina, 
O. M. H.
Ayudante mayor de Tropa.
El Teniente de Navio D. Fernando Mu­
ñoz.
Ayudante mayor de Artillería.
El Capitán de Brulot D. Miguel Perucho. 
Capellán.
D . Manuel Sánchez Rom.
Cirujano.
D. Juan Manuel Flores.
Tambor mayor.
i.
Capitanés de Bombarda.
I). Antonio V íboras, O. M. H.
Capitán de Brulot.
D . Josef Olmedo.
D. Felipe del Rio, O. M. H*
D . Miguel Perucho.
Idem graduado.
D. Antonio Cuadrado, O. M. H.
Tenientes de Bombarda.
D. Domingo Gallegos.
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D. Francisco García.
D. Félix Manuel Ardíanos.
D . Juan Balboa,
Graduados.
D . Juan Calixto Yoli.
D . Josef García.
Tenientes de Brulot.
D. Silverio Alvor.
D. Josef Baturoni.
D. Santiago DubruII.
D. Josef Guzmari.
D. Juan Salvador.
D. Manuel Bellido.
D. Josef María Carlier.
........ Graduados.-
D. Manuel Lozano.
D. Josef María Iboleon.
D. Josef Galan.
D . Antonio-Hernández.
Idem por años de servicio.
D. Santiago Simonet.
D. Juan de Cañas.
D . Juan Maturana.
D. Leonardo Sánchez.
D. Ramón del Rio.
D. Juan Ximenez.
D . Josef Bermejo.
D. Josef del Castillo.
D. Cándido Martinez.
D. Juan de S. Ju^n.
D. Antonio Guevara.
D . Salvador Ximenez.
D. Juan Padilla.
D . Cristóbal Gómez.
D. Josef María Lebrija.
D . Josef Carretero.
D . Manuel Romero.
D. Juan de la Fuente.
D. Vicente Carrasco.
D . Bernardo Berciano.
D . Mariano Lamadrid............. '........
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D. Josef Ruiz.. / g
D. Francisco Granado. T
D. Pablo Prieto................................'
Inválidos de este Departamento.
Primeros Condestables.................  xi
Segundos Ídem................    7
Primeros Cabos..............................  10
Segundos idem............. ............ . 15
Tambores..............      1
Bombarderos................................... 9
Artilleros.......................................... 2
Ayudantes........... .......................  23
Tropa existente, inclusos 42 jóvenes, 833
r Artillería de Marina.
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O E .  
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario provincial.
El Capitán de Navio D- Alejo Gutiérrez de 
Rubalcava.
Comisario provincial supernumerario fu e ­
ra de reglamento graduado de Capitán 
de Navio.
D. Francisco Carmona, O. M. H ......  1815
Comisario provincial supernumerario 
y  segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Josef Sal--. Q 
gado Araujo, O, M. H ,................. / 1 °>
Sargento mayor y  Ayudante general.
E l Teniente de Navio D. Vicente Caamaño.
Ayudante mayor de Artillería,
Idem de Tropa.
El
Capellán.
D. Antonio de la Barreda, interino.
H
Cirujano.
D. Francisco de Paula Madrazo.
Tambor mayor.
i .
Capitanes de Bombarda graduados de Co­
misarios provinciales supernumerarios.
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D. Froilan Feijoo, O. M. H..............  I 794
D . Manuel V illa r , O. M. H............... 1803
D. Francisco Galban , O. M. H.......... 1819
Tenientes de Bombarda.
D. Manuel Fernandez N ieto, O.M. H. 1811 
D. Andrés Manzano..............................  1815
Idem de Brulot.
D. Andrés Ferreiro...................
D. JosefVela.
D . T ornas Cusillas.
D. Manuel Isar Ramos.............
D . Josef Pajarin........................
D . Jacobo Rodríguez..............
Graduados de Tenientes de Brulot 
por premio de constancia.
D . Diego Señor.. ............................ . 1816
D. Josef de Pica....................
D. Josef González S. Julián.
D. Josef Celaya.
D . Josef de Tasis...................
j . i 8 i j
j.1816
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D . Josef Marzo y  Luaces................... 1 818
D. Leonardo Insua..........................
D. Josef de la Fuente Galan. j
D. Josef García. .^1820
D . Josef Sánchez. I
D. Marcos Sánchez Quirao...................J
Inválidos de este Departamento.
Primeros Condestables...........  10
Segundos idem........ ............. 5
Primeros Cabos.................   14
Segundos idem.i.....................  10
Tambores........................ ........ 1
Bombarderos...................   5
Artilleros.................................  6
Ayudantes....................7.  23
Tropa existente incluso un jo­
ven.................    349
Jóvenes que debe haber por 
Real orden..........................  28
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Comisario provincial y  Comandante de las 
Brigadas. - -
El Brigadier D. Francisco Ciscar, ausente.
Comisario provincial supernumerario.
El Capitán de Fragata D.
H 2
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Sargento mayor y  Ayudante general.
El Capitán de Fragata graduado Príncip t 
Pió.
Idem interino.
El Capitán de Brulot D. Francisco Warleta.
Ayudante mayor de Tropa.
El
Idem de Artillería.
El
Capellán.
D. Antonio Galvez.
Cirujano.
D. Agustin del Corral.
Tambor mayor,
i .
Capitán de Bombarda graduado de Comi­
sario provincial supernumerario.
D . Juan del V illar.
Capitanes de Bombarda.
D. Lorenzo Coquelin.
D . Tomas Gil.
Idem de Brulot.
D. Francisco W arleta.
D. Sebastian Jaime.
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D . Francisco Ibañez, Maestro de Guar-r 
dias Marinas.
D. Josef Espinosa.
Idem graduado.
D. Marcos Ximenez.
Tenientes de Bombarda.
D. Juan Bert.
D . Andrés Martínez.
D. Josef V iia .
D. Felipe Palomino.
Graduado.
D . Josef García.
Idem de Brulot.
D. Anastasio Alcázar.
D. Josef María Lara.
D . Lorenzo Campoy.
D. Ignacio Sotomayor.
Graduados de Teniente de Brulot 
por méritos particulares.
D. Angel García.
D. Josef María Carrafa.
Idem por premio de constancia.
D. Dionisio Medina.
D . Carlos Guisbert.
1 i 8 Artillería de Marina.
D. Bernardino de Soria.
D, Antonio Martínez Marzal.
D. Pedro Martínez.
D. Josef Espinosa.
D . Juan Francisco Alvarez.
Inválidos de este Depart amento.
Condestables................ . 1 5
Cabos............................... 23
Bombarderos..................  5
Artilleros......................... 23
Tropa existente, inclusos 24 
jóvenes..........................................  75^
«•••$< -fy
F A B R I C A S  D E  F U N D I C I O N
DE ARTILLERIA DE LA CA V A D A .
Director y Comandante.
El Capitán de Navio D. W olfango de 
Mucha.
Segundo Comandante y  Oficial del Detall.
El Capitán de Navio D. Fernando de 
Heras.
Asesor.
D. Antonio Mier.
Fiscal.
D. Mateo de la Banda Zorrilla.
Fábricas de Fundición. 1 1 9 
Escribano.
D. Antonio de la Carcoba.
Capellanes.
En la Cavada.
E n  Liérganes. D. Joaquín de la Cantolla. 
Cirujano.
E l de la Armada D.
Ministro de la Real Hacienda.
D. Antonio Valencia.
Contador.
D. Pedro Pablo de Galas, con ocho sub­
alternos.
Tesorero.
D. Juan de la Cantolla.
CU ER PO  D E PILOTO S.
Compónese este Cuerpo de Pilotos de al­
tura de primera, segunda y  tercera clase , y  
Pilotos prácticos de Costas y  Puertos.
H ay Escuelas en los tres Departamentos 
para la enseñanza de la Navegación y  Dibu-
12o Pilotas de Cádiz.
jo , con tres Maestros en cada una de ellas.
Su uniforme casaca y  calzón azul, chupa, 
vuelta y  solapa encarnada, ojal de oro, y  
boton dorado con ancla. Dlstínguense las di­
ferentes clases por el número de estos en la 
solapa , vuelta , carteras y  faldones , llevan­
do los primeros Pilotos en la solapa, vuelta, 
cartera y  faldones tres ojales de esterilla de 
oto: los segundos dos ojales de lo mismo: 
los terceros uno; y  los Prácticos chupa y  
solapa azul.
E S T A D O  M A Y O R .
C A D IZ .
Comandante en gefe.
El Gefe de Escuadra D. Joaquin 
Rodríguez de Ribera...................
Segundo Comandante.
El Capitán de Navio graduado Don 
Juan Joséf Salomón....................f  '
Ayudantes.
Primero.
El Teniente de Navio D.Juan Diaz 
Soldán............................................ ^1814
Secundo.
El Teniente de Fragata D. Pedros g 
García Galindo........ ....................>
Pilotos de Cádiz. I 2 I
Ayudantes del Comandante G efe de Pilotos 
en las Américas.
E n Lima.
El Teniente de Fragata D. Juan-, g 
Montero de Espinosa.................. S 5
E n la Havana.
El Teniente de Fragata D. Josef-^x807 
Antonio Musso, Ó. M. H..........i
E11 Montevideo.
El Teniente de Navio D. Joaquin-j 
Gundiu, prisionero..................... ■>
Maestros.
Primero.
El Teniente de Fragata gra d u a d o ^ g ^  
D. Josef Francisco V olante...... S
Segundo.
Primeros Pilotos graduados de Tenientes 
de Fragata.
D. Rafael de la Peña........ ............ 1806
D . Juan Inciarte y  Porta , g ^
D. Julián Alias.................................■»
Idem graduados de Alféreces de Navio. 
D . Esteban Castañeda, O. M. H. 1814
122 Pilotos de Cádiz.
D . Josef Ignacio de Sierra............... ^
D . Josef María Narvaez. ¡
D. Isidro Castro , O. M. H.
D . Francisco Sunico, ^1815
D. Antonio de Castro, O. M. II.
D . Pedro González.
D. Antonio V ic o , O. M. H ..........
Primeros Pilotos Alféreces de Fragata.
D. Juan Gómez Sande, O. M. H.
D. Josef Magoule............................
D . josef Tirado.................................
>1805 
. 1806
Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D. Josef Navarrete...........................  „
D. Josef Martínez, O. M. H ........10
D. Manuel Martin Camacho..........
D. Francisco de Paula Sánchez. \1813
D . Josef María Cordero.......
D. Manuel Rodríguez Jaén...
D . Josef Muñoz del Canto.
D. Roque Martínez García.
D. Josef López Berraquero.
D. Josef Antonio V ico.
D. Josef Valens......................
Segundos Pilotos.
D. Francisco Anaya.
D. Francisco Paula Agüete.
1 2 3
D . Juan Casimiro Triana.
D . Antonio Acosta y  Lara.
D . Manuel Perez Ramos.
D . Ramón de Castro.
D . Manuel Bermudez y  Cumplido.
D. Manuel Vidaurreta.
D . Juan Guerrero.
D . Julián González Carmena.
D. Luis del Campo Pariente.
D. Juan Diaz y  Diaz.
D. Francisco Gómez López.
D. Pedro María Iglesias.
D. Joaquín Rodríguez.
D. Francisco de Paula Carrasco.
Pilotos terceros.
1 7*
Práctico mayor del Puerto de Cádiz.
El Alférez de Navio graduado D. Juan 
Bravo.
Prácticos de número incluso el mayor./
7-
Idem Supernumerarios.
6.
Rota.
Prácticos de número.
Pilotos de Cádiz.
5-
124 Pilotos de Cádiz.
Idem Supernumerarios.
4.
Sevilla.
Prácticos de número. 
M-
Sanliícar.
Prácticos de número, 
í-
Idem Supernumerarios.
1.
Algeciras.
Prácticos de número.
1.
Ceuta.
Supernumerarios.
x.
M álaga.
Supernumerarios.
3-
Velez- M álaga.
Supernumerarios.
1.
Ayamonte.
Prácticos de la Barra.
2.
Idem de la de Hnelva.
x.
F E R R O L .
Director.
El Brigadier D . Josef Brandariz, * Q 
O. M. H ........................................ > b 1
Segundo Comandante.
El Capitán de Navio graduado Don-¡ „ 
Antonio Alcalá , O. M. H...........f  1 I ‘^
Ayudantes.
Primero.
Teniente de Navio D. Josef Lo-^ „ 
pez R om a/, O. M. H ............... S 1 ?
Pilotos de C á d iz , 125
El
Segundo.
Eí Teniente de Fragata D.
Maestros.
Primero.
El Teniente de Fragata graduado-i o 
D. Josef Hermida, O. M. H..... * 1514
Pilotos de Ferrol. 
Segundo.
126
El
Tercero.
El Piloto particular D. Isidro Vidal.
Primeros' Pilotos Tenientes de Fragata.
D. Benito Lago, O. M. H,...........  1807
D. Juan Bermuy, O. M. H ........... 1815
Primeros Pilotos graduados de Tenientes 
de Fragata.
D . Manuel del Hoyo , O. M. II... 1810
D. Josef Cabezas....... ......................
D . Diego Gi l ,  O.  M.  H. L i 8i 6
D. Cayetano Inzuela, O. M.
Primeros Pilotos graduados de Alféreces 
de Navio.
D. Josef Irureta Goyena, O .M .EV „
D. Fernando Mosquera, O. M. II .; 1 10 
D . Antonio Torneo, O. M. II. .
D. Manuel Guin de Torres.
D, Andrés Freiré.
D. Francisco Pera de Lago, O.M.I
Primeros Pilotos Alféreces de Fragata.
D. Josef Saavedra..............................
D. Narciso Tapia............................. /.
Pilotos de Ferrol. 127
D. Pedro López, O. M. H ...........  „ ,
D. Mauro AntonioVellon, O .M .H .j °
Primeros Pilotos graduados de Alféreces 
de Fragata.
D. Josef López Varela............
D. Juan Sequeiro.
D. Josef Fraga.
D. Josef Diosdado, O. M, H.
D. Francisco Rubio...................
D. Juan Ximenez de Lara......
D. Pascual Felipe de Castro.
D. Manuel Perez Santa María.
D. Daniel Pascual Barreda.
D. Francisco Tizón.
D. Josef Mendez Rodríguez...
Segundos Pilotos.
D. Fernando González.
D. Gabriel María Ramos. •
D . Pedro Garrido.
D. Roque Cobarcos,
D. Fernando Bienvenga.
D. Gabriel Quintana.
D. Ramón María Lesta.
D. Luis Antonio Alvarez.
D. Josef María Ramos.
D. Felipe Nicolás Casanelo.
D. Gabriel Benito del Castillol 
D . Josef Antonio del Rio.
j>i8io
J»i 816
128 Pilotos de Ferrol.
D. Manuel Amado.
D. Domingo Manso.
Terceros Pilotos.
49-
Prácticos del Puerto.
El Teniente de Fragata graduado. g2Q 
D. Antonio de Castro................../
C A R T A G E N A .
Director.
El Capitán de Navio D. Diego-, Ig I1 
Aleson, O. M. H.........................->
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. C onza-^ i g i „ 
lo López de Haro....................... -i 1
Ayudantes.
Primero.
El Teniente de Navio D. Bernardo-^ i g 
Marimon, O. M. H.....................í
Segundo.
El Teniente de Fagata D. Juan, o 
Zamora, O. M. H......................../ 5
Pilotos de Cartagena. 
Maestros. 
Primero.
129
El Alférez de Navio graduado Don-i Q 
Fulgencio Calvo......................... , / 1 10
Segundo.
D .
Tercero.
E l Teniente de Fragata graduado, q ,  
D. Agustín Berlinguero , O.M.H.j 1 1
Primeros Pilotos graduados de Tenientes 
de Fragata.
D. Sebastian Damiano, O. M. H... 1810 
D . Juan Martínez León, O. M .H ., Q ,
d . ....................
Supernumerario.
D. Miguel Moreno, O. M. H ........  1819
Primeros Pilotos graduados de Alféreces 
de Navio.
D. Manuel Faquineto, O. M. IL. i8 ro
D . Juan Guarino, O. M. H ........... Q
D. Antonio W illens, O. M. 1 1 ■*
Supernumerarios.
D. Clemente Noguera............o
D. Gaspar Maza........................... ¡...J 1
1
s
Primeros Pilotos Alféreces de Fragata.
D . Josef Espinosa, O. M. H........  1804
Idem graduados.
D. Benito Masa......................
D. Felipe Colbet.
D  Francisco Paredes.
D. Ponciano Chorat.
D . Joaquin Pedemonte.
D . Francisco Paula Morales.
D . Josef Pedemonte..............
Supernumerario.
D. Tomas González..................... 1819
Segundos Pilotos.
D. JosefRamos.
D. Josef Moreno.
D . Antonio Tuells.
D . J uan Ruiz.
D. Dionisio Rosellon 
D . Joaquin Morales.
D. Francisco Murcia.
D. Onofre Ruiz.
D . Josef Aicardo.
D. Antonio Cortés.
D  Simón Julián.
D. Blas Macarich.
D . Josef Villalba.
130 Pilotos de Cartagena.
\
Pilotos de Cartagena. 131 
D. Josef Morales.
D . Joaquín de Murcia.
D. Manuel Suarez.
D. Miguel Morales.
D . Manuel Gil.
D. Josef Ruiz.
D. Bernardo Bocio.
D. Francisco Dreviso.
D . Jaime Rodenas.
D. Francisco Olesa.
D . Francisco Po^eano.
D . Josef Manuel de Fuentes.
D . Francisco García.
Terceros Pilotos.
37-
Primer Piloto práctico del Mediterráneo.
El Alférez de Fragata graduado Don» 
Antonio Amengual.........................../
Segundos ídem.
D. Josef Climent.
D . Aniceto del Collado.
Establecidas con R eal aprobación en el 
distrito de cada uno de los tres 
Departamentos.
C A D IZ .
C O L E G IO  D E  S. T E L M O
PE SEVILLA.
Director.
El Brigadier D. Antonio María de Que- 
sada.
Cuatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de primeras Letras.
Cuatro Ayudantes 
Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y  los demas dependientes que corres­
ponden á la dotación de ciento cincuenta 
Colegiales.
Nota. En la actualidad está reducido á 
cincuenta el numero de Colegiales hasta nue­
va disposición.
ESCUELAS N AU TICAS
E scu elas Náuticas. *33
C O L E G IO  D E  S. T E L M O
D E  M A L A G A .
Director.
El Brigadier D . Josef Salomón.
Cuatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de primeras Letras.
Cuatro Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra.
Otros de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y  los demas dependientes que corres­
ponden á la dotación de cien Colegiales.
Nota. Lo mismo que en el Colegió de 
Sevilla está reducido á cincuenta el número 
de Colegiales.
FE R R O L .
E N  S. S E B A S T I A N . ;
Maestros.
Primeros.
El primer Piloto particular graduado de 
Alférez de Fragata D. Josef Antonio Manuel 
González.
Segundo.
El
B I L B A O .
Maestro.
El segundo Piloto de la Armada D . Ma­
nuel Maguiller.
C A  S T R  O -U R  D I A L E  S.
Maestro.
El primer Piloto particular D. Servando
Calera.
E N  P L A C E N C I A , P R O V IN C IA
V E  G U IP U Z C O A .
Maestro.
El
E N  P L E N C IA .
El primer Piloto particular D. Martin 
Larragoiti.
L  A R E  DO.
Maestro.
El
E N  G IJ O N .
Director.
El Capitán de Fragata D. Julián Velarde.
1 3 4  E scuelas N áuticas.
Maestros.
Primero.
El primer Piloto graduado de Alférez de 
Fragata D. Diego Cayon.
Segundo.
D. Antonio Condres.
Tercero.
D. Claudio Fernandez.
E N  L A  C O R U Ñ A .
Primer Maestro.
El primer Piloto graduado de Teniente 
de Fragata D. Cayetano Fernandez V i — 
llamil.
Segundo.
E l
C A R T A G E N A .
E N  A L 1 C A N T E .
Maestros.
Primero.
El A lférezdeN avíograduadoD .N ico­
lás de Módena.
E scu ela s N áuticas. 135
Escuelas Náuticas. 
Segundo.
E N  B A R C E L O N A .
E!
Maestros.
S a n ^  Pn'mer Pil°to honórar‘° D. Manuel
Segundo.
E N  A R E N S  D E L  M A R .  
Maestros.
Primero.
s e f E ^ " i“ ted eN " Io^ ^ < - a j o .
EI Segundo.
E N  M A L  A R Ó .
Maestros.
El
El
Primero.
Segundo.
E N  V IL L A N U E V A  Y  G E L T R U .
Concedida, y  aun no establecida.
E N  V IN A R O Z .
Idem.
E N  T A R R A G O N A .
Idem.
E N  P A L M A .
Maestros.
Primero.
El primer Piloto Alférez de Fragata Don 
Josef Cáceres.
En comisión el primer Piloto de la Ar­
mada graduado de Alférez de Fragata Don 
Joaquín Pedemonte.
E N  M A H O N .
Maestro.
El Piloto de la carrera de Indias D. Pe­
dro Rodríguez y  Prats.
E N  E L  P U E  B  LO  D  E R E G L A
E N  L A  I S L A  D E  C U B A .
Maestro.
El primer Piloto graduado de Alférez 
de Fragata D. Ambrosio Sonano.
Escuelas N áuticas. Í 37
Escuelas Náuticas. 
E N  L I M A .
Primer Maestro el primer Piloto gradua­
do de Teniente de Fragata D . Andrés Ba­
léalo.
Que se hallan establecidas en las costas de la 
Península é Islas Baleares para observar y  
dar avisos por medio de señales de la direc­
ción y  maniobras de los buques 
que descubran.
E l
Segundo.
C A R T A G E N A  D E  IN D IA S .  
Maestro.
El
V IG IA S
pTorre de Recaño (alias de 
Departamento) Tavira), 
de Cádiz.... \ Torre Alta.
ÍAlgeciras. 
(-Cabo Ortegal.
'Punta de Prados.
139
/Monte Capelo.
Cabo Prior.
Burneira.
Monteventoso.
Montefarro.
Ares.
Parque.
Departamento, So ño. 
de Ferrol. ... se¡j0blanco.
Castillo de S. Antón.
Monte de S. Pedro.
Suevos.
Cayon.
, Santa María del Raso. 
LMonteveo.
(-Valencia.
i S. Feliú de Guixols.
Monte Galeras.
Departamento, Castillo de ias Aguilas. 
de Cartagena., j ypont:e Sancti- y lsla d e  Ma-
I Spiritu........../ llorca......
Í-Alicante.
Vigías.
A R SE N ALE S.
En cada uno de los Departamentos de 
Cádiz, Ferrol y  Cartagena hay un Arsenal, 
que comprende los Almacenes Genera , e 
Depósitos y  Excluidos, Gradas deconstruc-
140 Arsenales.
cion y  Diques para las carenas y  para la con­
servación de las maderas que han de em­
plearse en los Bajeles del R e y , todos los 
demas útiles precisos para el armamento de 
estos Bajeles, y  las Oficinas de Cuenta y  
Razón, Presidio, Hospital, Fábricas de Jar­
cia y  Lonas, y  Parque de Artillería.
A R SE N A L  DE C A D IZ .
Comandante general.
E l Brigadier D. Fernando Bustillo.
Subinspector.
El Capitán de Navio D. Josef Lobaton, 
interino.
Comandante de Ingenieros.
E l Director D.
Maestranza y otros operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los 
Contramaestres de Construcción, 
Ayudantes, Capataces, Cabos,
Delineadores y  Aprendices............  213
Calafates, inclusas todas clases..........  129
Carpinteros de blanco, inclusos los
Maestros............................................. 18
Aserradores............................................  34
Toneleros............................................... 3
Motoneros y  Torneros........................ 8
Faroleros y  Tiradores de planchas,
inclusas todas clases........................  17
Cerrajeros..............................................  12
Herreros.......................   53
Empleados en el obrador de barrenar
bombas..............................................  6
Aprendices de todos obradores.......... 8
Individuos que componen el obrador
de Instrumentos náuticos..............  j
Idem el de velas,............ ........    21
Idem el de Armería,...........................
Empleados de todas clases en las
obras civiles......................................  8
Peones para auxiliar la Maestranza
en sus diversas ocupaciones...........  170
Casilleros de Herramientas.................  3
A rsen a l de C á diz. 1 4 1
Oficiales de M a r , Marinería , Peones, 
Rondines y  Presidiarios empleados en 
el servicio del Arsenal.
Primer Contramaestre del Arsenal gra­
duado de Teniente de Fragata D. Ignacio 
Bolarin.
Segundo idem con el mismo grado.
D. Luis Lisama.
Contramaestres graduados de Tenientes 
de Fragata.
D. Bartolomé Gómez, Maestro de Guar­
dias Marinas.
142 Arsenal de Cádiz.
D. Sebastian Garrido.
Idem con grado de Alférez de Navio.
D. Juan Josef Rodríguez.
Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D . Antonio Plomer.
D. Josef Villora.
D. Juan Antonio Duran.
D. Francisco Llarpaes.
D . Manuel Ramos.
D . Gines Galindo.
D. Antonio Collazo.
D. Francisco Barca.
Primeros Contramaestres..
Segundos idein..................
Primeros Guardianes........
Segundos Ídem..................
Buzos..................................
Marineros de todas clases,
Peones Marineros.............
Cabo de Rondines graduado de Alférez 
de Fragata.
D. Francisco Antonio Rojas.
Cabos de Rondines............................  17
Rondines...................   9°
Presidiarios.............................   52
Capataces para su custodia...............   2
36
39
48
76
482
78
A rsen a l de C á diz. *43
N O TA.
En Real orden de 9 de Setiembre de 
1817 determinó S. M. que toda la jarcia, 
y  demas efectos que son necesarios para la 
construcción, carenas y  armamentos de sus 
Buques de guerra, y  que antes se fabricaban 
en el Arsenal, se verifique desde dicha fe­
cha por contrata, con el objeto de promo­
ver la industria nacional, y  con ella fomen­
tar la riqueza pública, y  el aumento de po­
blación en sus dominios; por tanto se sirvió 
mandar que en lo sucesivo deben reducirse 
los trabajos de los Arsenales y  Fábricas de 
la Península y  Apostaderos á solo las cons­
trucciones y  carenas, fundición de Artillería 
y  elaboración de arboladura, y  demas per­
trechos navales correspondientes á los Bu­
ques desde la clase de Navios hasta la de 
Corbetas inclusive, quedando al cuidado de 
contratistas particulares los acopios de ma­
deras y demas efectos para las expresadas 
obras, y  las construcciones y  carenas de los 
Buques de menor porte que las clases ya ex­
presadas, y  solo en los Obradores de los 
Arsenales el número de individuos suficiente 
para las pequeñas composiciones.
Otra. Seria muy difuso expresar el por­
menor de las compras y  consumos que se 
hacen anualmente en los Arsenales: son mu-
dios los artículos y  de gran consideración: 
la diferencia de un año á otro suele ser no­
table , y  depende de la mayor ó menor 
construcción y  carenas de los Buques, délos 
mas ó menos surtidos que se reciben, y  de 
otras contingencias que hacen variar mucho 
los gastos de cada Departamento. Los efec­
tos que se emplean son productos de la 
agricultura é industria del reino, porque no 
carece de excelentes maderas en sus montes 
para este objeto, de minas y  fábricas de fer­
retería de superior calidad , de excelentes cá­
ñamos cultivados en las provincias de Gra­
nada, Murcia , Valencia, Cataluña, Ara­
gón y  Navarra, sin que las demas esten ex­
cluidas por su clima de igual producción, de 
minas de cobre y  lamerías para tirarlo en 
planchas, y  prepararlo para la pernería y  
clavazón , y  de Fábricas de betunes en Cas- 
tril, Quintanar de la Sierra, Tortosa, Ca- 
ravaca y  Mosqueruela, que pueden surtir 
abundantemente los tres Departamentos, y  
aun la Marina mercante; de modo que solo 
un pequeño número de artículos son los 
que se acopian del extrangero; y  acaso el 
mayor, que es el de perchas para la arbola­
dura, podrá suplirse con las del pais.
A R SE N AL DE FE R R O L .
Comandante.
ElCapitan de Navio D.Miguel de la Sierra.
1 4 4  A rsen a l de C á diz.
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Subinspector.
El Brigadier D. Juan Francisco Puig.
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Director D. Josef López 
Llanos.
Maestranza y otros operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los 
Contramaestres de Construc­
ción, Ayudantes, Capataces y
Aprendices...................................  gt
Delineadores............................  2
Calafates, inclusas todas clases.....  38
Carpinteros de blanco, idem........ 9
Aserradores, idem........... ...............  6
Escultores, idem.........................   1
Herreros, inclusas todas clases......  18
Pintores, idem.................................  2
Canteros y  Albañiles....................   4
Veleros, inclusos Maestros mayo­
res y  Capataces....... ................... 7
En el Obrador de Instrumentos
náuticos.,................................   3
En el de Recorridas de aparejos, 
inclusos Contramaestres y  Guar­
dianes.......................     14
Bombas de vapor.......... .................  9
Hornos de reverbero......................  2
K
Fundición de Cerrajería.................  13
Motoneros..........................   1
Toneleros..........................................  2
Peones Marineros y  ordinarios, in­
clusos sus Capataces y  Patrones. 30
Guarda Herramientas...............    2
Celador de embarcaciones menores. 1
146 A rsenal de Ferrol.
Oficiales de M a r , Marinería, Peonage, 
Rondines y  Presidiarios empleados en el 
servicio del Arsenal.
Primer Contramaestre del Arsenal gra­
duado de Alférez de Navio.
£). Andrés Fernandez , O. M. H.
Contramaestres graduados de Tenientes 
de Fragata.
D. Juan de los Reyes.
D . Manuel Gallegos, Maestro de Guar­
dias Marinas.
Idem graduados de Alféreces de Navio. 
D: Francisco de la Torre, O. M. H.
Idem de Alféreces de Fragata.
D. Josef del Pino.
D. Domingo lJiñeirua.
D. Antonio Benito Lomba.
D. Francisco Terreiro.
Arsenal de Ferrol.
Primeros Contramaestres...............
Segundos Idem...............................
Primeros Guardianes.......................
Segundos ídem.................................
Buzos, inclusos los Aprendices,...
Marinería de todas clases...............
Peones Marineros............................
Cabos de Rondines.........................
Rondines...........................................
Fábrica de Jarcia  y  Lonas.
Empleados de todas clases en las 
referidas Fábricas........................
A R S E N A L  D E C A R T A G E N A .
Comandante.
El Brigadier D. Josef Mollinedo.
Subinspector.
E l Capitán de Navio D. Manuel Alarcon.
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Director D. Alfonso del 
Aguila.
M aestranza y otros operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los 
Contramaestres de Construc-
2 1
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clon, Ayudantas, Capataces,
Cabos y  Aprendices.................... 196
Delineadores..................................... 2
Calafates, inclusas todas clases.....  117
Carpinteros de blanco..................... 30
Aserradores.......................................  29
Escultores.........................................  o
Torneros y  Motoneros...................  27
Herreros y  Cerrajeros, inclusos
los Sonadores...............................  78
Armeros............................................. 31
Canteros y  Albañiles, inclusas to­
das clases......................................  14
Empleados en el Obrador de Bom­
bas contra incendios........... . 26
En el Horno de reverbero.............. 1
En Obrador de Farolería............... 1
En el de Pintores.....................    X
En el de velas, inclusos los Maes­
tros y  Capataces........... .............. 3?
En el de Escudos y  Estampados. o
En el de agujas y  ampolletas........ 2
En el de recorrida y  aparejos, in­
clusos los Contramaestres y
Guardianes........... ...........   46
Guarda Herramientas.!............. ;.... 1
Peones de todas clases, inclusos 
los Capataces...............................  78
\
Oficiales de M a r , M arinería, Peonage, 
Rondines y  Presidiarios empleados en 
el servicio del Arsenal.
Primer Contramaestre del Arsenal gra­
duado de A lférez de Navio.
D. Josef Perez Monzon.
Segundo ídem con la graduación de Alférez  
de Navio.
D. Gabriel Saura.
Contramaestres graduados de Tenientes 
de Fragata.
D. Josef Picoso, O. M. H.
D. Alfonso Morales, O. M. H.
Idem de A lférez de Navio.
D. Josef Tuells.
Idem de Alféreces de Fragata.
D. Andrés Cerda.
D . Gabriel Lledo.
Contramaestres primeros y  se­
gundos...........................................  2,1
Guardianes primeros y  segundos.. 35
Marinería de todas clases............... 241
Buzos y  Aprendices........................ 12
Presidiarios..,..................... ..............  0
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Capataces para su custodia............ o
Rondines y  sus Cabos.................... 49
Patrones de Pontones y  Pontonas, 
Gánguiles y  Falúas.................... 11
1 5 o  A rsen a l de Cartagena.
N O TA.
Para el giro interior de cuenta y  razón 
hay seis Dependencias en cada Arsenal á car­
go de un Comisario de Depósitos, otro de 
Astillero , un Interventor de Real Hacienda, 
un Guarda Almacén general, otro de De­
pósitos , y  otro de Excluido , con proporcio­
nado número de Subalternos.
El Comisario de Depósitos está para la 
cuenta de las Fábricas de Jarcias y  I.onas, 
de las recorridas de Aparejos, de los Arme­
ros y  V eleros, del Obrador de Instrumen­
tos náuticos, de las exclusiones y  reempla­
zos de Buques desarmados, y  para interven­
ción del Almacén de lo excluido.
El Comisario de Astillero debe llevar la 
cuenta y  razón de los Obradores que están 
á cargo del Ingeniero Comandante de la 
construcción y  recorrida de los Buques, el 
recibo y  consumo de maderas y  materiales 
para obras terrestres é hidráulicas; siendo 
asimismo de su obligación confrontar con el 
Ingeniero de detall los consumos de mate­
riales y jornales empleados cada mes.
El Interventor de Real Hacienda Ínter-
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viene en el recibo y  entrega de todos los 
efectos que están á cargo del Guarda Alma­
cén general.
Este tiene á su cargo y  responde de 
cuantos pertrechos y  efectos son necesarios 
en un Arsenal, exceptuando solamente los 
que están al cuidado del Comisario del As­
tillero.
El Guarda Almacén de Depósitos es res­
ponsable de cuanto contienen los almacenes 
de los Buques, y  gira su alta y  baja con el 
Comisario de Depósitos y  con la Contadu­
ría del Departamento.
El Guarda Almacén de lo excluido tie­
ne á su cargo y  es responsable de los géne­
ros que se excluyen en los Arsenales y  Bu­
ques, los cuales tienen varias aplicaciones.
A P O S T A D E R O S  D E  M A R I N A
EN U L T R A M A R .
En cada uno de los Puertos principales 
de los dominios de Ultramar hay estable­
cido un Comandante de Marina con la Pla­
na mayor y  Subalternos correspondientes, 
que bajo la dependencia de los V ireyes 
en la forma que explican las Ordenanzas 
generales de la Armada , y  la Real orden 
de 17 de Abril de 1812,  tienen á su car-
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go la habilitación , apresto y  buen servicio 
de los Bajeles Guardacostas, y  de los que 
se emplean en el giro de la corresponden­
cia de oficio y  pública: son Jueces priva­
tivos de todos los casos y  causas, tan­
to civiles como criminales, que ocurran con 
individuos de Marina en la comprensión de 
sus respectivos Apostaderos: en las de pre­
sas , naufragios, pesca y  navegación; y  ge­
neralmente deben conocer en todo cuanto 
concierna á las materias facultativas y  con­
tenciosas de Marina con la independencia 
indicada.
Los Apostaderos que en el día hay es­
tablecidos son los siguientes.
H A V A N A .
Comandante general.
E l Gefe de Escuadra D. Tomas Ayalde.
Mayor general.
El Capitán de Navio D. Pedro Valencia.
Ayudante de la Mayoría general.
El
Ministerio principal de Hacienda.
El Comisario de Guerra graduado de 
Ordenador D. Juan Saez.
Apostaderos en Ultramar. 
Contador principal.
I )3
El Oficial primero graduado de Comi­
sario de Guerra D. Manuel Cobian.
Asesor.
El Auditor honorario de Departamento 
D. Antonio Ponce de León, honorario de 
la Audiencia de Méjico.
D.
D.
El
El
El
El
D.
Fiscal.
Escribano.
M O N T E V ID E O .
Comandante. 
Oficial de Ordenes. 
Ayudante- Secretario. 
Ministro de Hacienda. 
Asesor.
C A L L A O  DE LIM A.
Comandante.
El Brigadier D. Antonio Vacaro.
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Mayor general.
El
El
Ayudante- Secretario.
Ministro de Hacienda.
El Oficial segundo D. Francisco Mian- 
golarra.
Asesor.
D.
SAN  BLAS DE C A L IF O R N IA S .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Antonio Cuar- 
tara.
Oficial de Ordenes.
El
Ayudante-Secretario.
El
Ministro de Hacienda.
El Oficial primero D. Miguel Perez de 
Rada.
Asesor.
D.
V E R A C R U Z .
Comandante interino.
El Capitán de Fragata D. Francisco de 
Murías.
C A R T A G E N A  DE IN D IA S.
Comandante.
É l Capitán de Navio D. Manuel Cordero. 
PU E R TO  C A B E LL O .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Angel Laborde.
Ministro de Hacienda.
E l Oficial primero D. Manuel Agüete.
Nota.
En el Apostadero de la Havana, como 
hay un Astillero de Construcción, existe un 
Arsenal con sus Oficinas y  Talleres á seme­
janza de los que se hallan establecidos en los 
Departamentos de la Península.
C O R R E O S M A R ITIM O S.
Por Reglamento de 6 de Abril de 1802 
se reunieron estos Correos á la Marina mili­
tar, trasladándose á ella los Buques, Ofi­
cialidad y  otros varios Empleados en la de 
Correos, y  poniendo bajo su disposición los 
Arsenales, efectos y  enseres que contenían. 
Desde que se verificó la reunión provee la
Apostaderos en Ultramar. 1 5 5
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Marina militar de los Buques y  demas nece­
sario para el giro de la correspondencia en­
tre la España peninsular y  ultramarina. Es­
tos Buques, cuyos mandos se confieren á 
Oficiales expertos y  acreditados de la Arma­
da, se emplean ademas en el trasporte de 
efectos de la Hacienda nacional, y  aun de 
particulares, siendo plata ú oro , y  á veces 
el de Tropas ó municiones de guerra.
Señores Oficiales de ■ la Armada nacional 
que tenían destino en los suprimidos Ter­
cios navales, por el orden de su anti­
güedad.
Brigadieres.
Ferrol. D. Juan Alonso de Espino.
Cartag. D. Pedro de la Riba Agüero. 
Idem... D. Rafael Benazar.
Cádiz.. D. Josef Saenz de la Guardia. 
Ferrol. D. Anselmo Gomendio..
Cartag. D. Josef Calderón.
Cádiz.. D. Pedro de Mesa.
Idem... D. Antonio Fernandez Landa. 
Ferrol. D . Antonio Toba.
Brigadieres graduados.
Idem... D. Ignacio María Alcibar.
Idem... D. Pedro Cabrera.
Capitanes de Navio.
Cartag. D. Manuel Serstevens.
Cádiz.. D. Lilis Landa y  Toledo. 
Idem... D. Francisco Xavier Varona. 
Cartag. D. Diego Ochando.
Cádiz.. D. Joaquín Mora.
Cartag. D. Ignacio V alle  Marimon. 
Cádiz.. D. Antonio Leal de Ibarra. 
Cartag. D. Josef Lafita.
Capitanes de Navio graduados.
Idem... D. Antonio Aguirre.
Idem... D. Pedro Almarza.
Ferrol. D. Josef Corbera.
Cartag. D. Josef Castelani.
Capitanes de Fragata.
Idem... D . Fernando Ruiz Gordon, 
Ferrol. D . Joaquin Jorganes.
Idem... D. Santos Membiela.
Cádiz.. D. Antonio Rodríguez Ruiz. 
F erro l.. D . Josef Quiroga.
Cádiz.. D. Manuel Echeverría.
Cartag. D. Josef Anrrich.
Cádiz.. D. Josef Orozco.
Cartag. D . Nicolos Seáis.
Cádiz.. D. Gerardo Murfí.
Idem.-.. D, Josef Nava y  Girmont. 
Cartag. D. Fulgencio Urrutia.
Cádiz.. D. Francisco de Paula Ramos. 
Idem... D. Clemente Montero.
Idem... D. Josef García Santa María. 
Cartag. D. Simón Mesías.
Ferrol. D. Manuel Rodado.
Idem... D. Manuel Echalaz.
Capitanes de Fragata graduados.
Cádiz.. D. Diego Ureta.
Idem... D. Cayetano Lobaton.
Ferrol. D. Luis Ibarra.
Tenientes de Navio.
Cádiz.. D. Juan Josef Urtezabal.
Cartag. D. Josef Mosquera.
Cádiz.. D. Josef Veruz.
Ferro!. D, Miguel de León y  Montojo. 
Cádiz.. D. Pablo de la Puente.
Ferrol. D. Josef Caballero.
Idem... D. Francisco de la Torre Puente. 
Cádiz.. D. Joaquín Cantadlo.
Idem... D. Manuel Cortés.
Idem... D. Joaquín Leceta.
Cartag. D. Francisco León y  Luna.
Idem... D. Josef Delgado.
Ferrol. D. Agustín Maldonado.
Cádiz.. D. Josef del Visó.
Ferrol. D. Francisco Fernandez Miranda. 
Cartag. D. Diego Venegas.
Idem... D. Josef Campero.
Ferrol.. D. Luis de los R íos.
Cádiz.. D. Gabriel Olivar.
Ferrol. D. Manuel Gutiérrez Caviedes. 
Cádiz.. D. Domingo de Mesa.
Ferrol. D. Francisco Cepedano.
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Cartag. D. Josef Mendivil.
Idem... D. Vicente Vegue.
Ferrol. D. Pedro Lamas.
Graduados de Tenientes de Navio. 
Cartag. D. Josef Baralt.
Tenientes de Fragata,
Idem... D. Jacinto Valdasano.
Idem... D. Joaquin Sanchiz.
Cádiz.. D. Josef Basurto.
Ferro!. D. Jacinto Amieba.
Cartag. D. Manuel Gutiérrez de los R íos 
O laegui.
Cádiz.. D. Juan Perez Laso.
Ferrol. D. Juan Guimil.
Cádiz.. D. Fernando Chacón.
Idem... D. Santiago Heceta.
Idem... D. Manuel Paulin.
Idem... D . Joaquin de Santiago.
Idem... D. Francisco García.
Ferrol. D. Vicente Menendez.
Idem... D. Miguel Carranque.
Idem... D. Pedro Villar.
Cádiz.. D. Casimiro de la Muela.
Cartag. D. Domingo Menduiña.
Idem... D. Justo Salafranca.
Cádiz.. D. Diego Brioto.
Cartag. D. Juan Diaz.
Graduados de Tenientes de Fragata. 
Idem... D. Cristóbal Martínez.
Alféreces de Navio.
Ferrol. D. Josef Marcelino Salazar. 
C ádiz.. D. Pedro Arenalde.
Idem... D. Baltasar Delgado.
Cartag. D Félix Ruiz íortuni.
Idem... D. Francisco Dera.
Ferrol. D. Baltasar Rodríguez Tapia, 
Cartag. D. Luis Polo de Bernabé. 
Cádiz.. D. Francisco Cabrera.
Ferrol. D. Pedro Taboada.
Idem... D. Melchor González.
Cartag. D. Vicente Gadea.
Ferrol. D. Juan de la Peña.
Idem... D. Domingo López.
Idem... D. Francisco de Quesada. 
Cartag. D. Manuel González Ribera. 
Idem... D. Vicente Fernandez de Mesa. 
Ferrol. D. Dionisio de las Cagigas. 
Cartag. D. Luis Guirnbernat.
Graduado t de Alféreces de Navio.
Idem... D. Manuel Henrique.
Ferrol. D. Antonio Mas.
Idem... D. Benito de Castro.
Cádiz.. D. Nicolás Gutiérrez,
Ferrol. D. Ramón de la Pedrosa. 
Idem... D. Manuel Larrazabal.
Cartag. D Matías González.
Idem... D Manuel Diaz.
Cádiz.. D. Nicolás Cardoso.
ióo
Alféreces de Fragata.
Ferrol. D. Juan de Vedia.
Idem... D. Francisco Oliver.
Cádiz.. D. Mateo Perez.
Cartag. D. Manuel Serrano.
Idem... D. Juan Frutos.
Idem... D. Marcelino Blanco.
Cádiz.. D. Esteban Filloll.
Ferrol. D. Josef Calzada.
Idem... D . Felipe Gómez del Casal. 
C ádiz.. D. Teodosio V ico.
Cartag. D. Antonio Visens.
Ferrol.. D. Domingo Antonio Villar. 
Cartag. D. Antonio García,
Ferrol.. D. Antonio Romero Ponce de León,
Graduados de Alféreces de Fragata.
Ferrol. D, Jósef Ribero.
Idem... D. Juan Escalera.
Cartag. D. Rafael Mas.
Idem... D. Antonio Esquivel.
Idem... D. Pedro Gómez.
Ferrol. D. Pedro Fernandez Tuúon. 
Cartag. D. Mariano Jordán.
Ferrol. D. Domingo de la Iglesia.
Idem... D. Juan Antonio Taboada. 
Cádiz.. D. Antonio Herrera.
Idem... D- Andrés Herrera.
Idem... D. Félix Odero.
Ferrol. D . Francisco Fernandez Castro.
L
iói
Ferrol. D . Vicente Ribera.
Cádiz.. D. Juan Burgos.
Cartag. D. Josef González.
Idem... D. Esteban Pascual de las Casas. 
Cádiz.. D. Benito Molina.
Cartag. D. Josef Moron.
Idem... D. josef María Prieto.
Idem... D. Agustin Miralles.
Cádiz.. D. Manuel Muñoz.
M IN IST E R IO  DE M A R IN A .
Este Cuerpo fue formado en el año de 
1717 de los Veedores, Comisarios y  Paga­
dores de Armada: se halla distribuido en 
los tres Departamentos; y  por Real regla­
mento de 14 de Octubre de. 1803 consta 
de ocho clases, cada una con determinado 
número de Oficiales; á saber: Intendentes, 
Comisarios Ordenadores, idem de Guerra, 
Oficiales primeros, idem segundos , idem 
terceros, idem cuartos, idem quintos, á cu­
y o  último empleo obtan los Meritorios de 
este Cuerpo.
Su uniforme casaca y  calzón azul, vuel­
ta , forro y  chupa encarnada: los Intenden­
tes con el bordado como los de Ejército, 
con la diferencia de ser de oro ; y  los Co­
misarios y  demas Oficiales de las clases ex­
presadas con alamares en casaca y  chupa
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también de oro , distinguiéndose sus gradua­
ciones con aquellos, y  estrellas en la vuelta 
de la casaca.
Aunque hay en cada Departamento su 
correspondiente Contaduría, en la de Cá­
diz es donde se toma razón de todos los 
empleos que el R ey  provee en su Armada. 
El número y  las clases se expresan por De­
partamentos en las relaciones siguientes.
C A D I Z .
Intendente.
D. Jacinto San? de Andino, Caballero de 
la Real Orden de Carlos n i.
Veedor.
D. Josef Rodrigue? Camargo, Intenden­
te graduado.
Contador principal.
D. Santiago Josef Patero , Comisario Or­
denador.
Tesoreros.
D. Josef Manuel de Casas, Comisario Or­
denador graduado.
D. Bernardo Vandenbroucke, Comisario 
Ordenador graduado.
Comisario Ordenador.
D. Josef Martínez V ie rg o l, Caballero del 
Orden de Santiago , graduado de Intendente.
Graduado de Intendente.
D. Antonio Trujillo Chacón.
Comisarios de Guerra.
D. Antonio María de Arturo, graduado 
de Comisario Ordenador.
D. Manuel Ezquerra, con honores de Co­
misario Ordenador.
D. Francisco Morales Carrero, graduado 
de Comisario Ordenador.
D. Tomas Croquer.
D. Fernando Escalera y  Peñaranda.
D . Ju3ii Antonio González.
D . Gaspar García de Castro.
Oficiales primeros.
D . Ildefonso García de Guevara, gradua­
do de Comisario de Guerra.
D. Josef García Galindo, Ídem.
D. Josef Crespillo, Ídem.
D . Manuel de Castañeda, idein.
D. Juan Crespillo, idem.
D. Justo Fernandez Castrillon.
D. Alejandro Marín.
D . Ciríaco Patero.
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D. Pelegrin Navarrete.
D . Josef Miguel de Rada.
D . Antonio de la Peña.
D. Josef García Villatoro.
D. Josef Ballester Fernandez.
D. Francisco García Barrera, graduado 
de Comisario de Guerra.
D. Josef Reiter Fernandez.
D. Francisco Cabeza y  Losada.
D . Antonio Ortiz.
D. Ramón de Leiro y  Serrano.
D. Bartolomé Gillis.
D. Rafael Patero.
D . Antonio Galtier.
D. Juan Josef de la Cuadra.
D. Benito Perez Calvo.
D . Manuel Herrera y  Cano.
D . Antonio Josef Varela.
D. Juan de Sierra y  Buron.
D . Esteban Sánchez Martin.
D. Manuel Agüete.
D. Josef Quevedo.
D . Agustín Deliino.
D. Miguel Sarmiento.
D. Josef María Henrique.
D. Esteban de Reina.
D. Henrique Croquer.
D. Francisco Escobar.
D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
D. Julián Cantero.
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Oficiales• segundos.
D. Francisco Miangolarra.
D. Damian Martin V egu e, graduado de 
Oficial primero.
D . Juan Agüete.
D. Francisco Josef Patero.
D. Juan Ramón Ortiz.
D. Antonio Postigo y  Galvez.
D . Isidoro Sartorio.
D. Josef María Belando.
D. Cristóbal Aragón y  Aviles.
D. Joaquin González de Mendoza.
D. Prudencio María Pichardo, graduado 
de Oficial pirmero.
D. Joaquin Navarro.
D. Nicolás Benitez.
D . Juan Vivanco y  Colona.
D . Josef Millan.
D. Josef Agüete.
D. Francisco Romero.
D. Pablo Benavides.
D. Juan de Dios Paz.
D. Martin Quirós.
D. Josef León y  Monge.
D. Francisco de Paula Monzon.
D. Francisco de Paula Sanz de Andino y 
Sanguineto.
D. Josef María Perez y  Navarro.
Oficiales terceros.
D . Luis Perinat.
M inisterio de C ádiz.
D. Pedro Morilla.
D. Manuel Dionisio Cabo.
D . Josef Ramón González Arzola.
D . Vicente Elorriaga.
D. Gonzalo Belando.
D. Antonio Gómez de Orozco.
D. Josef María Cerquero, graduado de 
Oficial segundo.
D. Manuel Ochoa y  Miñano.
D. Manuel Somodevilla.
D. Felipe de Haro. '
D. Bern.rdino Fernandez.
D . Joaquín Manuel de Teva.
D. Rafael Tomaseti, graduado de Oficial 
segundo.
D. Pedro Fuertes.
D. Marcelo Croquer.
D. Francisco Cerquero. •
D. Josef María de la Peña.
D . Antonio Montemayor.
D. Félix Garrida y  Pajares.
D. Josef María Prados.
D. Josef Mallen y  Ximenez.
D. Vicente Ibañez.
D. Josef Malcampo.
D. Josef Rodríguez Escobar.
D. Josef Torres Galvez.
D. Antonio María Franco.
D. Josef Rodriguez Flores.
D. Antonio Sardí.
D. Juan Aguirre.
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Oficiales cuartos.
D. Josef María Matienzo.
D. Sebastian Duarte.
D. Antonio López Illana.
EX Juan Ferrer.
EX Manuel Aviles.
EX Antonio Pascual de la Peña. 
D- Josef Bravo.
£>• Francisco Alonso.
IX Luis Barreto.
D- Manuel Martínez Abad.
IX Juan Neporauceno González. 
EX Rafael Taller y  Cedillo.
D. Miguel V elez Cabo.
IX Josef V elez Cabo.
EX Josef Vanhabre.
EX Antonio Rodriguez Bosque. 
IX Josef María Chereguini 
D . Josef Valero.
D. Josef María Tovar.
D . Josef Luciano de los Olivos. 
D. Josef Gómez Roldan.
D. Rafael Riaño y  Lorion.
Oficiales quintos.
D . Juan Nepomuceno Fuertes. 
D. Antonio Vidal.
D. Luis de Bula.
D. Josef de Nájera.
M inisterio de C á d iz.
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D. Francisco García Villatoro.
D. Antonio Fernandez Mariño.
D. Domingo García de Guevara. 
D. Josef María Hue.
D. Ramón de Azas.
D . Josef Trujillo.
D . Salvador V elez Calderón.
D. Francisco Bibiano García.
D. Rafael González de la Torre.
D. Sixto Tomaseth
D. Antonio Fernandez Castrillon.
D. Joaquín de Casas.
D . Josef Miguel de Jaspe.
D. Manuel Sánchez Pineti.
D. Manuel de Neira.
D. Isidro Uriarte.
D. Francisco Delfín.
D. Manuel Martínez Viergol.
D . Josef Alcalá y  Bilbao.
D. Francisco Gutiérrez.
D. Salvador Viana.
D . Josef Riaño y  Lorion.
D. Josef María Croquer y  Sartorio. 
D . Josef Antonio de Orí.
D. Antonio de Azas.
D. Juan de la Cuadra y  Patero.
D . Cayetano Hue.
D . Salvador María Crespo.
D . Pedro Bretagne.
D. Josef María Rengifo.
D. Josef María Hospau.
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D. Francisco Patero y  Morales.
D . Alberto Medrano.
D . Fernando Josef Valero.
D. Guillermo Gómez.
D. Juan Josef Alvarez.
D. Josef Rafael Mazadiaga.
D. Josef de Quevedo y  Pardo.
D . Manuel Morgado. Sin sueldo ni an- 
D. Antonio Morgado. f  tigüedad.
D . Alejo Rubalcava, sin antigüedad.
Graduados.
D. Domingo Elorduy.
D . Josef Alberni.
. Meritorios.
42.
Oficiales del Cuerpo del Ministerio de los 
de este Departamento que por sus acha­
ques y  ancianidad quedaron fuera de re­
glamento por Real orden de 3p de No­
viembre de 1810 para ocuparse en los 
trabajos que buenamente puedan.
Contador de Navio.
D. Pedro Ortega, graduado de Oficial se­
gundo.
Oficial quinto graduado.
D. Salvador Viana.
M inisterio de C ádiz.
Individuos particulares que están conde­
corados con los honores de graduaciones 
de este Cuerpo.
D e Intendente.
D. Josef Miguel de Muros.
D. Antonio Trujillo y  Chacón.
D e Comisarios Ordenadores.
D. Josef Sentestillano.
D . Bernabé Mariinez de Piniilos.
D. Josef Ignacio Pavón y  Muñoz.
D. Josef Antonio Ruiz.
D Juan Abascal.
D. Juan Bautista Bernabeu.
D. Bartolomé Rengenet.
D. Rafael Fernandez Alvarez.
De Comisarios de Guerra.
D. Josef María González.
D . Josef Antonio Dorado.
D. Miguel de Zaratain y  Belandia.
D. Francisco Moreno de Mora.
D . Juan Nepomuceno Bleni.
D. Josef de Santiago.
D . Rafael Fernandez Alvarez.
D. Alonso Arias.
D. Gabriel Domingo de Arteaga.
D . Josef Ramón de Pescia.
D. Gabriel Valdés Navarrete.
D. Agustín Perez de Lerina.
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D e Provincia.
D . Josef María Vázquez.
D e Oficial primero Ídem.
D. Vicente Ubado.
D. Bernardino San Martin.
D. Ramón García.
D e Oficiales segundos.
D. Francisco Ortiz y  Alcaraz.
D . Manuel Rodríguez Galvez.
D e Contadores de Navio.
D. Pedro Diez de Caso y  Mier.
D. Pedro de la Torre y  Muñoz.
D. Miguel Vidal.
D. Fernando Varona y  Zayas.
D. Manuel Antonio Diaz.
D. Gonzalo Godoy y  Vilches.
D e  Contadores de Fragata. 
D. Andrés Piñeiro.
D. Pedro Martínez Fortun.
D. Vicente María Tagle.
D. Manuel Monserrat. •
D. Miguel Blanco.
D. Francisco Martínez Sobral.
D e Oficial cuarto.
D. Miguel Perez Prieto.
D . Josef Inocencio.
D . Cárlos Rabel.
D. Francisco Mudaras.
D e Oficiales supernumerarios. 
D. Josef María Palou.
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D. Pedro Elizondo.
D. Antonio Navarro.
D . Damian González Marín.
D . Antonio Diaz.
F E R R O L .
Intendente.
D . Francisco Roldan, Caballero pensio­
nado de la Real Orden de Cárlos n r , Minis­
tro honorario del Supremo Consejo de la 
Guerra.
Veedor.
D. Josef de Ortega, Intendente graduado.
Contador principal.
D. Salvador de O tero, Comisario Orde­
nador.
Tesoreros.
D . Josef de Aranguren, Comisario Or­
denador.
D. Manuel Lefran , Comisario de Guerra.
Comisarios de Guerra.
D. Antonio Camilo de V a le n d a , gra­
duado de Comisario Ordenador, y  Caballe­
ro de la Real Orden de Cárlos n i.
D. Josef Ignacio Montojo, graduado de 
Comisario Ordenador.
D . Francisco Obregon.
D . Tomas Martínez.
D. Juan de Zarate.
D . Miguel Perez Quintana.
M inisterio de Cádiz.
D. Nicolás Hernández.
D . Andrés de Pardo.
D . Fernando Tazo.
Oficiales primeros.
D . Pedro Villademoros, graduado de 
Comisario de Guerra.
D. Francisco Cano.
D. Francisco Aguado , graduado de Co­
misario de Guerra, y  Caballero de la Real 
Orden de Carlos i i t .
D. Manuel Cobian, graduado de Comi­
sario de Guerra.
D . Juan Lorenzo Dávila.
D . Antonio Cabezón.
D . Gabriel Morrondo.
D . Juan Barrios.
D. Rafael Frías,
D . Antonio Piñeiro.
D. Juan del Pico, graduado de Comi­
sario de Guerra.
D. Sebastian García, graduado de Comi­
sario de Guerra.
D . Josef Aranguren.
D. Alejandro Queipo de Llano.
D. Gabriel Alpizcueta.
D . Paulo Calvo.
D. Domingo Antonio Pereira.
D. Josef Franco y  Sánchez,
D. Francisco Calvo.
D . Luis Fernandez.
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D . Juan María de Rosas.
D. Martin Cobian.
D. Josef Robles.
D. Ambrosio de Torres.
D. Ambrosio Mella.
Oficiales segundos. 
D . Manuel Copete.
D. Domingo Antonio Allegue. 
D. Ignacio de la Corcoba.
D. Tomas Ximenez.
D. Antonio Basco Castillo.
D. Vicente Escorza.
D. Antonio Ximenez.
D. Manuel Azcarraga.
D. Narciso Mella.
D. Ignacio Pazos.
D. Pedro Montojo.
D. Juan María Carranque.
D. Angel Tórredemer.
D. Pedro Ruiz de Rozas.
D . Manuel Bermudez.
D. Francisco de la Breña.
D. Miguel Arias Salgueiro.
D. Nicolás Franco y  Sánchez. 
D. Josef Cano.
Oficiales terceros.
D. Josef Araujo.
D . Vicente Poza.
D . Francisco Cándido de Otero. 
D. Juan Higinio Quintanilla.
D. Juan Varela.
D . Cayetano Bascoy.
D . Manuel Burillo.
D. Jacinto Botana.
D. Josef Nicolás de Castro.
D . Manuel Saralegui.
D . Alejo Antonio Rigned.
D. Josef García Rodríguez.
D. Cárlos Suances.
D. Fernando Bermudez.
D . Nicolás Cabeza y  Losada.
Oficiales cuartos.
D. Manuel de Prado.
D. Antonio del Hoyo.
D . Juan Antonio Iglesias.
D. Nicolás Arias Mandia.
D. Isidoro Salgado de Araujo.
D . Pascual Borbon.
D. Atanasio Ruperto Fernandez.
D . Antonio Josef Alavedre.
D . Pedro Antonio Redondo.
D. Fernando María de Soto.
D . Fermin López Pantoja.
D: Diego-Suarez Albanell.
Oficiales quintos.
D . Josef Fernandez Nuñez, gtaduado de 
Oficial cuarto.
D. Juan Francisco Montero.
D. Alejandro de la Calle.
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D . Joscf María Sánchez.
D . Mariano Ventura Manso.
D . Gonzalo Fery.
D . Juan Antonio Mallorques.
D. Felipe Buleato.
D. Nicolás Joaquín Becerra.
D . Manuel María Amor.
D. Josef María Vanees Pola.
D. Andrés de la Busta.
D. Alejo María Toral.
D. Mariano Fernando Toral.
D. Vicente López de Santiago.
D. Pedro María de Atocha..-> Sin anti- 
Lh Josef María Miranda...... > giiedadé.
Graduados de quintos.
D. Gregorio V ioto.
D. Simón lsunza.
D. Josef Cortés del V alle.
D. Josef Rafael Rodríguez.
Meritorios.
17.
Oficiales de este Cuerpo que. están fuera 
de Reglamento.
Oficial segundo.
D. Pedro Casado.
Oficial tercero graduado.
D. Manuel Solís Coteron.
M
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Contador de Fragata graduado.
D. Gregorio Ortega.
Individuos particulares que están conde­
corados con las graduaciones y  honores 
de este Cuerpo.
Intendente honorario.
D. Juan Antonio de Recalde, Caballero 
de la Orden de Carlos m .
Comisario Ordenador honorario.
D . Antonio Enderis.
Oficial segundo graduado.
D . Manuel Diaz Mon.
Oficial tercero honorario.
D. Juan Basanta.
Oficiales quintos honorarios.
D. Antonio Manuel de Alfaro.
C A R T A G E N A .
Intendente.
D. Juan Nieto.
Veedor.
D. Ramón Martínez, Comisario Orde­
nador*
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Contador principal.
D. Francisco de Sales Sierra, del Con­
sejo de S. M . , su Secretario con ejercicio 
de Decretos, y  Comisario Ordenador, pen­
sionado en la Orden de Carlos m .
Tesoreros.
El Intendente graduado D. Rafael FIo- 
reusa, de la Orden de Carlos m .
El Comisario Ordenador graduado Don 
Francisco Garriga.
Comisarios de Guerra.
D. Fernando Capuzzo, graduado de Co­
misario Ordenador.
D. Manuel Agustin de Mosquera.
D. Juan Saez Granados, graduado de C o­
misario Ordenador.
D. Josef Ramón de Guzman.
D. Bernardo Abad.
D. Juan Manuel Mauhorat.
D . Benigno Rodenas.
Oficiales primeros.
D. Francisco Gil Taboaaa, graduado de 
Comisario de Guerra.
D. Manuel Ferruca.
D . Cayetano Mir.
D. Josef María Romero.
D . Antonio Sierra, graduado de Comisa­
rio de Guerra.
M 2
D. Narciso Fernandez Matamoros, ídem. 
D. Cándido Montero, Idem.
D. Gerónimo Martínez.
D. Crescenciano Sarrion.
D. Juan Quijada, graduado de Comisa­
rio de Guerra.
D. Vicente Bujeda.
D . Manuel de Faba, ídem.
D. Josef María Basterrechea.
D. Vicente Sessé, graduado de Comisa­
rio de Guerra.
D . Juan Malvasía.
D. Sebastian Garriga.
D . Vicente Gómez Frias.
D . Francisco de Dole.
D. Félix Ramo.
D. Alejo Manuel de Bada.
D. Manuel Gómez de Bores.
D. Josef Fernandez Tauste.
D. Antonio Sarnbazart.
D. V ictor Hernández.
D . Juan Sabater Conesa.
Oficiales segundos.
D. Pablo del Molino.
D . Antonio Ibarra.
D. Félix Fernandez Garriga,
D . Nicolás Pozuelo.
D . Juan González.
. D . Francisco de Paula Castell.
D. Mariano Catalan.
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D. Juan Antonio Prieto.
D. Ramón Sarrion.
D . Francisco Espin.
D . Juan Bautista Bocourt.
D. Josef de Pol.
D. Manuel Sanz.
D. Joaquín María Prieto.
D . Mariano Faquineto.
D. Joaquín Echavarrífc.
D. Isidro Sanz.
D. Manuel Duelo.
D. Josef María Prieto.
D. Ramón Cajal.
Oficiales terceros.
D. Anastasio Hernández.
D. Ignacio María Carreras.
D. Juan de la Cruz Ballester.
D. Francisco Orbegozo.
D . Nicolás Dielo.
D. Francisco Xavier Martínez.
D. Josef María Blanco.
D. Fulgencio Alcaraz.
D. Alejandro Urquiza.
D. Tomas Subida.
D. Francisco Sanz de Andino.
D. Juan Laglera.
D. Josef Sanz de Jumilla.
D. Juan Miguel Mauhorat.
D. Antonio María Blanco.
D. Josef Joaquin Crospillo.
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Oficiales cuartos.
D. Francisco Xavier Quijada.
D. Matías Ovalle.
D. Juan Martínez Pozuelo.
D. Fulgencio Albacete, graduado de Ofi­
cial tercero.
D. Fulgencio García Saez.
D . Martin Rodon.
D . Isidoro Carreras.
D. Josef María Pajares.
D. Josef Geres y  Massa.
D. Francisco de Paula Claver.
D. Miguel Gullers.
D. Miguel Cabanellas.
D. Isidoro Pizeti.
D. Josef María Aguirre.
D. Juan Jacinto Arcaina.
D. Hermógenes Sarrion.
Oficiales quintos.
D. Isidoro Zerezuela.
O . Heduvigis Hernández.
D. Ensebio Ruiz Montero.
D. Agustín Carlos Roca y  Guerra.
D . Antonio Sierra.
D. Antonio Fulgencio Tapia.
D. Isidoro Albacete.
D. Josef María de Torres. v 
D. Bernardino Martínez.
D. Joaquín García.
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D. Serapio Carreras.
D. Josef María Martínez.
D . Alejandro Ovalle.
D . Pedro Cazorla.
D. Pedro Claver.
D. Andrés Quijada.
D . Agustín Carlos Roca y  Sarrion.
D. Mariano Pozuelo.
D. Gerónimo Cifre.
D. Casimiro Perruca.
D. Francisco Aguirre.
D. Francisco Sánchez Logroño.
D . Francisco Palacios.
D . Calixto Carreras.
D. Josef María Ortiz.
Oficiales quintos graduados.
D . Josef Fernandez de Molina.
D. Isidoro Monzon.
Meritorios.
*7-
Oficiales que por su ancianidad y achaques 
quedaron fuera del reglamento en 23 
de Agosto de i8og.
Oficial primero.
D . Juan Alvarez de Ocampo, graduado 
de Comisario de Guerra.
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Idem segundo.
D . Josef del Molino.
Idem tercero.
D . Alejandro de Mir.
Individuos particulares que están condeco­
rados con graduaciones de este Cuerpo.
Con la de Comisarios de Guerra.
D. Juan Cataneo.
D. Diego Martínez Imbernon.
Con la de Oficial segundo.
D. Tomas Vinet.
Idem de Oficiales cuartos.
D. Francisco Palacios.
D. Francisco Mulleras.
D. Manuel Antonio Santoyo.
D. Víctor Castaños.
Idem de Oficiales supernumerarios.
D. Antonio Navarro.
D. Francisco Coris.
Individuos de la misma clase con honores 
del propio Cuerpo.
D e Comisario de Guerra.
D. Pablo de S. Pedro.
D e Oficial primero.
D. Juan Balaunde.
D e Contador de Fragata.
D . Asensio Ripolls.
R E A L  C O L E G IO  DE M E D IC IN A
Y  CIRUGIA DE LA ARMADA.
Este Colegio fue fundado en el año de 
1748 por la beneficencia del Sr. D. Fer­
nando v i , bajo la dirección del Cirujano 
mayor de la Armada D. Pedro Virgili, 
contiguo al mismo hospital , para facilitar 
la instrucción práctica de los Colegiales en 
uno y  otro ramo. Hay en él una Bibliote­
ca pública, que contiene considerable nú­
mero de libros de Medicina, Cirugía, Quí­
mica , Física experimental, y  otras ciencias 
auxiliares de autores nacionales y  extrange- 
ros: un Gabinete Anatómico y  de Historia 
natural: un Laboratorio de Química con su 
correspondienteGabinete.de máquinas ne­
cesarias para las elaboraciones y  experimen­
tos que hace el Catedrático de esta asigna­
tura al tiempo de sus lecciones: otro Ga­
binete que contiene las máquinas de Física 
experimental que usa el Catedrático en las 
explicaciones de las lecciones de esta cien­
cia ; y  un Jardín Botánico, en que se con-
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servan las plantas de mas uso en la Medici­
na y  Cirugía, y  que demuestra su Catedrá­
tico á los discípulos.
Consta este Colegio de un Director, un 
Vice-D irector, nueve Catedráticos, un Bi­
bliotecario , un Disector Anatómico, un 
Ayudante del Laboratorio Quím ico, y  de 
cien plazas de Colegiales costeados por la 
Real Hacienda, délos cuales se eligen al 
concluir los seis años de estudios los Profe­
sores Médico-Cirujanos para el servicio de 
la Armada y  del Ejército cuando los ne­
cesitan.
El uniforme de los Colegiales es de ca­
saca azul, con collarín, solapa y  vuelta en­
carnada, boton de metal dorado y  centro 
blanco, guarnecido el collarín y  vuelta con 
un filete de oro.
Director.
D. Cárlos Francisco Ameller, Médico- 
Cirujano de Cámara honorario.
Director sin ejercicio.
D. Juan Manuel de Aréjula, Médico de 
Cámara.
Vice-Director.
D. Manuel Padilla, Médico de Cámara 
honorario.
Maestros Consultores.
D. Diego Terrero, Médico de Cámara 
honorario.
D . Miguel Arricruz.
D. Antonio de España, Médico de Cá­
mara honorario.
D. Francisco Flores, Médico de Cáma­
ra honorario.
D . Manuel Ramos.
D . Pedro María González, Secretario. 
D. Juan Rodríguez Jaén.
D . Nicolás Farto.
D. Rafael Ameller, Médico de Cámara 
honorario.
Bibliotecario.
D. Ignacio Ameller.
Disector Anatómico.
D. Josef Benjumeda.
Ayudante del Laboratorio Químico, 
y  Rector.
D. Francisco Puga.
Colegiales.
100.
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Existentes.
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CU ER PO  D E PR O FESO R ES M ED ICO -
CIRTJJANOS DE LA ARMADA.
Este Cuerpo fue creado en el año de 1728, 
y  su número se arregló entonces al de los 
buques de que se componía la Armada, hasta 
que por Real orden de 24 de Enero de 1789 
se fijó en el de ochenta primeros Profesores 
y  cien segundos, distribuidos en los tres De­
partamentos y  Apostaderos de Indias.
Consta actualmente este Cuerpo de Di­
rector , V ice-D irector, Maestros Consul­
tores , Ayudantes Directores de los Depar­
tamentos subalternos, Ayudantes de em­
barco , Profesores primeros y  segundos. Su 
uniforme es de paño azul, con solapa, co- 
llarin y  vuelta encarnada, boton de metal 
dorado y  centro blanco , distinguiéndose 
las clases en la forma siguiente: los Profeso­
res de la segunda clase usan un bordado de 
oro de seis líneas de ancho en el collarín: 
los de primera añaden á este otro igual en 
la vuelta de la casaca: los agregados á- la 
escuela, como son el Bibliotecario, Disec­
tor Anatómico, Ayudante del Laboratorio 
Químico, y  los de embarco ponen, ademas 
de lo prescrito para los Profesores de prime­
ra, un filete solo de oro en la solapa de la
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casaca. Los Ayudantes Directores de los 
Departamentos y  Maestros Consultores en 
lugar de este filete guarnecen la solapa de la 
casaca con el bordado dicho. El V ice -D i- 
rector usa el bordado en el collarín , vuel­
ta y  solapa, continuando el filete por todo 
el delantero de la casaca. El Director usa 
del mismo uniforme, con la diferencia de 
llevar dos bordados en la vuelta de la ca­
saca, siguiendo el de la solapa por todo su 
delantero, y  pudiendo ponerse vestido par­
ticular cuando le acomode.
D E P A R T A M E N T O  DE C A D IZ .
Director.
D . Carlos Francisco Ameller.
Idem sin ejercicio.
D. Juan Manuel Aréjula.
Vice-Direclor.
D. Manuel Padilla.
Ayudantes de embarco.
D. Francisco Zafra.
D. Alejandro García Arbolaya.
Primeros Profesores.
D . Josef María Sierra.
D . Antonio Trauca.
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D. Bartolomé Rivas.
D . Mateo Perez.
D . Antonio López de Haro.
D . Josef del Castillo.
D . Antonio Ximenez Perujo.
D. Josef Duran.
D. Antonio Perez Ximenez.
D. Josef Arrieta.
D. Juan Rodríguez Caballero.
D. Carlos Lidier.
D. Manuel Ramos.
D. Antonio Moran.
D. Pablo Barredo.
D . Tosef Moreno Sánchez.
D. Pedro de Pazos.
D . Josef Aguilera.
D. Francisco Laso.
D . Leonardo de Navas.
D . Serafín Sola.
D. Salvador Moreno.
D . Joaquín Giraldes.
D . Manuel García Lora.
D. Vicente Gómez.
D. Leonardo Perez.
D. Ramón Tosí.
D. Vicente López.
D . Manuel de Nava.
D . Josef María López.
D . Francisco Borja Muñoz.
D. Josef Gómez de la Torre.
D. Lorenzo Baudini.
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Graduado.
D . Francisco de Paula Fernandez.
Segundos Profesores.
D. Josef Rodríguez.
D . Francisco Lara.
D . Luis Aguilero.
D. Nicolás López de Haro.
D. Josef María Trujillo.
D. Juan Montiel.
D. Pedro Marente.
D . Josef García Sánchez.
D . Miguel Ximenez.
D. Miguel Olivares.
D. Fernando González Casas.
D . Ramón Pifia.
D . Joaquín Centeno.
D. Josef de Palma.
D. Josef Amesquita.
D. Manuel Miguel.
D . Juan Miguel.
D. Antonio Miguel.
D. Antonio Arboleya.
D. Andrés Jurado.
Profesores Médicos-Cirujanos que ocupan 
destinos fijos en tierra.
Ayudante Director del Departamento 
y  Facultativo de Guardias-M arinas.
D. Cristóbal Gutiérrez.
Médicos-Cirujanos de Cádiz.
D. Josef Ignacio Cerda, en los Batallo­
nes de Marina.
D. Juan Manuel de Flores, en las Bri­
gadas de Artillería de Marina.
D. Francisco Moron, Superior Facultati­
vo del Hospital del Arsenal
D. Francisco León Bofani, en dicho 
Hospital.
D E P A R T A M E N T O  DE F E R R O L .
Ayudante Director y Superior Facultativo. 
D. Diego López Ruiz.
Médicos.
Primero. D. Francisco Peón.
Segundo. D. Josef Verdera.
Supernumerario.
Fr. Manuel de Porto.
Primeros Profesores.
D. Juan Perez Moya.
D. Josef María Botín.
D. F rancisco Escudero.
D . Josef Pardo.
D. Narciso Zaparin.
Según ríos Profesores.
D. Andrés Díaz.
D . Josef Fernandez Cevailos.
D. Josef Barroso.
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D. Francisco Yepes.
D. Rafael Sánchez.
D. Manuel Delgado.
Profesores que ocupan destinos fijos 
en tierra.
Primeros.
D. Angel Hidalgo, en el Hospital.
D. Francisco Martínez, Matrícula de 
Ferrol.
D. Juan V iüam or, Matrícula de San­
tander.
D. Pedro Canals, Matrícula de la C o- 
ruña.
D . Juan Blamans, en la de Vivero. 
Segundos.
D. Francisco de Paula Madrazo, en- Bri­
gadas.
D. Joaquín Domínguez, en el 6.a Regi­
miento.
D E P A R T A M E N T O  DE C A R T A G E N A . 
h o s p it a l  m i l i t a r .
Ayudante Director y Superior Facultativo 
de él.
D. Francisco Ximenez.
N
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Médicos.
Primero. D. Juan Risueño. 
Segundo. D. Serapio Ximenez.
Ayudantes de embarco.
D.
D.
D . Josef Inoyos, honorario.
Primeros Profesores.
D. Josef González Ojeda.
D . Jaime Estivil.
D. Francisco Rozo.
D. Joaquín Soiano.
D . Josef Rodríguez Daza.
D. Manuel Rusi.
D. Joaquin Lafarga.
D . Juan Redondo.
Segundos Profesores.
D . Josef García Ribero.
D. Juan Manuel Fernandez.
D . Josef de Ispa.
D . Josef María Torralbo.
D . Josef Moron.
D. Josef tV.odriguez.
D. Josef María Camilleri.
Profesores que tienen destino fijo en 
D. Luis Espinosa, en el Hospital.
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D . Agustín del Corral, en las Brigadas 
de Artillería.
D. JosefRancé, en el quinto Regimiento. 
D . Sebastian Florit, en Alicante.
APOSTADERO DE LA HAVANA.
Ayudante Director.
D. Pascual Morales.
Ayudantes de embarco honorarios,
D. Juan Cristóbal Diaz , Hospital.
D. Luis Genebriera, idem.
Primeros Profesores.
D . Juan Bautista Boucroux.
D. Francisco Bignar, en el Apostadero 
de S. Blas de Californias.
Segundos Profesores.
D. Josef Gómez de la Torre.
D  Buenaventura de Luna,
D . Josef Serrano.
D. Josef Carrillo.
D. Josef María López.
D. Josef Muñoz.
D . Josef Domínguez de León.
D. Francisco de Paula Gutiérrez, en las 
Matrículas.
\
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Vicario general.
El Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Allue.
Secretario del Vicario general.
D . Juan Antonio López.
C A D IZ .
Teniente Vicario general.
D. Manuel C o s , Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral.
Idem Supernumerario.
D.
Curas Castrenses de la Iglesia del H os­
pital.
Fr. Juan de S. Rafael, interino.
I). Ramón Rodriguez de Lema.
Capellán mayor de la Fábrica y  M a­
yordomo.
D.
Sacristanes.
Primero.
D. Juan Esteban de Aragón.
Segundo.
D. Juan García.
Parroquia del Arsenal de la Carraca.
Curas.
Primero.
D.
Segundo.
D. Fernando Gómez Ponce.
Sacristán mayor.
D. Josef Huete, Presbítero.
Sochantre.
D. Josef Carrillo.
Curas Castrenses de la ciudad de S. Fer­
nando.
Fr. Manuel Delgado.
Fr. Tomas Balbás.
Capellán de Guardias-M arinas.
D. Francisco Xavier Pallares.
Idem de los Batallones.
D.
Idem de las Brigadas dr Artillería.
D. Manuel Sánchez Ron.
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Capellán de la Basílica de S, Juan de 
Letran del Puerto de Sta. M aría.
D .
Capellanes del número.
D. Josef Fernandez de la Cal.
D. Juan de Vergara.
D . Antonio Bailarín.
D. Henrique Rodríguez.
D. Josef Alburquerque.
D . Juan Rañal.
Capellanes Provisionales.
D. Manuel Ferreira.
Fr. Juan de la Rosa.
Fr. Dionisio Carrillo.
Fr. Josef Freiria.
F E R R O L .
Teniente Vicario general.
D. Diego Vazquez Buceta , Caballero de 
la Real y  distinguida Orden de Carlos n i, 
y  Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de 
Mondoñedo.
Curas Castrenses de la Plaza.
D. Josef Rubio Pita Da V e ig a , de la 
Parroquia de S. Julián.
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D . Josef Manuel del V illar , de la de San 
Fernando de Esteiro.
D e la Real Villa de Lagraña.
D. Mateo Lequinectica.
Párroco del Arsenal y  Presidio.
D. Josef Perez Francos.
D e la Compañía de Guardias Marinas. 
D. Julián Andrés Prieto, interino.
D e Artillería de Marina.
D. Antonio la Barreda, interino.
D e l sexto Regimiento de Marina.
D. Francisco Várela del Corral.
Capellanes del número.
D el Real Hospital.
D . Mannel Fontela, Capellán mayor in­
terino.
D. Juan Gómez.
D. Mauro Antonio Rodríguez.
D. Francisco Rey.
D. Antonio Josef Várela.
D. Juan de Soto.
D. Rodrigo Fernandez.
Provisional.
D. Manuel González
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Teniente Vicario general.
D. Manuel Alcaide.
Cura Castrense.
D. Fernando Gómez.
Capellán mayor del Real Hospital.
D. Tomas Contreras.
Capellán de Guardias Marinas.
Fr. Josef Aparici, interino.
Capellán de Brigadas de Artillería.
D. Antonio Galvez.
Capellanes del quinto Regimiento de Infan­
tería de Marina.
D. Alfonso de Salas.
Capellán del Arsenal.
D. Joaquín Barrachina.
C O N T A D U R IA  DF. M A R IN A .
Oficinas de Contaduría de Marina encar­
gadas de varios ramos.
C A D IZ .
Comisario de Depósitos.
El de Guerra D. Jacinto V elando, con 
tres Subalternos.
/
Idem de Astillero.
El Oficial primero D. Ciríaco Patero, coa 
cuatro Subalternos.
Interventor de Hacienda.
El de la misma clase D. Antonio Galtier, 
con un Subalterno.
Guarda Almacén general.
El de igual clase D. Josef Reiter Fernan­
dez, con un Subalterno.
Idem de Depósitos.
El de la propia clase D. Ramón Leiro y  
Serrano, con tres Subalternos.
Idem de lo excluido.
El Oficial segundo D. Francisco Diaz R o ­
bles, con un Meritorio.
Encargado de la cuenta y  razón de la 
Gente-de mar.
El Oficial tercero D. Manuel Somode- 
villa.
Ministro Inspector de Víveres.
El Oficial primero D. Manuel Castañeda, 
con un Subalterno.
F E R R O L .
Comisario del Astillero.
El Comisario de Guerra D. Josef Igna­
cio. Montojo.
Contaduría de Marina. 201.
Comisario de Depósitos.
El de la misma clase D. Francisco de Paula 
Bermudez, con tres Subalternos.
Interventor de Hacienda en el Almacén 
general.
El Oficial primero D. Alejandro Queipo 
de Llano, con tres Subalternos.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero graduado de Comisa­
rio de Guerra D. Fernando T a zo , con tres 
Subalternos.
Idem de Depósitos.
E l Oficial primero D. Francisco Otero de 
Bahamonde, con un Subalterno.
El Oficial segundo D. Antonio Ximenez.
Encargado de la cuenta y  razón de la  
Gente de mar.
El Oficial tercero D. Francisco Cándido 
de Otero.
Contador de Desterrados.
E l Oficial cuarto D. Josef García R o ­
dríguez.
Ministro de Víveres de Lagraña.
El Oficial primero D. Gabriel Morrondo.
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Ministro de las Fdbricas de Artillería  
de la Cavada.
D . Antonio Valencia.
C A R T A G E N A .
Comisario de Depósitos.
E l de Guerra D. Josef llamón de G uz- 
man , con cinco Subalternos.
Idem de Astillero.
El de Guerra graduado de Ordenador 
D. Fernando Capuzzo ,con siete Subalternos.
Interventor de Real Hacienda 
en el Almacén general.
El Oficial primero graduado de Comisa 
rio de Guerra D. Narciso Fernandez Mata­
moros, con tres Subalternos.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Félix R am o, con 
cuatro Subalternos.
Idem de Depósitos.
E l de la propia clase D. Gerónimo Mar- 
tinez, con dos Subalternos.
Contaduría de Marina.
Idem, de lo excluido.
El Oficial segundo D. Antonio Samba- 
sar, con un Subalterno.
Encargado de la cuenta y  razón de la  
Gente de mar del Depósito y  Presidio.
El Oficial tercero D . Ignacio María Car­
reras , con dos Subalternos.
Ministro Inspector del R ea l Hospital. 
El Oficial, primero D. Manuel Faba.
Contralor de idem.
El Oficial segundo D. Pablo del Molino.
Comisario de entradas del mismo.
El Oficial quinto D . Isidro Piceti.
Ministro Interventor del ramo de Víveres.
El Comisario de Guerra graduado Don 
Josef Martínez de Pazos, con dos Subal­
ternos.
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VARIOS COMISIONADOS CORRESPONDIENTES 
A  LOS TRES DEPARTAMENTOS.
2CJ
A L  D E
E n  el corte de maderas de Moguer.
El Ingeniero en segundo D. Josef Monti.
E l
E n  Segura de la  Sierra.
En Granada. dO
E l Oficial tercero D. Joaquin Manuel de 
Teba.
Para el acopio de cáñamos en idem.
El Capitán de Navio D. Fernando M u- 
rillo.
Ministro Interventor.
E l
Fábrica de betunes de Castril...
E l
Ministro Interventor.
Ei
Para las cortas de maderas de los montes 
de la provincia de Algeciras.
El
Ministro Interventor,
El
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A L  D E  F E R R O L .
Encargado del acopio de cáñamos en Ara­
gón y  Navarra,
El
Ministro Interventor.
E l
Faro, la Fábrica de betunes de los montes 
de Soria.
E l
Ministro Interventor 
E l Comisario de Guerra D . Francisco 
Obregon.
Tara la corta de maderas en los montes 
Pirineos en Navarra.
El
Para las cortas ele maderas en los montes 
de Asturias y  Galicia.
El
Ministro Interventor.
El
Para las cortas de maderas de los montes 
de Irati.
El
A L  D E  C A R T A G E N A .
En la corta de maderas de los montes de 
la jurisdicion de Murcia y  Granada, 
y  de sus Fábricas y  betunes.
El
Varios Com,isionados. 2 0 7
E n las Fábricas de betunes de Tortosa.
E l Contador de la Provincia D. Sebastian 
Garriga.
E n  las de Vera y Huesear.
E l
E n los del Condado de Eril.
E l
Tara el acopo de cáñamos de Castellón 
de la Plana.
E l
Idem en Valencia y  Barcelona.
Los Contadores de las respectivas Pro­
vincias.
. EN CO M IEN D AS
De las cuatro. Ordenes Militares que con pro­
porción á las que obtienen los Cuerpos y  
clases deldpjército se sirvió,,S. M. señalar en 
Real Decreto de 29 de Abril de 1789 al Mi- 
,litar. de la Real Armada para premio y  estí­
mulo de los Oficiales que le sirven eri ella1, 
á fin de que se provean conforme .vayan 
vacando en los que sean de-conocido mérito 
y sobresaliente aplicación , á cúyó'efecto con 
-aviso del SnrMinistro de la .Guerra al de 
Marina ha de disponer este Señor la .corres­
pondiente propuesta á S. M. en tres sugetos 
de las expresadas circunstancias, pasándola 
á aquel para la Real aprobación.
2o 8
ORDEN DE SANTIAGO. Valor en rs. vn.
Aguilarejos................... Juros...........
Carrizosa......................
Estremera y  V a l d a -
Mancha.......
rácete.. ...................
M a y o r  de M o n ta l-
Juros........... • 5768
va n ............................ Aragón........ . 5186
O cañ a ............................ Mancha...... . 4 9 1 1
O rcheta ......................... Valencia.......
Palomas......................... .j C Éxtremadu- [ ra.............
Villafranca................
V illoría................. .
Usagre.........................
Idem .............
Mancha........
( Extrem ada-
 ^ ra ...............
ORDEN DE CA LA TRA VA.
Almagro..................... Mancha........
Auñon y  Berlinches. Juros.............
Ballaga yA lgarga.... (C  as t i  11 a la \  Nueva,.......
Casas de Talavera.... Idem ..............
Corral de Caracuel... Mancha........
Fuente del Empera­
dor..........................  Juros.............
Guadalerza................  Idem ..............
Huerta de Valdeca-
' rábanos................... Idem..............
Lopera..................... . Andalucía....
Vetera.................. . Valencia.......
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12365
13394
13921
9-533
4529
9568
11323
15800
10954
10293
2067 
11300 
6416
ORDEN DE ALCANTARA.
Adelfa................
Belvis de la Sierra.
rExtrem ada-
|  ra...............
... Idem ..............
8629
I l 6 8 o
Hornos.................. 4672
Peralada.................. 6789
Pueblas................... 8859
ORDEN
Ares........................
DE MONTESA.
12348
R E L A C IO N
D e los Buques de que se compone la A r­
mada nacional, con expresión del número 
de cañones que montan, y de los Astilleros 
y  años de su construcción¡, como también 
de los que están armados y desarmados, 
según significarán las letras iniciales A. 
ó D ., y  destinos que tienen en la ac­
tualidad.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Buques. Caño- A stille- Años. E sta - Desti­
nes. ros• do. no.
N A V IO S .
Fernando vn. 74 S. Pe- 
tersbur-
go.......  1813 D. Cádiz.
Alejandro 1.... 74 Idem....  Idem. D. Idem.
210
San Justo.....  74 Cartag... 1779 D. Cartag.
Algedras....... 74 Presa.... D. Cádiz.
Neptuno;..-..... 70 Idem  D. Cartag.
América........  64 Havana. 1766 D. Cádiz.
F R A G A T A S .
Mercurio.......  44 S. Pe-
tersbur-
go......... 1815 A. Idem.
Constitución.. 40 Ferrol... 1781 A. Idem.
211
Buques.
Astrolabio., 
ligera.......
Pronta......
V ira.........
Cano- A stille- Años. 
t‘ es. ros. E sta - Bestia do. no.
4o Arcán­
g e l.....  1812 D. Idem.
40 S. Pc- 
tersbur-
„ S°.......  1816 A. Idem.
30 Arcán-
,  8e,° ....  1815 A. Idem.
3 6  S. Pe- 
tersbur-
CORBETAS.
Aretusa...,...
Descubierta...
Ccres..........
Bailen.........
Diamante.....
Diana.........
Castor........
Fidelidad.....
Abascal.......
s h r g a v t t k e s ,Pezuela.......
Almirante...
8. Carlos.......
Voluntario...
Potrillo..... .
s°........ 1817 A. Idem.
36 Burdeos. A. Cádiz.
26 Cádiz.... 1783 A. Costa-
28 Nueva- 
York....
Firme. 
A. Idem.20 A. Idem.20 A. Cádiz.
20 Presa....
Correo. 
A. Havana.20 D. Lima.
14 Manila.. A. Manila.
12 D, Cádiz.
2 2 A. Lima.20 A. Havana.18 A. San Blas.16 A. Cádiz.
1 6
Correo. 
A. Lima.
O 2
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Buques. Caíto- A stille ' Anos. Esta- Desti­
nes. ros. do. no.
S. Fernando... 16 A . Havana.
Marte....... .... 16  Cádiz..
Hiena............  14 Presa.... Idem.
Hércules.......  20 Burdeos. 1819 A. Idem.
Aquiles.........  20 Idem.... Idem. A. Rio Ja­
neiro.
Vengador...... 14 Idem....  A. Cádiz.
Correo.
Activo.......... 14 A . S- Ras-
la  Iglesia......  14 A* Caitag.
de Indias.
Realista........  14 A. Cádiz.
Correo.
Aguila...........  12 Presa.... A. Costa-
Firme.
PA Q U E B O T.
Borja............  18 Havana. 1784 A . Havana.
BE RGANTINES
GOLETAS.
Ligero.........i
GOLETAS.
Fernando vn
Concepción.. 
Tránsito.......
Riquelme.....
Proserpina....
18 A. Cádiz.
Correo.
D. Cartag. 
de Ind.
D. Idem.
10 A. Cádiz.
Correo.
10 A. Ferrol.
10 A. Vera-
cruz.
r  ~ ~  
1» B u q u e s. C año• A s t i l l e -
2I3
A ñ o s < E s t a - V e s t í -
Providencia..
n es. r o s.
• 7
do. no.
A. Costa-
Mágica........ . 7 Burdeos.
Firme. 
i8ip A. M¿ílaga.
Diligente..... 7 Idem.... Idem. A. C á d ¡z.
Encantadora.. 7 Idem....
Correo.
Idem. A. Idem.
Sorpresa........ 7 Idem.... Idem. A. Idem.
Justina......... 5 Idem..... Idem. A. Málaga.
Mariana........ 7 A. Cádiz.
Esperanza..... 6 Presa....
Correo. 
D. Havana.
Valparaíso.... 6 Presa.... D. Idem.
Hipólita....... 6 D. Vera-1 «i.íí .i>í- .(I 
General Mo-
cruz.
rillo............. 5 A. Costa-
Despacho...... 5
Firme. 
A. Cádiz.
Roncalesa..... 4 A. Idem.Belona........... 4 A. Vera
Felicidad....... I
cruz.
A. Costa-
1 Patriota......... I
Firme. 
A. Havana.
Amistad........ I A. Idem.
Eugenia......... Presa.... A. Idem.
BALAN DRAS.
General Cas­
taños........... 10 D. Cartag.
i
de Ind.
Buques. Caño* Astille- Anos. E sta - Vestí- 
nes. ros. do. no.
Isabel...............  8 D. Havana.
MISTICOS.
Bruno...........  8 A. Cádiz.
Resistencia.... i  A. Costa-
Firme.
DEPARTAMENTO DE FERROL.
N A V IO S .
Héroe..............  8o Presa.... D. Ferrol.
S. Telmo......  74 Fenol... 1788 A. EnelSur.
España..........  74 Arcán-
gelo. 1812 D. Cádiz.
Velasco......... 74 Idem.... 1810 D. Idem.
Montañés...... 6 4 Presa.... D. Idem.
S. Julián........ 60 Cartag.. 1781 A. Idem.
F R A G AT A S .
Prueba..........  40 Ferrol... 1800 A. Callao.
Diana..............  34 Idem......  1792 A. Medi­
terráneo.
Esmeralda.....  34 Cádiz.... 1791 A. Callao.
Venganza...... 34 Mahon.. 1793 A. Idem.
CO RBETAS.
María Isabel... 24 A. Havana.
María Fran­
cisca..........  22 A. Idem,
URCA.
Presentación... 6 Cartag... 1774 D. Cartag. 
b e r g a n t i n e s .
Saeta.............. 16  Havana. 1791 A. Vera-
cruz.
2 1 4
Buques. Caño- A stille- Años. E sta - Desti­
nes. ros. do. no.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
NAVIO S.
S. Cirios.......  112 Havana. 1765 D. Cartag.
Guerrero....... 74 Ferro)... 1755 A. Medi ­
terráneo.
S. Pablo..... 74 Idem....  1771 D. Cádiz.
Nmnancia.....  74 Arcán­
gel®.....  1813 D. Idem.
Asia................  64 Havana. 1789 A. Idem.
F R A G A T A S .
Perla.............  34 Cartag.. 1789 A. Idem.
Sta. Casilda..,. 34 Idem.... 1784 D. Cartag.
Soledad.........  34 Idem... 1778 D. Ca'diz.
Proserpina....  34 Mahon. 1797 D. Idem.
CORBETAS.
Sebastiana...... 26 Cartag., 1774 D. Lima.
P O t A C R A .
Cármen....... 8 A. Cartag.
BERGANTINES.
Jason............ 2 2  Cartag.. 1819 A. Idem.
JA B E Q U E .
Diligente....... 8 D. Idem.
MÍSTICOS.
Agu!líI...........  8 A. Málaga.
Número 33... 8 D. Cartag.
Corz°...........  4 A. Idem.
215
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Resumen de los Buques de los tres 
Departamentos.
B u q u e s . A r m a d o s . D e s a r m a d o s . T o t a l .
Navios........ 4- II .
Fragatas...... 10. 3- 13
Corbetas..... IO. 3- *3
Urcas........... I. 1
Bergantines.. 16. I. *7
Goletas........ 14. 5- • J9
Paquebot.... 1. I
Balandras.... 2 . 2
Místicos...... 2. 2
Total.......
I----------- ----- 57-
26.
OO
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